



ϖЏЃЂϿЁϹЁЁϴГ ϶ЏЃЇЅϾЁϴГ Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁϴГ ЄϴϵЂІϴ Ёϴ ІϹЀЇ: «9-Іϼ 
БІϴϺЁЏϽ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЏϽ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ ϸ. 1Ϟ ϶ Ϸ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ» ЅЂϸϹЄϺϼІ 103 ЅІЄϴЁϼЊЏ ІϹϾЅІЂ϶ЂϷЂ ϸЂϾЇЀϹЁІϴ, 20 ЄϼЅЇЁϾЂ϶,   
22 ІϴϵϿϼЊЏ, 110 ЈЂЄЀЇϿ, 2 ЃЄϼϿЂϺϹЁϼГ, 65 ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁЁЏЉ ϼЅІЂЋЁϼϾЂ϶, 8 
ϿϼЅІЂ϶ ϷЄϴЈϼЋϹЅϾЂϷЂ ЀϴІϹЄϼϴϿϴ. 
ϔЄЉϼІϹϾІЇЄЁЏϽ ЄϴϻϸϹϿ, ЄϴЅЋϹІЁЂ-ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏϽ ЄϴϻϸϹϿ, 
ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶, ІϹЉЁЂϿЂϷϼГ ϼ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, 
БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϽ ЄϴϻϸϹϿ.  
ϣЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЏϽ ЂϵЎϹϾІ – ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЏϽ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ. 
ϪϹϿА ЄϴϵЂІЏ: 
 ЄϹЌϹЁϼГ ЃЂ ІϹЉЁЂϿЂϷϼϼ ЂЅЁЂ϶ЁЂϷЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЃЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЂϷЂ 
ЂϵЎϹϾІϴ; 
 ЇЅϿЂ϶ϼГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿϹЁϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ; 
 ϴЄЉϼІϹϾІЇЄЁЏϹ ЃϿϴЁЏ ϼ ЄϴϻЄϹϻЏ ϻϸϴЁϼГ, ϹϷЂ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏϹ 
ЄϹЌϹЁϼГ, ЂЅЁЂ϶ЁЏϹ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ Ͼ ЁϼЀ; 
 ЄϹЌϹЁϼГ ЃЂ ІϹЉЁЂϿЂϷϼϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂ-ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
 ІϼЃЂ϶ЏϹ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼϹ ϾϴЄІЏ Ёϴ ϶ϹϸЇЍϼϹ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϹ 
ЃЄЂЊϹЅЅЏ; 
 ЅІЄЂϽϷϹЁЃϿϴЁ Ёϴ ЃϹЄϼЂϸ ЀЂЁІϴϺϴ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ ϻϸϴЁϼГ; 
 ЂϵЎϹϾІЁЏϹ ЅЀϹІЏ, Ѕ϶ЂϸЁЏϽ ЅЀϹІЁЏϽ ЄϴЅЋϹІ; 
ϖ ЄϹϻЇϿАІϴІϹ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼГ ЃЄЂϹϾІЁЏЉ ЄϴϵЂІ ϵЏϿϴ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϴ ЅІЄЇϾІЇЄϴ 
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ϦϹЉЁЂϿЂϷϼГ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЃЂϻ϶ЂϿГϹІ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴІА ЅϴЀЏϹ 
ЄϴϻϿϼЋЁЏϹ ϼ ϻϴЋϴЅІЇВ ϶ϹЅАЀϴ ЂЄϼϷϼЁϴϿАЁЏϹ ϴЄЉϼІϹϾІЇЄЁЂ-ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏϹ 
ЄϹЌϹЁϼГ, ЇϸϴЋЁЂ ϶ЃϼЅЏ϶ϴІА ϶Ђϻ϶ЂϸϼЀЏϹ ЂϵЎϹϾІЏ ϶ ϿϴЁϸЌϴЈІ ϼ 
ЅЇЍϹЅІ϶ЇВЍЇВ ϻϴЅІЄЂϽϾЇ. ϤЂЅІЇ ЃЂЃЇϿГЄЁЂЅІϼ ЀЂЁЂϿϼІϴ ЅЄϹϸϼ ЅІЄЂϼІϹϿϹϽ ϼ 
ϼЁ϶ϹЅІЂЄЂ϶ ЅЃЂЅЂϵЅІ϶ЇВІ ЅІЄϹЀϿϹЁϼϹ ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴІА ϼЀϹВЍϼϹЅГ 
ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ, ЃЂ϶ЏЅϼІА ϿϼϾ϶ϼϸЁЂЅІА ЁЂ϶ЂϷЂ ϺϼϿАГ ϼ ЃЂϿЇЋϼІА ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЇВ 
ЃЄϼϵЏϿА ЂІ ЃЄЂϸϴϺϼ (϶ϹϸА ЃЂϾЇЃϴІϹϿϼ ϶ЅϹ ϵЂϿАЌϹ ЃЄЂГ϶ϿГВІ ϼЁІϹЄϹЅ Ͼ 
ϾϴЋϹЅІ϶ϹЁЁЏЀ Ͼ϶ϴЄІϼЄϴЀ). ϠЂЁЂϿϼІ ЃЂϻ϶ЂϿГϹІ ϻϴЅІЄЂϽЍϼϾЇ ЄϹϴϿϼϻЂ϶ϴІА ϼϻ 
ЁЂ϶ЂϷЂ ϸЂЀϴ ЀϴϾЅϼЀЇЀ ϺϼϿЂϽ ЃϿЂЍϴϸϼ ϻϴ ЅЋϹІ ЅЂϾЄϴЍϹЁϼГ ЅЂЊϼϴϿАЁЏЉ 
ЃЂЀϹЍϹЁϼϽ. ϢІЅВϸϴ ϼ ІЄϴϸϼЊϼЂЁЁЂ ϵЂϿАЌϼϹ Ͼ϶ϴЄІϼЄЏ ϶ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϸЂЀϴЉ. 
ϤϹϻЇϿАІϴІ ІϴϾϼЉ ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏЉ ЄϹЌϹЁϼϽ - ϶ЏЅЂϾϴГ ϴϵЅЂϿВІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА 
ϺϼϿАГ. ϡϴ ЅϹϷЂϸЁГЌЁϼϽ ϸϹЁА ϼϻ ЅЇЍϹЅІ϶ЇВЍϼЉ ІϹЉЁЂϿЂϷϼϽ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼГ 
ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ЃϹЄЅЃϹϾІϼ϶ЁЏЀ Г϶ϿГϹІЅГ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϹ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ђ. ϱІϴ ІϹЉЁЂϿЂϷϼГ ЁϹ ІЂϿАϾЂ ЃЂϻ϶ЂϿГϹІ ϶ЂЃϿЂЍϴІА ϶ ϺϼϻЁА ЅϴЀЏϹ 
ЅЀϹϿЏϹ ϻϴЀЏЅϿЏ ЃЄϼ ЃϿϴЁϼЄЂ϶ϾϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϷЂ ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶ϴ ЃЂЀϹЍϹЁϼГ, ЁЂ ϼ 
ϸϴϹІ ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІА Ї϶ϹϿϼЋϼІА ЅЄЂϾ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ ϻϸϴЁϼГ, ЅЁϼϻϼІА 
ЅϹϵϹЅІЂϼЀЂЅІА ϼ ЅЄЂϾϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ. 
ϖЏЃЇЅϾЁϴГ Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁϴГ ЄϴϵЂІϴ ϶ЏЃЂϿЁГϿϴЅА Ёϴ ЃЄϼЀϹЄϹ 9-Іϼ 
БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ ϸ. 1Ϟ ϶ Ϸ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ. 
ϪϹϿА ϶ЏЃЇЅϾЁЂϽ Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁЂϽ ЄϴϵЂІЏ – ЄϴϻЄϴϵЂІϴІА ЃЄЂϹϾІ 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ (ϣϣϤ) Ёϴ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-
ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ ϸ. 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ; ЃЂϾϴϻϴІА 
ϻЁϴЁϼГ ϶Ђ ϶ϿϴϸϹЁϼϼ Ёϴ϶ЏϾϴЀϼ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЃЂ ϸЄЇϷϼЀ ЄϴϻϸϹϿϴЀ ϖϞϤ. 
ϘϿГ ϸЂЅІϼϺϹЁϼГ ЃЂЅІϴ϶ϿϹЁЁЂϽ ЊϹϿϼ ϶ ϶ЏЃЇЅϾЁЂϽ Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁЂϽ 
ЄϴϵЂІϹ ϵЏϿϼ ϶ЏЃЂϿЁϹЁЏ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЄϴϻϸϹϿЏ: 
 ϴЄЉϼІϹϾІЇЄЁЂ-ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ; 
 ЄϴЅЋϹІЁЂ-ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏϽ; 
 ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶; 
 ІϹЉЁЂϿЂϷϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ; 
 ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ; 
 БϾЂЁЂЀϼϾϴ; 
ϣЄϼ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼϼ ϖϞϤ ϵЏϿϼ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁЏ ЂЅЁЂ϶ЁЏϹ ЁЂЄЀϴІϼ϶ЁЏϹ 
ϸЂϾЇЀϹЁІЏ ЃЂ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼВ – ϥϣ, ϗϢϥϦ, ϤϘ, ϙϡϼϤ, ϗϱϥϡ, ϠϘϥ, 
ЅЃЄϴ϶ЂЋЁϼϾϼ. ϤϴϻЄϴϵЂІϾϴ ϷЄϴЈϼЋϹЅϾЂϽ ЋϴЅІϼ ϶ЏЃЂϿЁГϿϴЅА ϶ ЃЄЂϷЄϴЀЀϹ 
AutoCAD. ϘϿГ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϼГ ЅЀϹІЁЂϽ ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼϼ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴϿЅГ 








1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
1.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ϣЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЏϽ ЇЋϴЅІЂϾ ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁ Ёϴ ϿϹ϶ЂЀ ϵϹЄϹϷЇ Є. ϙЁϼЅϹϽ ϶ 
ϥЂ϶ϹІЅϾЂЀ Є-ЁϹ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϴ. ϢЅЂϵЏЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЁϹ ϼЀϹϹІЅГ. ϥІЄЂϼІϹϿАЁЂ-
ϾϿϼЀϴІϼЋϹЅϾϼϽ ЄϴϽЂЁ 1ϖ. ϦϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϶ЂϻϸЇЉϴ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ЉЂϿЂϸЁЂϽ 5-ϼϸЁϹ϶Ͼϼ 
ЂϵϹЅЃϹЋϹЁЁЂЅІА. 0.92 - ЀϼЁЇЅ 37 Ђϥ. ϤϴЅЋϹІЁϴГ ϻϼЀЁГГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ 
ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ - 37 Ђϥ.  ϤϴЅЋϹІЁϴГ ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁϴГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϶ЂϻϸЇЉϴ 
ЁϴϼϵЂϿϹϹ ϺϴЄϾЂϷЂ ЀϹЅГЊϴ ϼВϿГ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ 18,7 Ђϥ. ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА 
ЂІЂЃϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃϹЄϼЂϸϴ ZϢϦ.ϣϙϤ.=234 ЅЇІ. ϥЄϹϸЁГГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ 
϶ЂϻϸЇЉϴ ϻϴ ЂІЂЃϼІϹϿАЁЏϽ ЃϹЄϼЂϸ tϢϦ.ϣϙϤ.= -7,1 0ϥ.  ϣЂ ЅЁϹϷЂ϶ЂϽ ЁϴϷЄЇϻϾϹ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ ЂІЁЂЅϼІЅГ Ͼ III ЄϴϽЂЁЇ, ЄϴЅЋϹІЁЂϹ 
ϻЁϴЋϹЁϼϹ ϶ϹЅϴ ЅЁϹϷЂ϶ЂϷЂ ЃЂϾЄЂ϶ϴ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ 180ϾϷЅ/Ѐ2 = 1,8Ͼϣϴ.   ϣЂ 
϶ϹІЄЂ϶ЂϽ ЁϴϷЄЇϻϾϹ III ЄϴϽЂЁ. ϡЂЄЀϴІϼ϶ЁЏϽ ЅϾЂЄЂЅІЁЂϽ ЁϴЃЂЄ ϶ϹІЄϴ W 
=38ϾϷЅ/Ѐ2= 0,38 Ͼϣϴ. ϣЄϹЂϵϿϴϸϴВЍϹϹ ЁϴЃЄϴ϶ϿϹЁϼϹ ϶ϹІЄϴ ЃЂ ЅϾЂЄЂЅІЁЂЀЇ 
ЁϴЃЂЄЇ ϼ ЃЂ϶ІЂЄГϹЀЂЅІϼ - ϻϴЃϴϸЁЂϹ. 
ϡЂЄЀϴІϼ϶ЁϴГ ϷϿЇϵϼЁϴ ЃЄЂЀϹЄϻϴЁϼГ ϷЄЇЁІЂ϶ – 2,68Ѐ. 
 
1.1.2 Ɉɛɳɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ 
ϢϸЁЂЃЂϸЎϹϻϸЁЏϽ 9-Іϼ БІϴϺЁЏϽ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ. ϜЀϹϹІ ЃЂϿЁЏϽ ЁϹЅЇЍϼϽ 
ϾϴЄϾϴЅ ϼϻ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁϴ Ѕ ЅϴЀЂЁϹЅЇЍϼЀϼ ЁϴЄЇϺЁЏЀϼ 
ϾϼЄЃϼЋЁЏЀϼ ЅІϹЁϴЀϼ. ϥ϶ГϻА ЀϹϺϸЇ БІϴϺϴЀϼ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ Ѕ ЃЂЀЂЍАВ 
ϿϹЅІЁϼЋЁЏЉ  ЀϴЄЌϹϽ. ϢЁϼ ІϴϾϺϹ ЅϿЇϺϴІ ϾϴϾ ЃЇІϼ Б϶ϴϾЇϴЊϼϼ, ϴ ІϴϾϺϹ Ѕ 
ЃЂЀЂЍАВ ЃϴЅЅϴϺϼЄЅϾЂϷЂ ϿϼЈІϴ. ϛϸϴЁϼϹ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁЂ ЀЇЅЂЄЂЃЄЂ϶ЂϸЂЀ. 
ϖЏЅЂІϴ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ 3 Ѐ. ϤϴϻЀϹЄЏ ϻϸϴЁϼГ ϶ ЃϿϴЁϹ 31,2Љ19,2Ѐ. 
ϞЂϿϼЋϹЅІ϶ϹЁЁЏϽ ЅЂЅІϴ϶ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЁЏЉ Ͼ϶ϴЄІϼЄ:  
1-ϾЂЀЁϴІЁЏЉ: 17 Ͼ϶ϴЄІϼЄ; 
2-ϾЂЀЁϴІЁЏЉ:   9 Ͼ϶ϴЄІϼЄ;   
3-ϾЂЀЁϴІЁЏЉ: 17 Ͼ϶ϴЄІϼЄ;  
4-ϾЂЀЁϴІЁЏЉ:  1 Ͼ϶ϴЄІϼЄ. 
ϖЅϹϷЂ 44 Ͼ϶ϴЄІϼЄ.  
 
ϣϿЂЍϴϸϼ Ͼ϶ϴЄІϼЄ: ЂІ 43,5 Ѐ2 ϸЂ 109,9 Ѐ2.  
ϥІϹЃϹЁА ЂϷЁϹЅІЂϽϾЂЅІϼ ϻϸϴЁϼГ – I. 
ϞϿϴЅЅ ЈЇЁϾЊϼЂЁϴϿАЁЂϽ ЃЂϺϴЄЁЂϽ ЂЃϴЅЁЂЅІϼ: 
- Ϩ 1.3 – ЀЁЂϷЂϾ϶ϴЄІϼЄЁЏϽ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ; 







1.2.1 Ɉɛɴɟɦɧɨ – ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ϣЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЂϹ ϻϸϴЁϼϹ ЅϿЂϺЁЂϽ ЈЂЄЀЏ, ϶ ЂЅГЉ 1-10 – 31,2 Ѐ; ϶ ЂЅГЉ ϔ-
ϡ – 19,2 Ѐ. ϞЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ БІϴϺϹϽ – ϸϹ϶ГІА, ϶ЏЅЂІϴ БІϴϺϴ 3 Ѐ. ϤГϸЂЀ Ѕ 
ϿϹЅІЁϼЋЁЂϽ ϾϿϹІϾЂϽ ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁ ϿϼЈІ. ϱ϶ϴϾЇϴЊϼГ ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁϴ ЋϹЄϹϻ 
ЂЅЁЂ϶ЁЇВ ϿϹЅІЁϼЊЇ ϼ ϸ϶ϴ ϶ЏЉЂϸϴ. 
   ϣϹЄϹϸ ϾϴϺϸЏЀ ϶ЉЂϸЂЀ ϶ ϻϸϴЁϼϹ ЄϴЅЃЂϿϴϷϴϹІЅГ ϾЄЏϿАЊЂ, Ёϴϸ ϾЂІЂЄЏЀ 
ЁϴЉЂϸϼІЅГ Ёϴ϶ϹЅ.  
   ϡϴ БІϴϺϹ ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁЂ ЋϹІЏЄϹ Ͼ϶ϴЄІϼЄЏ: 
Ёϴ ЃϹЄ϶ЂЀ БІϴϺϹ: 
- ЂϸЁϴ ЂϸЁЂϾЂЀЁϴІЁϴГ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 43,9 Ѐ²) 
- ЂϸЁϴ ϸ϶ЇЉϾЂЀЁϴІЁϴГ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 66,9 Ѐ²)  
- ЂϸЁϴ ІЄϹЉϾЂЀЁϴІЁϴГ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 84,4 Ѐ² ) 
- ЂϸЁϴ ЋϹІЏЄϹЉϾЂЀЁϴІЁϴГ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 109,9 Ѐ²) 
Ёϴ ІϼЃЂ϶ЂЀ БІϴϺϹ: 
- ϸ϶Ϲ ЂϸЁЂϾЂЀЁϴІЁЏϹ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 43,9 Ѐ² ϼ 43,5 Ѐ²) 
- ϸ϶Ϲ ІЄϹЉϾЂЀЁϴІЁЏϹ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 86,6 Ѐ² ϼ 87,1 Ѐ²) 
- ЂϸЁϴ ϸ϶ЇЉϾЂЀЁϴІЁϴГ (Ѕ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸАВ 66,9 Ѐ²). 
 
     ϡϴ ЂЅЁЂ϶Ϲ ϶ϹϿϼЋϼЁ ЃϿЂЍϴϸϹϽ ЂЃЄϹϸϹϿГВІЅГ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ 
ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ, ϷϸϹ ЃϿЂЍϴϸϼ ϺϼϿЏЉ ЃЂЀϹЍϹЁϼϽ ЂЃЄϹϸϹϿГВІЅГ ϾϴϾ ЅЇЀЀϴЄЁЏϹ 
ЃϿЂЍϴϸϼ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ. 
   ϘϿГ ЄϴЅЋϹІϴ ЃЄϼЁϼЀϴϹІЅГ ϺϼϿϴГ ЃϿЂЍϴϸА ϶ЅϹϷЂ ϻϸϴЁϼГ. 
   ϖЅЃЂЀЂϷϴІϹϿАЁЏϹ ЃЂЀϹЍϹЁϼГ (ϾЇЉЁϼ, ϾЂЄϼϸЂЄЏ, ЅϴЁЇϻϿЏ) ЅЂЅІϴ϶ϿГВІ 
ЃϿЂЍϴϸА ϶ЅЃЂЀЂϷϴІϹϿАЁЏЉ ЃЂЀϹЍϹЁϼϽ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ. 
 
1.2.2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. 
ϣЂϸ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ Ёϴ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ ϼЁϺϹЁϹЄЁЂ-ϷϹЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЉ ϼϻЏЅϾϴЁϼϽ 
ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁ Ѕ϶ϴϽЁЏϽ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ Ѕ ϿϹЁІЂЋЁЏЀ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЀ ЄЂЅІ϶ϹЄϾЂЀ. 
ϨЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ЅЂЅІϴ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ ЅϹЋϹЁϼϹЀ 300Љ300. ϣЂ ϶ЅϹЀЇ ЃϹЄϼЀϹІЄЇ ϶ЂϾЄЇϷ 
ϻϸϴЁϼГ ЃЄϹϸЇЅЀϴІЄϼ϶ϴϹІЅГ ЂІЀЂЅІϾϴ Ѕ ЇϾϿЂЁЂЀ i = 3%. 
 
1.2.3 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɬɟɧɵ 
ϖЁЇІЄϹЁЁϼϹ ЅІϹЁЏ ЁϹЅЇЍϼϹ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЏ ϼϻ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁϴ, 
ІЂϿЍϼЁЂϽ 200ЀЀ ЃЂ ϥϣ 63.13330.2012 «ϕϹІЂЁЁЏϹ ϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ 
ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ». 
1.2.4 ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ϠϹϺϸЇБІϴϺЁЏϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ϼ ЃЂϾЄЏІϼϹ ϻϸϴЁϼГ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЏ  
ЀЂЁЂϿϼІЁЏЀϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЀϼ ЃϿϼІϴЀϼ, ІЂϿЍϼЁЂϽ 200ЀЀ ЃЂ ϥϣ 




ϣЂϿЏ ϶ Ͼ϶ϴЄІϼЄϴЉ ЇϸЂ϶ϿϹІ϶ЂЄГВІ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ, 
ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿГϹЀЂЅІϼ ϼϻЁЂЅЇ, ϸЂЅІϴІЂЋЁЂϽ БϿϴЅІϼЋЁЂЅІϼ, ϵϹЅЌЇЀЁЂЅІϼ, 
ЇϸЂϵЅІ϶Ї ЇϵЂЄϾϼ. ϣЂϾЄЏІϼϹ ЃЂϿϴ ϶ ϺϼϿЏЉ ϾЂЀЁϴІϴЉ, ЉЂϿϿϴЉ, ϾЇЉЁГЉ ϼ 
ϾЂЄϼϸЂЄϴЉ ЃЄϼЁГІЂ ϼϻ ϿϼЁЂϿϹЇЀϴ. ϣЂϿЏ ϶ ϶ϴЁЁЏЉ ϾЂЀЁϴІϴЉ ϼ ЅϴЁϼІϴЄЁЏЉ 
ЇϻϿϴЉ ϶ЏЃЂϿЁϹЁЏ ϶ ϶ϼϸϹ ЅІГϺϾϼ ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200 
ІЂϿЍϼЁЂϽ 60ЀЀ ЃЄЂЃϼІϴЁЁЂϽ ϷϼϸЄЂϼϻЂϿГЊϼЂЁЁЏЀ ЄϴЅІ϶ЂЄЂЀ Gerezit Ёϴ ϸ϶ϴ 
Єϴϻϴ ϼ ЂϾЄϴЌϹЁЂ ЀϴЅϿГЁЂϽ ϾЄϴЅϾЂϽ. ϣЂϿЏ ϶ ЂϵЍϼЉ ϾЂЄϼϸЂЄϴЉ, Ёϴ ϿϹЅІЁϼЋЁЏЉ 
ЃϿЂЍϴϸϾϴЉ, ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄЁЂϽ, БϿϹϾІЄЂЍϼІЂ϶ϴГ ϼ ЀϴЌϼЁЁЂϹ ЃЂЀϹЍϹЁϼϹ ϿϼЈІϴ 
ϼϻ ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁЂϽ ЃϿϼІϾϼ Ёϴ ϾϿϹВ ІЂϿЍϼЁЂϽ 20ЀЀ.  
 
1.2.6 Ʌɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ 
ϟϹЅІЁϼЋЁϴГ ЀϹϺБІϴϺЁϴГ ϾϿϹІϾϴ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϴ ϸϿГ ЃЂ϶ЅϹϸЁϹ϶ЁЂϽ 
БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ, ϼϻ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁϴ. ϟϹЅІЁϼЊϴ ϸ϶ЇЉЀϴЄЌϹ϶ϴГ, ЇϾϿЂЁ 
ϿϹЅІЁϼЊ 1:2. ϥ ϿϹЅІЁϼЋЁЂϽ ϾϿϹІϾϼ ϼЀϹϹІЅГ ϶ЏЉЂϸ Ёϴ ϾЄЂ϶ϿВ, ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁЁЏϽ 
ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϺϴЄЁЂϽ ЀϹІϴϿϿϼЋϹЅϾЂϽ ϸ϶ϹЄАВ. ϟϹЅІЁϼЋЁϴГ ϾϿϹІϾϴ ϼЀϹϹІ 
ϼЅϾЇЅЅІ϶ϹЁЁЂϹ ϼ ϹЅІϹЅІ϶ϹЁЁЂϹ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼϹ ЋϹЄϹϻ ЂϾЂЁЁЏϹ ЃЄЂϹЀЏ. ϖЅϹ ϸ϶ϹЄϼ 
ЃЂ ϿϹЅІЁϼЋЁЂϽ ϾϿϹІϾϹ ϼ ϶ ІϴЀϵЇЄϹ ЂІϾЄЏ϶ϴВІЅГ ϶ ЅІЂЄЂЁЇ ϶ЏЉЂϸϴ ϼϻ ϻϸϴЁϼГ 
ЃЂ ЇЅϿЂ϶ϼГЀ ЃЂϺϴЄЁЂϽ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ. ϢϷЄϴϺϸϹЁϼϹ ϿϹЅІЁϼЊ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ ϼϻ 
ЀϹІϴϿϿϼЋϹЅϾϼЉ ϻ϶ϹЁАϹ϶ ϼ ϸϹЄϹ϶ГЁЁЏЉ ЃЂЄЇЋЁϹϽ, ϶ЏЅЂІϴ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϽ - 1Ѐ.  
ϥІЇЃϹЁϼ ϼ ЃЄЂЅІЇЃϼ ЀϹϺБІϴϺЁЏЉ ϿϹЅІЁϼЊ ЂϵϿϼЊЂ϶ϴЁЏ ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁЂϽ 
ЃϿϼІϾЂϽ Ёϴ ϾϿϹВ. ϥІЇЃϹЁϼ ϼ ЃЄЂЅІЇЃϼ ϿϹЅІЁϼЊ ϶ ЃЂϸ϶ϴϿϹ ϼ Ёϴ 1-ЂЀ БІϴϺϹ 




ϛϸϴЁϼϹ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁЂ ЃϴЅЅϴϺϼЄЅϾϼЀ ϿϼЈІЂЀ. ϟϼЈІЂ϶ЏϹ ЌϴЉІЏ 
϶ЏЃЂϿЁϹЁЏ ϼϻ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁϴ. ϠϴЌϼЁЁЂϹ ЂІϸϹϿϹЁϼϹ ϿϼЈІϴ 
ЄϴϻЀϹЍϴϹІЅГ Ёϴ 9 БІϴϺϹ. 
 
1.2.8 Ʉɪɨɜɥɹ 
ϞЄЂ϶ϿГ ϻϸϴЁϼГ ЀϴϿЂЇϾϿЂЁЁϴГ ЀГϷϾϴГ ЄЇϿЂЁЁϴГ ϼϻ 2-Љ ЅϿЂϹ϶ ІϹЉЁЂБϿϴЅІϴ. 
ϖϹЄЉЁϼϽ ЅϿЂϽ  - ІϹЉЁЂБϿϴЅІ ЃЂϿϼЀϹЄЁЂ-ϵϼІЇЀЁЏϽ Ѕ ϾЄЇЃЁЂϻϹЄЁϼЅІЂϽ 
ЃЂЅЏЃϾЂϽ.  
1.2.9 Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ 
ϗЂЄГЋϹϹ ϶ЂϸЂЅЁϴϵϺϹЁϼϹ ϶ЏЃЂϿЁϹЁЂ ЃЂ ϻϴϾЄЏІЂϽ ЅЉϹЀϹ ЂІ   
ІϹЃϿЂЂϵЀϹЁЁϼϾϴ  Ёϴ  ϗϖϥ ϦϹЃϿЂЁЂЅϼІϹϿА ϶  ЀϹЅІЁЂϽ ЅϼЅІϹЀϹ ЂІЂЃϿϹЁϼГ ϶Ђϸϴ  
Ѕ ЃϴЄϴЀϹІЄϴЀϼ  95-70° ϥ. ϥϼЅІϹЀϴ  ЂІЂЃϿϹЁϼГ ϺϼϿЂϽ  ЋϴЅІϼ  ϸЂЀϴ 
ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϴ ЂϸЁЂІЄЇϵЁϴГ Ѕ ЁϼϺЁϹϽ Єϴϻ϶ЂϸϾЂϽ  Ѕ ϣ-ЂϵЄϴϻЁЏЀϼ  ЅІЂГϾϴЀϼ. 
11 
 
ϖ ϾϴЋϹЅІ϶Ϲ ЁϴϷЄϹ϶ϴІϹϿАЁЏЉ ЃЄϼϵЂЄЂ϶ ЃЄϼЁГІЏ ЋЇϷЇЁЁЏϹ ЄϴϸϼϴІЂЄЏ Ϡϥ 
140-108 F=0.174Ͼ϶І. 
ϞЂЁІЄЂϿА ІϹЃϿЂЂІϸϴЋϼ ЃЄϼϵЂЄЂ϶ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ Ѕ ЃЂЀЂЍАВ ϾЄϴЁЂ϶ 
ϸ϶ЂϽЁЂϽ  ЄϹϷЇϿϼЄЂ϶Ͼϼ. 
ϧϸϴϿϹЁϼϹ  ϶ЂϻϸЇЉϴ  ϼϻ  ЅϼЅІϹЀЏ  ЂІЂЃϿϹЁϼГ  ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ  ϾЄϴЁϴЀϼ    
ϸϿГ    ЅЃЇЅϾϴ ϶ЂϻϸЇЉϴ.  ϘϿГ  ЂІϾϿВЋϹЁϼГ  ϶ϹІЂϾ ЅϼЅІϹЀЏ  ЂІЂЃϿϹЁϼГ   
ЃЄϹϸЇЅЀϴІЄϼ϶ϴϹІЅГ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϴ  ϶ϹЁІϼϿϹϽ.  ϥЃЇЅϾ ϶ЂϸЏ  ϼϻ ЅϼЅІϹЀЏ ЂІЂЃϿϹЁϼГ  
ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ    ІϴϾ ϺϹ Ѕ ЃЂЀЂЍАВ ϶ϹЁІϼϿϹϽ. 
ϠϴϷϼЅІЄϴϿАЁЏϹ  ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЏ  ЃЄЂϿЂϺϹЁЏ  Ѕ ЇϾϿЂЁЂЀ  i=3  ϶ ЅІЂЄЂЁЇ 
ϼЁϸϼ϶ϼϸЇϴϿАЁЂϷЂ  ІϹЃϿЂ϶ЂϷЂ  ЃЇЁϾІϴ. 
ϠϴϷϼЅІЄϴϿАЁЏϹ ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЏ                                                                                     
ϼϻЂϿϼЄЇВІЅГ  ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼГЀϼ  ЃЂϿЁЂЅϵЂЄЁЏЀϼ  ІϹЃϿЂϼϻЂϿГЊϼЂЁЁЏЀϼ ϼϻ 
ЀϴІЂ϶  ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ  ϼϻ  ЌІϴЃϹϿАЁЂϷЂ  ЅІϹϾϿЂ϶ЂϿЂϾЁϴ  Ϡϥ-35  025—0100 
ІЂϿЍϼЁЂϽ  50ЀЀ.  ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЏ  020  ϼϻЂϿϼЄЇВІЅГ  ЌЁЇЄЂЀ  
ІϹЃϿЂϼϻЂϿГЊϼЂЁЁЏЀ ϼϻ ЀϼЁϹЄϴϿАЁЂϽ  ϶ϴІЏ     0=2ϢЀЀ  -ІЂϿЍϼЁЂϽ  50ЀЀ. 
ϣЂϾЄЂ϶ЁЏϽ    ЅϿЂϽ  -  ЅІϹϾϿЂЃϿϴЅІϼϾ    ЄЇϿЂЁЁЏϽ    ϸϿГ     ІϹЃϿЂϼϻЂϿГЊϼϼ     
ϤϥϦ Ϧϧ 6-11-145-80. 
ϣϹЄϹϸ  ϼϻЂϿГЊϼϹϽ  ІЄЇϵЏ   ЃЂϾЄЏ϶ϴВІ  ЃЂϿϼЇЄϹІϴЁЂ϶ЏЀ   ЃЂϾЄЏІϼϹЀ   
"ϖϹϾІЂЄ" ϴ) ϶ ϸ϶ϴ  ЅϿЂГ  ЀϴЅІϼϾϼ  "ϖϹϾІЂЄ-1236" Ϧϧ5775-002-17045751-99  
ϵ=0,25-0,30ЀЀ 
ϵ) ЂϸϼЁ  ЅϿЂϽ ЀϴЅІϼϾϼ  "ϖϹϾІЂЄ-1214" Ϧϧ5775-003-17045751-99 
ϖЅϹ ЁϹϼϻЂϿϼЄЂ϶ϴЁЁЏϹ  ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЏ,  ЁϴϷЄϹ϶ϴІϹϿАЁЏϹ  ЃЄϼϵЂЄЏ  ϼ  
ЄϹϷϼЅІЄЏ  ϼϻ ϷϿϴϸϾϼЉ ІЄЇϵ ЂϾЄϴЌϼ϶ϴВІЅГ  ЀϴЅϿГЁЂϽ  ϾЄϴЅϾЂϽ ϻϴ  2  Єϴϻϴ. 
ϦЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЏ  ϶  ЀϹЅІϴЉ ЃϹЄϹЅϹЋϹЁϼГ  ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ,  ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ  ϼ  
ЃϹЄϹϷЂЄЂϸЂϾ ЅϿϹϸЇϹІ  ЃЄЂϾϿϴϸЏ϶ϴІА  ϶  ϷϼϿАϻϴЉ ϼϻ  ЁϹϷЂЄВЋϼЉ  ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶:  
ϾЄϴГ  ϷϼϿАϻ ϸЂϿϺЁЏ  ϵЏІА Ёϴ  ЂϸЁЂЀ ЇЄЂ϶ЁϹ Ѕ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІГЀϼ ЅІϹЁ,  
ЃϹЄϹϷЂЄЂϸЂϾ ϼ  ЃЂІЂϿϾϴ, ЁЂ  Ёϴ  30ЀЀ  ϶ЏЌϹ  ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ  ЃЂϿϴ. 
 
1.2.10 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ 
ϩЂϿЂϸЁЂϹ ϶ЂϸЂЅЁϴϵϺϹЁϼϹ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЂ ЂІ ϶ЁЇІЄϼϾ϶ϴЄІϴϿАЁЂϷЂ 
ϾЂϿϿϹϾІЂЄϴ ϶ЂϸЂЅЁϴϵϺϹЁϼГ Ѕ ϸ϶ЇЀГ ϶϶ЂϸϴЀϼ. ϖЂϸϴ ЃЂϸϴϹІЅГ ЃЂ 
϶ЁЇІЄϼϸЂЀЂ϶ЂЀЇ ЀϴϷϼЅІЄϴϿАЁЂЀЇ ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸЇ, ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁЁЂϷЂ ϶ 
ЃЂϸ϶ϴϿАЁЂϽ ЋϴЅІϼ ϻϸϴЁϼГ, ϾЂІЂЄЏϽ ϼϻЂϿϼЄЇϹІЅГ ϼ ЃЂϾЄЏ϶ϴϹІЅГ ϴϿВЀϼЁϼϹ϶ЂϽ 
ЈЂϿАϷЂϽ. ϖЂϾЄЇϷ ϸЂЀϴ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ ЀϴϷϼЅІЄϴϿАЁЏϽ ЃЂϺϴЄЁЏϽ ЉЂϻГϽЅІ϶ϹЁЁЂ-











ϱЁϹЄϷЂЅЁϴϵϺϹЁϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ ЂІ ϸ϶ЂЄЂ϶ЂϽ ЃЂϸЅІϴЁЊϼϼ Ѕ ϻϴЃϼІϾЂϽ 
ϾϴϺϸЂϽ ЅϹϾЊϼϼ ϸ϶ЇЀГ ϾϴϵϹϿГЀϼ: ЂЅЁЂ϶ЁЏЀ ϼ ϻϴЃϴЅЁЏЀ. ϖЅϹ БϿϹϾІЄЂЍϼІЂ϶ЏϹ 
ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁЏ Ёϴ ЃϹЄ϶ЏЉ БІϴϺϴЉ. 
 
1.2.13 Ɇɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞ 
ϠЇЅЂЄЂЃЄЂ϶Ђϸ ϶ЁϼϻЇ ЂϾϴЁЋϼ϶ϴϹІЅГ ϶ ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄϹ ϵЇЁϾϹЄЂЀ-
ЁϴϾЂЃϼІϹϿϹЀ. ϡϴϾЂЃϿϹЁЁЏϽ ЀЇЅЂЄ ϶ ϵЇЁϾϹЄϹ ϶ЏЅЏЃϴϹІЅГ ϶ ЀЇЅЂЄЁЏϹ ІϹϿϹϺϾϼ 
ϼ ЃЂϷЄЇϺϴϹІЅГ ϶ ЀЇЅЂЄЂЅϵЂЄЁЏϹ ЀϴЌϼЁЏ ϼ ϶Џ϶ЂϻϼІЅГ Ёϴ ϷЂЄЂϸЅϾЇВ Ѕ϶ϴϿϾЇ 
ЂІЉЂϸЂ϶. ϥІϹЁЏ ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄЏ ЂϵϿϼЊЂ϶Џ϶ϴВІЅГ ϷϿϴϻЇЄЂ϶ϴЁЁЂϽ ЃϿϼІϾЂϽ, ЃЂϿ 
ЀϹІϴϿϿϼЋϹЅϾϼϽ. ϖ ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄϹ ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЏ ЉЂϿЂϸЁЏϽ ϼ ϷЂЄГЋϼϽ 
϶ЂϸЂЃЄЂ϶Ђϸ ЅЂ ЅЀϹЅϼІϹϿϹЀ ϸϿГ ЃЄЂЀЏ϶Ͼϼ ЀЇЅЂЄЂЃЄЂ϶Ђϸϴ, ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ ϼ 
ЃЂЀϹЍϹЁϼГ ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄЏ. ϠЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄϴ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϴ ІЄϴЃЂЀ ЅЂ ЅϿϼ϶ЂЀ 
϶ЂϸЏ ϶ ЉЂϻЈϹϾϴϿАЁЇВ ϾϴЁϴϿϼϻϴЊϼВ. ϖ ЃЂϿЇ ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁ ϻЀϹϹ϶ϼϾ ЂІЂЃϿϹЁϼГ. 
ϖ϶ϹЄЉЇ ЀЇЅЂЄЂЃЄЂ϶Ђϸ ϼЀϹϹІ ϶ЏЉЂϸ Ёϴ ϾЄЂ϶ϿВ ϸϿГ ЃЄЂ϶ϹІЄϼ϶ϴЁϼГ 
ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄЏ ϼ ЋϹЄϹϻ ЀЇЅЂЄЂЃЄϼϹЀЁЏϹ ϾϿϴЃϴЁϴ ЇϸϴϿϹЁϼϹ ϻϴЅІЂГ϶ЌϹϷЂЅГ 
϶ЂϻϸЇЉϴ ϼϻ ϿϹЅІЁϼЋЁЏЉ ϾϿϹІЂϾ, ϴ ІϴϾϺϹ ϸЏЀϴ ϶ ЅϿЇЋϴϹ ЃЂϺϴЄϴ. ϖЉЂϸ ϶ 
ЀЇЅЂЄЂϾϴЀϹЄЇ ЂІϸϹϿАЁЏϽ, ЅЂ ЅІЂЄЂЁЏ ЇϿϼЊЏ. 
 
1.2.14 ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ. 
1. ϨϴЅϴϸ ЃЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ϼϻ ϿϼЊϹ϶ЂϷЂ ϾЄϴЅЁЂϷЂ ϾϼЄЃϼЋϴ 
Ϡ100, ϠЄϻ 35 ЃЂ ϗϢϥϦ 7484-78 Ёϴ ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁЂЀ ЄϴЅІ϶ЂЄϹ Ѕ ЄϴЅЌϼ϶ϾЂϽ 
Ќ϶Ђ϶. ϔЄЉϼІϹϾІЇЄЁЏϹ ϸϹІϴϿϼ - ϿϼЊϹ϶ЂϽ ϺϹϿІЏϽ ϾϼЄЃϼЋ. 
2. ϣϹЄ϶ЏϽ БІϴϺ ЂϵϿϼЊЂ϶ϴЁ ϸϹϾЂЄϴІϼ϶ЁЏЀ ϼЅϾЇЅЅІ϶ϹЁЁЏЀ ϾϴЀЁϹЀ 
"ϔϿАЃϼϽЅϾϼϽ ЅϿϴЁϹЊ" 4-ϕ, ЂІ ЂІЀ.-0,320 ϸЂ ЂІЀ. +2,705. ϪЂϾЂϿА, ϾЄЏϿАЊЂ, 
ЃϴЁϸЇЅ ϼ ЃЄϼГЀϾϼ ЂϵϿϼЊЂ϶ϴЁЏ ϸϹϾЂЄϴІϼ϶ЁЏЀ ϼЅϾЇЅЅІ϶ϹЁЁЏЀ ϾϴЀЁϹЀ 
"ϥЃϴЄІϴ" 1-ϖ. Ϙ.  ϸЂ ЂІЀ.-0,320. ϢІϸϹϿϾϴ ЅІϹЁ, ϵϴϿϾЂЁЂ϶ 1 БІϴϺϴ – 
϶ЏЅЂϾЂϾϴЋϹЅІ϶ϹЁЁϴГ ЌІЇϾϴІЇЄϾϴ Ѕ ЃЂϾЄϴЅϾЂϽ ϖϘ-ϔϞ-121Ϩ (Ϧϧ 2316-001-
41064153-96) ϶ ІЂЁ ЅІϹЁЏ 1 БІϴϺϴ.  
3. ϢϾЁϴ ЃϿϴЅІϼϾЂ϶ЏϹ(ІЄϹЉϾϴЀϹЄЁЏϽ ЅІϹϾϿЂЃϴϾϹІ) ϵϹϿЂϷЂ Њ϶ϹІϴ.  
4. ϞЄЏϿАЊЂ ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЂ Ѕ ЇЋϹІЂЀ ϸЂЅІЇЃЁЂЅІϼ ϸϿГ ЀϴϿЂЀЂϵϼϿАЁЏЉ 
ϷЄЇЃЃ ЁϴЅϹϿϹЁϼГ. ϣϿЂЍϴϸϾϴ ϼ ЅІЇЃϹЁϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ ЀЂЁЂϿϼІЁЏϹ Ѕ 
ЌϹЄЂЉЂ϶ϴІЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІАВ. ϜЀϹϹІЅГ ЃϴЁϸЇЅ Ѕ ЇϾϿЂЁЂЀ 8 % 
5. ϠϹІϴϿϿϼЋϹЅϾϼϹ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГ ϼ ϸ϶ϹЄϼ ЂϾЄϴЅϼІА ЃЂЄЂЌϾЂ϶ЏЀϼ 
ϾЄϴЅϼІϹϿГЀϼ Њ϶ϹІ ЅϹЄЏϽ ЀϹІϴϿϿϼϾ - Beige perlato RAL 1035  
6. ϞЂϻЏЄАϾϼ ЂϾЄϴЅϼІА ЈϴЅϴϸЁЂϽ ϴϾЄϼϿЂ϶ЂϽ ϶ЂϸЁЂ-ϸϼЅЃϹЄЅЁЂϽ ϾЄϴЅϾЂϽ 






1.3 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ϱϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ ϺϼϿЏЉ ϻϸϴЁϼϽ ЂЃЄϹϸϹϿГВІЅГ ϼЉ ЂϵЎϹЀЁЂ-
ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏЀϼ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏЀϼ ЄϹЌϹЁϼГЀϼ, ЉϴЄϴϾІϹЄЂЀ ϼ 
ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ ЅϴЁϼІϴЄЁЂ-ІϹЉЁϼЋϹЅϾЂϷЂ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ. ϖϴϺЁЇВ ЄЂϿА ϼϷЄϴϹІ 
ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЁЂϹ ϶ Ͼ϶ϴЄІϼЄϹ ЅЂЂІЁЂЌϹЁϼϹ ϺϼϿЂϽ ϼ ЃЂϸЅЂϵЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϹϽ, 
϶ЏЅЂІϴ ЃЂЀϹЍϹЁϼГ, ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁϼϹ ЅϴЁϼІϴЄЁЏЉ ЇϻϿЂ϶ ϼ ϾЇЉЂЁЁЂϷЂ 
ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ. ϣЄЂϹϾІЏ ϺϼϿЏЉ ϻϸϴЁϼϽ ЉϴЄϴϾІϹЄϼϻЇВІ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ 
ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ: 
 
ϦϴϵϿϼЊϴ 1.1 - ϦϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ 
ϡϴϼЀϹЁЂ϶ϴЁϼϹ ϣЂϾϴϻϴІϹϿА 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ЂϵЎϹЀ ЃЂϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ, VЅІЄ.ЃЂϸϻ., Ѐ3 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ЂϵЎϹЀ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ, VЅІЄ.Ёϴϸϻ., Ѐ3 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ЂϵЎϹЀ ЂϵЍϼϽ, VЂϵЍ., Ѐ3 
ϚϼϿϴГ ЃϿЂЍϴϸА, SϺϼϿ., Ѐ2 
ϢϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА, SЂϵЍ., Ѐ2 
ϣϿЂЍϴϸА ϻϴЅІЄЂϽϾϼ, SϻϴЅІЄ., Ѐ2 
ϣϿЂЍϴϸА ϻϸϴЁϼГ, SϻϸϴЁ., Ѐ2 









K2 = VЂϵЍ/SЂϵЍ, Ѐ3/Ѐ2 6,9 
 
Ϟ1 – ЂІЁЂЌϹЁϼϹ ϺϼϿЂϽ ЃϿЂЍϴϸϼ Ͼ ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸϼ, ЉϴЄϴϾІϹЄϼϻЇϹІ ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЂЅІА ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ ЃϿЂЍϴϸϹϽ. 






1.4 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɺɬ 
ϗϥϢϣ(Dd)= (t϶ – tЂІ )zЂІ - ϷЄϴϸЇЅЂ-ЅЇІϾϼ ЂІЂЃϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃϹЄϼЂϸϴ;                 (1.1) 
t϶ – ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ.  
t϶ = (21 Cº); 
tЂІ zЂІ – ЅЄϹϸЁГГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ,Cº ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ ϼ ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЅЇІЂϾ ЂІЂЃϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃϹЄϼЂϸϴ. 
tЂІ – (-7,1 Cº); 
zЂІ = 234 ЅЇІЂϾ; ϗϥϢϣ = (21 º - (-7,1º) * 234 = 6575,4  (ϥº*ЅЇІϾϼ); 
 
1.4.2 ɋɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɞɥɹ ɫɬɟɧ 
Rreq = aDd + b                                                                                                     (1.2) 






1 2 3 4 5
ϤϼЅЇЁЂϾ 1.1 – ϤϴϻЄϹϻ ЅІϹЁЏ 
ϞϼЄЃϼЋ ϷϿϼЁГЁЏϽ ϿϼЊϹ϶ЂϽ Ёϴ ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁЂЀ Є-ЄϹ: 
 ρ = 1800 ϾϷ/Ѐ3;   δ = 250 ЀЀ;  λ = 0,70 ϖІ/(Ѐ·ºϥ) 
1. ϖЂϻϸЇЌЁϴГ ЃЄЂЅϿЂϽϾϴ:   
 δ = 40 ЀЀ  
3.   ϧІϹЃϿϼІϹϿА – ЃϹЁЂЃЂϿϼЅІϼЄЂϿ: ρ = 150 ϾϷ/Ѐ3;   λ = 0,052 ϖІ/(Ѐ·ºϥ) 
4.ϚϹϿϹϻЂϵϹІЂЁ: ρ = 1800 ϾϷ/Ѐ3;   δ = 200 ЀЀ;  λ = 0,86 ϖІ/(Ѐ·ºϥ) 
5.   ϥЇЉϴГ ЌІЇϾϴІЇЄϾϴ: ρ = 1050 ϾϷ/Ѐ3;   δ = 20 ЀЀ;  λ = 0,76 ϖІ/(Ѐ·ºϥ) 
RϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ = R1 ЅϿЂГ + R2 ЅϿЂГ + R3 ЅϿЂГ + R4 ЅϿЂГ;                                                     (1.3) 
R = δ / λ                                                                                                                (1.4) 
δ – ІЂϿЍϼЁϴ ЅϿЂГ; 
λ – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ІϹЃϿЂЃЄЂ϶ЂϸЁЂЅІϼ ϵϹЄϹЀ ϼϻ ІϴϵϿϼЊЏ 2.2                          
15 
 
ϥϣ 50.13330.2012  «ϦϹЃϿЂ϶ϴГ ϻϴЍϼІϴ ϻϸϴЁϼϽ». 
ϖ ϷЂЄЂϸϹ ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ϻЂЁϴ ϶ϿϴϺЁЂЅІϼ ЁЂЄЀϴϿАЁϴГ, ЄϹϺϼЀ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ 
ЁЂЄЀϴϿАЁЏϽ. 
RϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ = 0,25/0,70 +Љ/0,052 + 0,20/0,86+ 0,02/0,76; 
RϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ = 0,4+ Љ/0, 052 +  0,23 + 0,0263 ; 
RREG = Ro = Rsi + Rk + Rse,                                                                                (1.5) 
Rse = 1 / α ext = 1/23 = 0,043; 
Rsi = 1/αint – ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ІϹЃϿЂЃϹЄϹϸϴЋϼ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ; αint = 8,7  ϖІ/(Ѐ2·ºϥ) – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ІϹЃϿЂЂІϸϴЋϼ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ  (ІϴϵϿϼЊϴ 7, ϥϣ 50.13330.2012  «ϦϹЃϿЂ϶ϴГ ϻϴЍϼІϴ ϻϸϴЁϼϽ») 
Rsi = 1/8,7 = 0,115 (Ѐ2·ºϥ)/ϖІ; 
Rse = 1/αext – ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ІϹЃϿЂЃϹЄϹϸϴЋϼ ϶ЁϹЌЁϹϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ; αext = 23 ϖІ/(Ѐ2·ºϥ) – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ІϹЃϿЂЂІϸϴЋϼ ЁϴЄЇϺЁЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ  
(ІϴϵϿϼЊϴ 8, ϥϣ 50.13330.2012  «ϦϹЃϿЂ϶ϴГ ϻϴЍϼІϴ ϻϸϴЁϼϽ»); 
Rse = 1/23 = 0,043 (Ѐ2·ºϥ)/ϖІ; 
RREG = Ro = 0,115 + 0,656+ 0,043+ɯ/0,052 = 3,5; ɏ = (3,5 – 0,115– 0,043– 0,656)*0,052 = 0,139 ɦɦ.  
ϦЂϿЍϼЁϴ  ЅϿЂГ ЃϹЁЂЃЂϿϼЅІϼЄЂϿϴ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА 150 ЀЀ., І.Ϲ. 15 ЅЀ. 
 
1.4.2.1 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɨɤɨɧ 
Ϝϻ ЃЄϹϸЏϸЇЍϹϷЂ ЄϴЅЋϹІϴ ϼϻ϶ϹЅІЁЂ, ЋІЂ ϷЄϴϸЇЅЏ ϶ ЅЇІϾϼ ЂІЂЃϼІϹϿАЁЂϷЂ 
ЃϹЄϼЂϸϴ: 
ϗϥϢϣ(Dd)= (t϶ – tЂІ)·zЂІ = (21 º - (-7,1º) * 234 = 6575,4  (ºϥ·ЅЇІ); ϤϴЅЋДІ ЂϾЂЁ ϶ϹϸϹЀ ЃЂ ϼЁІϹЄЃЂϿГЊϼϼ 
ϦϴϵϿϼЊϴ  1.2 - ϜЁІϹЄЃЂϿГЊϼГ 
Dd Rreg ЂϾЂЁ 
7000 0,65 
6575,4 0,61 
Rreg ЂϾЂЁ - ЁЂЄЀϼЄЇϹЀЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼГ ІϹЃϿЂЃϹЄϹϸϴЋϹ (ºϥ/ϖІ) 
  7000 – 0,003                                            
                                                          6575,4   - x               
 x=6575,4*0,003/6000=0,0033 
Rreg = 0,61 – 0,0033 = 0,607 (Ѐ2·ºϥ)/ϖІ; 
          ϥЂϷϿϴЅЁЂ ЄϴЅЋϹІЇ, ЃЂ ІϴϵϿϼЊϹ №5 ϥϣ 50.13330.2012  «ϦϹЃϿЂ϶ϴГ ϻϴЍϼІϴ 








1.4.3 Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɺɬ ɩɥɢɬɵ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
ϦϴϵϿϼЊϴ 1.3 – ϦϹЃϿЂЈϼϻϼЋϹЅϾϼϹ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϼ ЀϴІЄϹϼϴϿЂ϶ 
ϡЂЀϹЄ 
ЅϿЂГ 







Іϼ , ϖІ/(Ѐ2°ϥ) 
1 ϥϿЂϽ «ϦϹЉЁЂБϿϴЅІ» 0,01 600 0,17 
2 ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ-
ЃϹЅЋϴЁЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ 
0,03 1800 0,93 
3 ϠϼЁϹЄϴϿЂ϶ϴІЁЏϹ 
ЃϿϼІЏ 
ϩ 200 0,076 
4 Ϻ/ϵ ЃϿϼІϴ ЃЂϾЄЏІϼГ 0,2 2500 2,04 
Rk
 
 = R1  + R2  + R3  + R4 + R5  ; 
RREG = aDd + b=0,00045*6575,4 + 1,9 = 4,85  (Ѐ2∙°ϥ)/ϖІ. 
Ro = Rsi + Rk  + Rse ; 
Rsi = 0,11;  Rse = 0,083; 
Rk
 
= δ1/ λ1 + δ2 / λ2 + δ3/ λ3 + δ4 / λ4; 
Rk
 
=  0,2/2,04+ Љ/0,076 +0,03/0,93+ 0,01/0,17; 
ϢЃЄϹϸϹϿϼЀ ІЄϹϵЇϹЀЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ІϹЃϿЂЃϹЄϹϸϴЋϹ: 
RREG = Ro = 0,1 + Љ/0,076 + 0,32 + 0,05; ϩ = (4,85 – 0,1 – 0,32– 0,05)*0,076 = 0,147ЀЀ.  
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ІЂϿЍϼЁЇ ЇІϹЃϿϼІϹϿГ 150ЀЀ. 
 
1.5 Эɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɥɨɜ 














 ϥЉϹЀϴ ЃЂϿϴ ϼϿϼ 
ЁЂЀϹЄ ЇϻϿϴ ЃЂ 
ЅϹЄϼϼ 




















ϣЄЂϸЂϿϺϹЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 1.4 













1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ 
ЃϿϼІϾϴ Ёϴ ϾϿϹВ ı=20ЀЀ; 
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200; 
3. ϣϿϹЁϾϴ ЃЂϿϼБІϼϿϹЁЂ϶ϴГ 
4. ϧІϹЃϿϼІϹϿА «ϣϹЁЂЃϿϹϾЅ 35» 
ı=50ЀЀ; 
5. ϣϹЅЂϾ ı=10ЀЀ; 
6. ϠЂЁЂϿϼІЁϴГ  ЃϿϼІϴ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ 200ЀЀ 










1. ϣЂϾЄЏІϼϹ – ϿϼЁЂϿϹЇЀ ı=3ЀЀ; 
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200 
ı=40ЀЀ; 
3. ϣϿϹЁϾϴ ЃЂϿϼБІϼϿϹЁЂ϶ϴГ 
4. ϧІϹЃϿϼІϹϿА «ϣϹЁЂЃϿϹϾЅ 35» 
ı=50ЀЀ; 












1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - 
ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ ЃϿϼІϾϴ Ёϴ 
ϾϿϹВ ı=20ЀЀ; 
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ Њ-Ѓ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ 
Ϡ200  ı=40ЀЀ ЃЄЂЃϼІϴЁϴ 
ϷϼϸЄЂϼϻЂϿГЊϼЂЁЁЏЀ 
ЄϴЅІ϶ЂЄЂЀ Gerezit Ёϴ ϸ϶ϴ 
Єϴϻϴ; 
3. ϧІϹЃϿϼІϹϿА «ϣϹЁЂЃϿϹϾЅ 35» 
ı=50ЀЀ; 








ϣЄЂϸЂϿϺϹЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 1.4 









1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ 
ЃϿϼІϾϴ Ёϴ ϾϿϹВ ı=17ЀЀ;  
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200  
ı=40ЀЀ 
3. ϣϿϹЁϾϴ ЃЂϿϼБІϼϿϹЁЂ϶ϴГ 
4. ϧІϹЃϿϼІϹϿА «ϣϹЁЂЃϿϹϾЅ 35» 
ı=23ЀЀ; 













1. ϣЂϾЄЏІϼϹ – ϿϼЁЂϿϹЇЀ ı=3ЀЀ; 
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200 
ı=40ЀЀ; 
3. ϛ϶ЇϾЂϼϻЂϿГЊϼГ  











1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - 
ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ ЃϿϼІϾϴ Ёϴ 
ϾϿϹВ ı=20ЀЀ; 
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200  
ı=60ЀЀ ЃЄЂЃϼІϴЁϴ 
ϷϼϸЄЂϼϻЂϿГЊϼЂЁЁЏЀ 
ЄϴЅІ϶ЂЄЂЀ Gerezit Ёϴ ϸ϶ϴ 
Єϴϻϴ;  










ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 1.4 











1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ 
ЃϿϼІϾϴ Ёϴ ϾϿϹВ ı=20ЀЀ;  
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200  
ı=50ЀЀ 













1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ 
ЃϿϼІϾϴ Ёϴ ϾϿϹВ ı=20ЀЀ;  
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200  
ı=20ЀЀ 












1. ϣЂϾЄЏІϼϹ - ϾϹЄϴЀЂϷЄϴЁϼІЁϴГ 
ЃϿϼІϾϴ Ёϴ ϾϿϹВ ı=20ЀЀ;  
2. ϥІГϺϾϴ ϼϻ ЊϹЀϹЁІЁЂ - 
ЃϹЅЋϴЁЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ϡ200  
ı=40ЀЀ 













1.5.2 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 
ϦϴϵϿϼЊϴ 1.5 – ϥЃϹЊϼЈϼϾϴЊϼГ ЃϹЄϹЀЏЋϹϾ 






1 ϗϢϥϦ 948-84 2ϣϕ 16-2 222 65  
2 ϗϢϥϦ 948-84 2ϣϕ 19-3 237 81  
3 ϗϢϥϦ 948-84 2ϣϕ 26-4 24 92  
 
1.5.3 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 










1 БІ 2-9БІ ϖЅϹϷ
Ђ 
1 ϗϢϥϦ 6629-88 Ϙϗ21-8 - 9 72 81   
2 ϗϢϥϦ 6629-88 Ϙϗ21-10 - 4 32 36   
3 ϗϢϥϦ 6629-88 ϘϢ21-13 - 1 8 9   















1.5.4 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ 
ϦϴϵϿϼЊϴ  1.7 - ϥЃϹЊϼЈϼϾϴЊϼГ БϿϹЀϹЁІЂ϶ ϻϴЃЂϿЁϹЁϼГ ЂϾЂЁЁЏЉ ЃЄЂϹЀЂ϶ 
ϣЂϻ. ϢϵЂϻЁϴЋϹЁϼϹ  ϡϴϼЀϹЁЂ϶ϴЁϼϹ ϞЂϿ. ϠϴЅЅϴ 
Ϲϸ.,ϾϷ 
ϣЄϼЀϹЋϴЁϼϹ 
ϢϞ1 ϗϢϥϦ 11214-86 ϢϾЂЁЁЏϽ ϵϿЂϾ ϢϤϥϠ 
1710Љ1470h 
53   
ϢϞ2 ϗϢϥϦ 11214-86 ϢϾЂЁЁЏϽ ϵϿЂϾ ϢϤϥϠ 
1410Љ1470h 
10   
ϢϞ3 ϗϢϥϦ 11214-86 ϢϾЂЁЁЏϽ ϵϿЂϾ  ϢϤϥϠ 
920Љ1840h 
16   
ϢϞ4 ϗϢϥϦ 11214-86 ϢϾЂЁЁЏϽ ϵϿЂϾ  ϢϤϥϠ 
1710Љ875h 
8   
ϢϞ5 ϗϢϥϦ 11214-86  ϢϾЂЁЁЏϽ ϵϿЂϾ  ϢϤϥϠ 
570Љ1470h 
















2 Ɋɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
2.1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
        -  ЄϴЅЋϹІЁϴГ ϻϼЀЁГГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ                      -40°ϥ (ϥϣ 131.13330.2012) 
-  ϾϿϼЀϴІϼЋϹЅϾϼϽ ЄϴϽЂЁ                              1ϖ(ϥϣ 131.13330.2012) 
        -  ЁЂЄЀϴІϼ϶ЁЏϽ ЅϾЂЄЂЅІЁЂϽ ЁϴЃЂЄ ϶ϹІЄϴ    0,38 Ͼϣϴ (ϥϣ 20.13330.2011) 
-  ЄϴЅЋϹІЁϴГ ЅЁϹϷЂ϶ϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ                            1,8Ͼϣϴ(ϥϣ 20.13330.2011) 
        -  ЅϹϽЅЀϼЋЁЂЅІА ЄϴϽЂЁϴ                                   6 ϵϴϿϿЂ϶ (ϥϣ 14.13330.2014) 
        -  ЇЄЂ϶ϹЁА ЂІ϶ϹІЅІ϶ϹЁЁЂЅІϼ ϻϸϴЁϼГ              ЁЂЄЀϴϿАЁЏϽ (Ϩϛ - №384) 
        -  ЅІϹЃϹЁА ЂϷЁϹЅІЂϽϾЂЅІϼ                               I (ϥϣ 4.13130.2013) 
 
2.2 Ɉɛɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ϡϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЄϴЅЅЋϼІϴІА ϵϴϿЂЋЁЇВ ЃϿϼІЇ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ. ϥЋϼІϴϹЀ 
ІϼЃЂ϶ЇВ ϵϴϿϾЇ ЃϿϼІЏ ЃЂ ЂЅϼ 3 ϾϴϾ ЀЁЂϷЂЃЄЂϿϹІЁЇВ. ϤϴЅЋϹІЁЇВ ЅЉϹЀЇ ЅϴЀЂϽ 
ЃϿϼІЏ ІϴϾ ϺϹ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ ϾϴϾ ЀЁЂϷЂЃЄЂϿϹІЁЇВ ϵϴϿϾЇ, Ѕ ЄϴϻЀϹЄϴЀϼ ЅϹЋϹЁϼГ  
1 * 0.2(h) Ѐ. 
 
2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ 
2.3.1 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϵϹІЂЁ ϾϿϴЅЅϴ ϖ20, Ѕ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϴЀϼ: 
Rb= 14, 5 Ϡϣϴ, 
Rbt= 1, 3 Ϡϣϴ, 
2b  =0.9; 
ϣЄϼ ЇЋϹІϹ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ ЃЂϿЇЋϴϹЀ 
Rb=16 Ϡϣϴ, 













ϦϴϵϿϼЊϴ 2.1 - ϡϴϷЄЇϻϾϼ 
ϣЂϻ 
 


































































3 ϣϹЄϹϷЂЄЂϸϾϼ 1,5 1,1 1,7 
4 ϜІЂϷЂ 7  9,5 
 
 
2.3.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ 
 ϣϿϼІЇ ЅЋϼІϴϹЀ ϾϴϾ ЀЁЂϷЂЃЄЂϿϹІЁЇВ, ЁϹЄϴϻЄϹϻЁЇВ ϵϴϿϾЇ Ѕ ЅϹЋϹЁϼϹЀ  
1 * 0.2(h) Ѐ. 
24 
 
             
 
ϤϼЅЇЁЂϾ 2.1 – ϣϿϼІϴ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ 
 
ϤϼЅЇЁЂϾ 2.2 – ϥЉϹЀϴ ЃϿϼІЏ 
 
ϱЃВЄϴ ϼϻϷϼϵϴВЍϼЉ ЀЂЀϹЁІЂ϶ (ϣЂϿЇЋϹЁЁϴГ ϶ ЄϹϻЇϿАІϴІϹ ЄϴЅЋϹІϴ ϶ 
ЃЄЂϷЄϴЀЀЁЂЀ ϾЂЀЃϿϹϾЅϹ SCAD): 
M = 10.24 Ͼϡ * Ѐ, 
M = 5.25   Ͼϡ * Ѐ. 
ϤϼЅЇЁЂϾ 2.3 – ϱЃВЄϴ ϼϻϷϼϵϴВЍϼЉ ЀЂЀϹЁІЂ϶ 
 
ϤϴϵЂЋϴГ ϶ЏЅЂІϴ ЅϹЋϹЁϼГ h0  ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
h0=h-a,   




















m                                            
ϣЄϼ m =0,03 < R  =0,408 ϻЁϴЋϼІ, ЅϺϴІЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЁϹ ІЄϹϵЇϹІЅГ. 
ϣЄϼ m =0,03  =0,99. 






s                                                                                                         (2.2) 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ЃЄϹϸ϶ϴЄϼІϹϿАЁЂ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϿϼІЏ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ A-400 Ѕ 
ЄϴЅЋϹІЁЏЀ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹЀ     Rs=355 Ϡϣϴ=3600ϾϷ/ЅЀ2 










 .                                                        
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ Ёϴ 1 Ѐ2 ЃϿϼІЏ 5 ЅІϹЄϺЁϹϽ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 8 ϔ-400 (ЌϴϷ 


















m                                       
ϣЄϼ m =0,0001 < R  =0,408 ϻЁϴЋϼІ ЅϺϴІЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЁϹ ІЄϹϵЇϹІЅГ. 
ϣЄϼ m =0,0001  =0,995 







                                                                                                      
(2.4) 
ϣЄϼЀϹЀ ЃЄϹϸ϶ϴЄϼІϹϿАЁЂ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϿϼІЏ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ A-400 Ѕ ЄϴЅЋϹІЁЏЀ 
ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹЀ     Rs=355 Ϡϣϴ=3600ϾϷ/ЅЀ2 










                                                                                
 (2.5)          
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ Ёϴ 1 Ѐ2 ЃϿϼІЏ 5 ЅІϹЄϺЁϹϽ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 6 ϔ-400 (ЌϴϷ 
200)(AS=1,42 ЅЀ2 ) 
 
2.3.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɢɬɵ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚɤɥɨɧɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ 






 lqQQ Ͼϡ;                                                                         (2.6) 
ϖЏЋϼЅϿϼЀ ϸϿϼЁЇ ЃЄЂϹϾЊϼϼ ϥ – ЁϴϼϵЂϿϹϹ ЂЃϴЅЁЂϷЂ ЁϴϾϿЂЁЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ Ёϴ 














                                                         (2.7)                   
ϷϸϹ: 2b - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ϶ϿϼГЁϼϹ ϶ϼϸϴ ϵϹІЂЁϴ, 










                                                         
(2.8) 
ϞЂБЈЈϼЊϼϹЁІ n =0, ІϴϾ ϾϴϾ ЃϿϼІϴ ЃЄϹϸ϶ϴЄϼІϹϿАЁЂ ЁϹ ЁϴЃЄГϺϹЁϴ. ϥЇЀЀϴ 
ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЂ϶  
nf  1
=1+0.1+0=1.1< 1.5;                                                                         (2.9)   ;1 202 hbRB bnfbb                                                                             
(2.10) 
ϖb=2*1.1*12,7*102*100*14,52=59,74Љ105 ϡ/ЅЀ; ϖ ЄϴЅЋϹІЁЂЀ ЁϴϾϿЂЁЁЂЀ ЅϹЋϹЁϼϼ Qb=Qsw=Q/2 ЃЂБІЂЀЇ ϸϿϼЁϴ ЃЄЂϹϾЊϼϼ 















 hC  





BQ bb Ͼϡ>127,84 Ͼϡ.                                                         (2.12)                     
ϥϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂ, ЃЂЃϹЄϹЋЁϴГ ϴЄЀϴІЇЄϴ ЃЂ ЄϴЅЋϹІЇ ЁϹ ІЄϹϵЇϹІЅГ, 
ЁϴϻЁϴЋϴϹЀ ϹϹ ϼϻ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏЉ ЅЂЂϵЄϴϺϹЁϼϽ. 
ϖϹЄІϼϾϴϿАЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ ЅІϴ϶ϼЀ ЋϹЄϹϻ 1Ѐ ЃЂ ЌϼЄϼЁϹ ЃϿϼІЏ. 
ϞϴЄϾϴЅЏ ЅІϴ϶ϼЀ ЁϹϻϴ϶ϼЅϼЀЂ ЂІ ЅІϹЄϺЁϹϽ, ЃЂБІЂЀЇ ϸϼϴЀϹІЄ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ 
ЅІϹЄϺЁϹϽ ЁϴϻЁϴЋϴϹЀ– 6 ЀЀ,  ϾϿϴЅЅϴ A-240. 
ϣЂЃϹЄϹЋЁЏϹ ЅІϹЄϺЁϼ ЅІϴ϶ϼЀ ІЂϿАϾЂ Ёϴ ЃЄϼ ЂЃЂЄЁЏЉ ЇЋϴЅІϾϴЉ ϸϿϼЁЂϽ 
l=L/4=4500/4=1125=1200 ЀЀ, Ѕ ЌϴϷЂЀ : S=h/2=200/2=10 cЀ 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ЌϴϷ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ S=100ЀЀ. 
 
2.3.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ 
 ϣϿϼІЇ ϴЄЀϼЄЇϹЀ  ЃЄЂϸЂϿАЁЏЀϼ ЅІϹЄϺЁГЀϼ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 5 d8 ϔ-400 ЌϴϷ 
200 ЀЀ, ЃЂЃϹЄϹЋЁЏϹ ЅІϹЄϺЁϼ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 5 d8 ϔ-400 ЌϴϷ 200 ЀЀ ϸϿГ ϶ϹЄЉЁϹϽ 
ϴЄЀϴІЇЄЏ ϼ 5 d6 ϔ-400 ЌϴϷ 200 ЀЀ, ЃЂЃϹЄϹЋЁЏϹ ЅІϹЄϺЁϼ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 5 d6  





2.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɢɝɟɥɹ 
 ϤϼϷϹϿА ІϴϾϺϹ ϾϴϾ ϼ ЃϿϼІЇ ЅЋϼІϴϹЀ ϾϴϾ ЀЁЂϷЂЃЄЂϿϹІЁЇВ, ЁϹЄϴϻЄϹϻЁЇВ 
ϵϴϿϾЇ ЃЄГЀЂЇϷЂϿАЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ 400 * 400(h) ЀЀ. 
      
                ϤϼЅЇЁЂϾ 2.4 –ϥϹЋϹЁϼϹ 
 
2.4.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ϣЄЂϿϹІЏ (L)– 6.6 Ѐ, 1.8 Ѐ. (ЅЀ. ЅЉϹЀЇ) 
ϬϴϷ (ϴ) – 3.6 Ѐ 
ϤϴЅЋϹІЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ 1 Ѐ. ЃЂϷ. ЂІ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ: 0,95 * 36 = 34.2 Ͼϡ / 
Ѐ.ЃЂϷ. 
ϥЂϵЅІ϶ϹЁЁЏϽ ϶ϹЅ ЄϼϷϹϿГ: q = 0,4*0,24*25 = 2,4 Ͼϡ / Ѐ; 
ϜІЂϷЂ, ЁϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ ЄϼϷϹϿА: q = 34.2 + 2,4 = 36,6 Ͼϡ / Ѐ. ЃЂϷ. 
 
ϕϹІЂЁ ϾϿϴЅЅϴ ϖ20  




H= (1/10)*4=400ЀЀ ,  ϖ=400 ЀЀ;                                                                    (2.13) 
ϣЄЂϼϻ϶ϹϸϹЀ ЃЄЂ϶ϹЄϾЇ Ёϴ ϸϹЈЂЄЀϴЊϼВ ЃЄϼЁГІЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ. 
ϣЄЂ϶ϹЄϾϴ Ёϴ ЃЄЂϷϼϵ: 
F<FU;                                                                                                                                                                                 (2.14) ϣЄϹϸϹϿАЁЏϽ ЃЄЂϷϼϵ FU: L=6Ѐ    FU=1/200 ЃЂ ϥϣ 20.13330.2011 «ϡϴϷЄЇϻϾϼ ϼ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ»;  
ϤϴЅЋϹІЁЏϽ ЃЄЂϷϼϵ F: 
F=5qЁ*lЃЄ4/384ϙI=5*34,2*10-3*4*4/384*13*106*0,0072=0,0007Ѐ;               (2.15) ϙ=13Љ106 Ϡϣϴ– ЀЂϸЇϿА ЇЃЄЇϷЂЅІϼ ϵϹІЂЁϴ 
I=b*h3/12=0,4Љ0,63/12=0,0072 Ѐ;                                                                     (2.16) 
ϥЄϴ϶Ёϼ϶ϴϹЀ ЃЂϿЇЋϹЁЁЏϹ ϻЁϴЋϹЁϼГ: 
28 
 
F=0,0007<FU=4/200=0,02 – ЇЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϸϿГ ϸϴϿАЁϹϽЌϼЉ ЄϴЅЋϹІЂ϶ ЅϹЋϹЁϼϹ ϵϴϿϾϼ 400Љ400ЀЀ 
ϣЄЂϼϻ϶ϹϸϹЀ ЃЄЂ϶ϹЄϾЇ Ёϴ ЃЄЂЋЁЂЅІА ЃЄϼЁГІЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ: 
ϛϴЍϼІЁЏϽ ЅϿЂϽ ЃЄϼЁГІ 15 ЀЀ. 
ϕϹІЂЁ ІГϺϹϿЏϽ ϖ20. 
ϤϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ϵϹІЂЁϴ ЂЅϹ϶ЂЀЇ ЅϺϴІϼВ, Ϡϣϴ: 
Rb= 92 bbbR   , 
ϷϸϹ 
2b
- ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ, Єϴ϶ЁЏϽ 1,1  
9b
- ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ, Єϴ϶ЁЏϽ 0,9  
 
Rb = 1.6 * 1,1 = 1.76 
ϔЄЀϴІЇЄϴ A-400: 
Rs = 37.5 Ͼϡ / ЅЀ. Ͼ϶. 
ϢЃЄϹϸϹϿϼЀ ЃϿЂЍϴϸА ЅϹЋϹЁϼГ ЄϴϵЂЋϹϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ: 
h0=400-15=385ЀЀ 
M = q*l*l / 11 = 34.2*1.8*1.8 / 8 = 133 Ͼϡ * Ѐ                                               (2.17) 
ϥЉϹЀϴ ЄϼϷϹϿГ: 
 
ϤϼЅЇЁЂϾ 2.5 – ϥЉϹЀϴ ЄϼϷϹϿГ 
 
ϱЃВЄϴ ϼϻϷϼϵϴВЍϹϷЂ ЀЂЀϹЁІϴ: 
 
         
 ϤϼЅЇЁЂϾ 2.6 – ϱЃВЄϴ ϼϻϷϼϵϴВЍϹϷЂ ЀЂЀϹЁІϴ 
29 
 
  ϖ϶ϼϸЇ ЀϴϿЂϽ ЄϴϻЁϼЊЏ ϶ϹЄЉЁϹϷЂ ϼ ЁϼϺЁϹϷЂ ϼϻϷϼϵϴВЍϼЉ ЀЂЀϹЁІЂ϶, 
϶ϹЄЉЁВВ ϼ ЁϼϺЁВВ ϴЄЀϴІЇЄЇ ϸϿГ ЄϼϷϹϿГ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ ϼЅЉЂϸГ ϼϻ ϻЁϴЋϹЁϼГ 
ϼϻϷϼϵϴВЍϹϷЂ ЀЂЀϹЁІϴ M = 133 Ͼϡ * Ѐ. 
















                                                                      
(2.19) 
Ϝϻ ІϴϵϿ.18 ϸϿГ БϿϹЀϹЁІЂ϶ ϼϻ ϵϹІЂЁϴ ϖ20 ϼ ϴЄЀϴІЇЄЏ ϔ-400 ϶ЂϻАЀϹЀ R : 
627.0R  
ϣЄЂ϶ϹЄϼЀ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼϹ ЁϹЄϴ϶ϹЁЅІ϶ϴ: 
Rm  
  0,169<0.627 ϧЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ 
ϦϴϾ ϾϴϾ ЇЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ, ІЂ ЅϺϴІЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЃЂ ЄϴЅЋϹІЇ ЁϹ 
ІЄϹϵЇϹІЅГ. 
ϣЄϼ ЂІЅЇІЅІ϶ϼϼ ЅϺϴІЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ІЄϹϵЇϹЀϴГ ЃϿЂЍϴϸА ЅϹЋϹЁϼГ  





,                                                                                                   (2.20) 
ϗϸϹ: 

- ϵϹЄϹЀ ϼϻ ІϴϵϿ.20 ϶ ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ m : 

=0,94 







sA ЅЀ2 = 99 ЀЀ2.                                                     (2.21) 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϸϿГ ϶ϹЄЉЁϹϽ ϼ ЁϼϺЁϹϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЄϼϷϹϿГ 418A-400 (As = 
10,18 ЅЀ2); 
 
2.4.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɪɢɝɟɥɹ ɧɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɧɚɤɥɨɧɧɵɯ ɫɟɱɟɧɢɣ 
ϱЃВЄϴ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅϼϿ: 
 ϤϼЅЇЁЂϾ 2.7 – ϱЃВЄϴ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅϼϿ 
30 
 
ϣЄЂ϶ϹЄϼЀ ЇЅϿЂ϶ϼϹ ЃЂЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЃЄϼ: 
 133max Q Ͼϡ 
ϤϴЅЋϹІ ЄϼϷϹϿГ Ёϴ ЃЂЃϹЄϹЋЁЇВ ЅϼϿЇ Q ЃЂ ЁϴϾϿЂЁЁЏЀ ЅϹЋϹЁϼГЀ 
ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴϹІ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ЌϴϷϴ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ. ϫϼЅϿЂ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ 
ЅІϹЄϺЁϹϽ ϶ ЅϹЋϹЁϼϼ n Єϴ϶ЁЂ ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ї ЃЄϼЁГІЏЉ Ѕ϶ϴЄЁЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ ϶ ϵϴϿϾϹ. 
ϘϼϴЀϹІЄ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ dsw ЁϴϻЁϴЋϴϹЀ ϼϻ ЇЅϿЂ϶ϼГ Ѕ϶ϴЄϼ϶ϴϹЀЂЅІϼ Ͼ ЃЄЂϸЂϿАЁЂϽ ЄϴϵЂЋϹϽ ϴЄЀϴІЇЄϹ. 
ϦЂϷϸϴ ЃϿЂЍϴϸА ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ 1swsw nAA   
n- ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ ϶ ϵϴϿϾϹ; 
1swA
- ЃϿЂЍϴϸА ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ ЅІϹЄϺЁГ, ЀЀ2. 








, s1 ϸЂϿϺϹЁ ϵЏІА ϾЄϴІϹЁ 50ЀЀ Ѕ ϸϿϼЁЂϽ ЃЄϼЂЃЂЄЁЂϷЂ ЇЋϴЅІϾϴ 
l1=lp/4 
 
ϤϴϵЂЋϴГ ЃЄЂϸЂϿАЁϴГ ϴЄЀϴІЇЄϴ ЃЄϼЁГІϴ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 20ЀЀ, ϶ ϶ϹЄЉЁϹϽ ϻЂЁϹ 
ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁϴ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁϴГ ϴЄЀϴІЇЄϴ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 8ЀЀ. ϱІϼ ЅІϹЄϺЁϼ 
ЂϵЎϹϸϼЁϼЀ ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ ϶ ϶ϼϸϹ ϾϴЄϾϴЅϴ Ϟ1. 
 ϘϼϴЀϹІЄ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ ЁϴϻЁϴЋϴϹЀ ϼϻ ЇЅϿЂ϶ϼГ Ѕ϶ϴЄϼ϶ϴϹЀЂЅІϼ 
ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 10 ϔ-I Ѕ ϸϼϴЀϹІЄЂЀ 25 ϔ-400 ϔs=19,63ЅЀ2. 
ϥ ЇЋϹІЂЀ 4 ϾϴЄϾϴЅЂ϶:  






ϡϴϻЁϴЋϴϹЀ s1=250ЀЀ. ϘϿϼЁϴ ЃЄϼЂЃЂЄЁЂϷЂ ЇЋϴЅІϾϴ l1=lp/4=6/4=1, 5Ѐ, Ѕ ЇЋϹІЂЀ ЌϴϷϴ ЅІϹЄϺЁϹϽ 
150 ЀЀ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ ϸϿϼЁЇ Єϴ϶ЁЂϽ 250*6=1500ЀЀ. 
ϬϴϷ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ ЇІЂЋЁϼЀ ЄϴЅЋϹІЂЀ: 
1. ϢЃЄϹϸϹϿϼЀ ϶ϹϿϼЋϼЁЇ Mb     1.483580*40010*9.0*05.10121 262022  ppbbtfbb hbRM  ϾϡЀ                (2.23) 
0;22  fb 
 
 
2 .     9.144580*40010*9.0*05.1016.01 26023min,  ppbbtfbb hbRQ   ϾϡЀ      
(2.24) 
6.03 b
-ϸϿГ ІГϺϹϿЂϷЂ ϵϹІЂЁϴ. 


























q - ЇЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ, ЂЅІϴ϶ϿГϹЀ ЃЄϼЁГІЏϽ ЌϴϷ 
ЅІϹЄϺЁϹϽ Єϴ϶ЁЏϽ 200ЀЀ. 
5. ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ 15,561 q Ͼϡ/Ѐ 
6. ЂЃЄϹϸϹϿϼЀ ϸϿϼЁЇ ЃЄЂϹϾЊϼϽ ЁϴϾϿЂЁЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ 
13364,122219*56.056.0 1 swq Ͼϡ/Ѐ                                                                   (2.26) 
ϧЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ 









c Ѐ                                                                    (2.27) 
7. ϥЄϴ϶ЁϼЀ  
93,158.0*33.333.332.1 0  phc Ѐ                                                                    (2.28) 
ϧЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ ϸϿГ ϸϴϿАЁϹϽЌϼЉ ЄϴЅЋϹІЂ϶ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ Ѕ=1,32Ѐ. 










c Ѐ                                                                                 (2.29) 
9. ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϸϿϼЁЇ ЃЄЂϹϾЊϼϼ ЁϴϾϿЂЁЁЂϽ ІЄϹЍϼЁЏ ϼЅЉЂϸГ ϼϻ 
϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ЇЅϿЂ϶ϼϽ 
ϴ) Ѕ0<c      c0=1,48Ѐ<Ѕ=1,93Ѐ; ϕ) Ѕ0<2h   c0=1,48Ѐ<2h=2*0.58=1,16Ѐ; ϖ) Ѕ0>h0   c0=1,48Ѐ>h0=0,58Ѐ. ЁϴϻЁϴЋϴϹЀ Ѕ=1,93Ѐ 




                                                                                                    (2.30) 








b Ͼϡ.                                                         (2.32) 
164,7Ͼϡ<460,0Ͼϡ – ЇЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ. 
 












 ЀЀ                                         (2.33) 
5.14 b
-ϸϿГ ІГϺϹϿЂϷЂ ϵϹІЂЁϴ. 
s1=250ЀЀ<smax=1132ЀЀ, - ЇЅϿЂ϶ϼϹ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ. 12. ϖ ЅЄϹϸЁϹϽ ЋϴЅІϼ ЃЄЂϿϹІϴ ЃϿϼІЏ ЌϴϷ ЃЂЃϹЄϹЋЁЏЉ ЅІϹЄϺЁϹϽ s2 ЅЂϷϿϴЅЁЂ 
ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏЀ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ЁϹ ϵЂϿϹϹ (3/4)h=(3/4)6=450ЀЀ ϼ ЁϹ ϵЂϿϹϹ 





3.1  ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
3.1.1 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ϖЏЅЂІϴ ЄГϸЂ϶ЏЉ БІϴϺϹϽ - 3,0Ѐ; ЃϹЄ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ - 2,925 Ѐ; ЃЂϸ϶ϴϿϴ - 2,4 Ѐ; 
ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЇЄЂ϶ЁГ ЃЂϿϴ ЃЂϸ϶ϴϿϴ ϸЂ ЂϵЄϹϻϴ ЈЇЁϸϴЀϹЁІϴ – 0,15 Ѐ. 
ϡϴϻЁϴЋϴϹЀ ЄϴϻЀϹЄЏ ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ ϾЂϿЂЁЁЏ ЂϸϼЁϴϾЂ϶ЏЀϼ Ёϴ 
϶ЅϹЉ БІϴϺϴЉ ϼ Єϴ϶ЁЏЀϼ 400Љ400 ЀЀ.  
ϣЄϼ БІЂЀ ЄϴЅЋϹІЁЏϽ ЅЂϵЅІ϶ϹЁЁЏϽ ϶ϹЅ ϾЂϿЂЁЁЏ 1 БІϴϺϴ: 
Gk1= 0,4∙0,4∙2,925∙25∙1,1∙0,95=12,23 Ͼϡ;                                                (3.1) 
ЅЂϵЅІ϶ϹЁЁЏϽ ϶ϹЅ ϾЂϿЂЁЁЏ ЄГϸЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ: 
Gk2= 0,4∙0,4∙3,0∙25∙1,1∙0,95=12,54 Ͼϡ;                                                    (3.2) 
ЅЂϵЅІ϶ϹЁЁЏϽ ϶ϹЅ ϾЂϿЂЁЁЏ ЃЂϸ϶ϴϿϴ: 
Gk3= 0,4∙0,4∙(2,4+0,15)∙25∙1,1∙0,95=10,13 Ͼϡ.                                         (3.3) 
ϞϿϴЅЅ ϵϹІЂЁϴ ϖ25 (Rb=14,5 Ϡϣϴ); ΰb2=0,9. ϔЄЀϴІЇЄϴ ϶ ϾЂϿЂЁЁϴЉ ϶ЅϹЉ 
БІϴϺϹϽ ϾϿϴЅЅϴ ϔ-III; Rs=365Ϡϣϴ. 
 









1 2 3 4 
ϣЂϾЄЏІϼϹ 
ϣЂЅІЂГЁЁϴГ: 
- ϸ϶ϴ ЅϿЂГ ІϹЉЁЂБϿϴЅІϴ δ=10ЀЀ; 
ρ=1200ϾϷ/Ѐ3 
- ЄϴϻЇϾϿЂЁϾϴ ϼϻ ϾϹЄϴЀϻϼІЂϵϹІЂЁϴ 
δ=130ЀЀ; ρ=800ϾϷ/Ѐ3  
-ЇІϹЃϿϼІϹϿА ЀϼЁ.ЃϿϼІϴ 
δ=150ЀЀ; ρ=125ϾϷ/Ѐ3  


























ϜϦϢϗϢ 6,35  7,25 
ϖЄϹЀϹЁЁϴГ: 
- ЅЁϹϷ 
1,28 1,4 1,8 
ϜϦϢϗϢ 1,28  1,8 





ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 3.1 
1 2 3 4 
ϣЂЅІЂГЁЁϴГ: 
- ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁϴГ ЅІГϺϾϴ 
δ=40ЀЀ; ρ=1800ϾϷ/Ѐ3 

















ϜϦϢϗϢ 5,72  6,44 
ϣϹЄϹϾЄЏІϼϹ ϶ Ͼ϶ϴЄІϼЄϴЉ 
ϣЂЅІЂГЁЁϴГ: 
- ϿϼЁЂϿϹЇЀ δ=3ЀЀ; ρ=1800ϾϷ/Ѐ3 
- ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁϴГ ЅІГϺϾϴ 
δ=40ЀЀ; ρ=1800ϾϷ/Ѐ3 




















ϜϦϢϗϢ 12,25  14,93 
ϖЄϹЀϹЁЁϴГ:- ЂІ ϶ϹЅϴ ϿВϸϹϽ  1,5 1,3 1,95 
ϜϦϢϗϢ 1,5  1,95 
ϣϹЄϹϾЄЏІϼϹ Ёϴ ЂІЀ. 0.000 
ϣЂЅІЂГЁЁϴГ: 
- ϿϼЁЂϿϹЇЀ δ=3ЀЀ; ρ=1800ϾϷ/Ѐ3 
- ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁϴГ ЅІГϺϾϴ 
δ=40ЀЀ; ρ=1800ϾϷ/Ѐ3 
- ЇІϹЃϿϼІϹϿА – ЃϹЁЂЃЂϿϼЅІϹЄЂϿ 
δ=50ЀЀ; ρ=40ϾϷ/Ѐ3 


























ϜϦϢϗϢ 12,27  14,95 
ϖЄϹЀϹЁЁϴГ: 








ϜϦϢϗϢ 1,5  1,95 
 
3.1.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ 
ϗЄЇϻЂ϶ϴГ ЃϿЂЍϴϸА, Ѕ ϾЂІЂЄЂϽ ЅЂϵϼЄϴϹІЅГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ ЂІ ϾϴϺϸЂϷЂ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ϼ ЃЂϾЄЏІϼГ Ёϴ ЅІϹЁЇ, FϷЄ=10,8∙4,2=45,36 Ѐ2. 
34 
 
ϡϴϷЄЇϻϾϼ, ЃϹЄϹϸϴ϶ϴϹЀЏϹ Ёϴ ϾЂϿЂЁЁЇ ϶ ϶ϼϸϹ ЅЂЅЄϹϸЂІЂЋϹЁЁЏЉ ЅϼϿ, 
ЅЂЅІϴ϶ϿГВІ: ЂІ ЃЂϾЄЏІϼГ – ϸϿϼІϹϿАЁϴГ:                                                                                            (3.4) 
ϾЄϴІϾЂ϶ЄϹЀϹЁЁϴГ:                                                                                               (3.5) 
ЂІ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ϶ Ͼ϶ϴЄІϼЄϴЉ – ϸϿϼІϹϿАЁϴГ:                                                                                          (3.6) 
ϾЄϴІϾЂ϶ЄϹЀϹЁЁϴГ:                                                                                             (3.7) 
ЂІ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ Ёϴ ЂІЀ. +26.880 – ϸϿϼІϹϿАЁϴГ:                                                                                            (3.8) 
ЂІ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ Ёϴ ЂІЀ. 0.000 – ϸϿϼІϹϿАЁϴГ:                                                                                          (3.9) 
ϾЄϴІϾЂ϶ЄϹЀϹЁЁϴГ:                                                                                           (3.10) 
ϖЏЋϼЅϿГϹЀ ЄϴЅЋϹІЁЏϹ ЃЄЂϸЂϿАЁЏϹ ЅϺϼЀϴВЍϼϹ ЅϼϿЏ ϶ ЅІϹЁϴЉ Ёϴ 
ЇЄЂ϶ЁГЉ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ БІϴϺϹϽ ϼ Ёϴ ЇЄЂ϶ЁϹ ЂϵЄϹϻϴ ЈЇЁϸϴЀϹЁІϴ: 
ϦϹЉ. БІϴϺ Ёϴ ЂІЀ. +26.880                                                               (3.11) 
9 БІϴϺ                                                                     
8 БІϴϺ                                                                   
7 БІϴϺ                                                                  
6 БІϴϺ                                                                 
5 БІϴϺ                                                                   
4 БІϴϺ                                                                  
3 БІϴϺ                                                                   
35 
 
2 БІϴϺ                                                                  
 
1 БІϴϺ                                                                   
 
ϣЂϸ϶ϴϿ                                                                         
ϤϴЅЋϹІЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ЂІ 1 Ѓ.Ѐ. ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϽ ЅІϹЁЏ 1865Ͼϡ. 
 
3.1.3 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ϛϴЃЄЂϹϾІϼЄЇϹЀ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЏ ϸϿГ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ 9-БІϴϺЁЂϷЂ 
ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ. ϔϵЅЂϿВІЁϴГ ЂІЀϹІϾϴ 0,000 ϻϸϴЁϼГ ЃЄϼЁГІϴ 
190,75 Ѐ. ϡϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ N1=1865Ͼϡ. ϜЁϺϹЁϹЄЁЂ-ϷϹЂϿЂϷϼЋϹЅϾϴГ ϾЂϿЂЁϾϴ ЃЄϹϸЅІϴ϶ϿϹЁϴ Ёϴ ЋϹЄІϹϺϹ, ϴ 
ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϼ ϷЄЇЁІϴ ϶ ІϴϵϿϼЊϹ 3.2. 
 




































3,9 0,14 0,66 1,7 2,70 1,63 17 -0,05 0,57 27 15 16 225 
ϥЇЃϹЅА, 

























ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 3.2 


























5,0 0,08 0,55 1,86 2,66 1,72 18,6 - 0,39 40 1 40 500 
 
ϗЄЇЁІЏ ЂІЁЂЅГІЅГ ϾЂ ΙΙ ІϼЃЇ ϷЄЇЁІЂ϶ЏЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЃЂ ЃЄЂЅϴϸЂЋЁЂЅІϼ, ІϴϾ 
ϾϴϾ Ssi,g>5ЅЀ ЃЂ ЃЄЂϹϾІЇ. ϣЂБІЂЀЇ ϶ БІϼЉ ЇЅϿЂ϶ϼГЉ ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЂ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴІА Ѕ϶ϴϽЁЏϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЏ. ϣЄϼ ЄϴЅЋДІϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹЀЂϽ ЁϴϷЄЇϻϾϼ Ёϴ Ѕ϶ϴВ 
ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЇЋϼІЏ϶ϴІА ϶ϿϼГЁϼϹ ЂІЄϼЊϴІϹϿАЁЂϷЂ ІЄϹЁϼГ ЃЂ ϵЂϾЂ϶ЂϽ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ ЅϿЂГ, ϸϴВЍϹϷЂ ЃЄЂЅϴϸϾЇ. 
ϖ ϾϴЋϹЅІ϶Ϲ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ϶ ІϴϾϼЉ ϷЄЇЁІЂ϶ЏЉ ЇЅϿЂ϶ϼГЉ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ 
ЃЄϼЁϼЀϴВІ ϻϴϵϼ϶ЁЏϹ ϼ ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЏϹ Ѕ϶ϴϼ. 
 
          3.2 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 




3.2.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ϗϿЇϵϼЁϴ ϻϴϿЂϺϹЁϼГ  ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ  - 3,05Ѐ (ЃЂϿ 1-ЂϷЂ БІϴϺϴ – 0,000Ѐ), 
϶ЏЅЂІϴ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ  h=0,6Ѐ, ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϺДЅІϾЂϹ ЅЂЃЄГϺϹЁϼϹ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ ЅЂ 
Ѕ϶ϴϹϽ, ϻϴϸϹϿϾϴ ϷЂϿЂ϶Џ Ѕ϶ϴϼ ϶ ЄЂЅІ϶ϹЄϾ Єϴ϶Ёϴ  50ЀЀ  ϼ  250ЀЀ ϶ЏЃЇЅϾϼ 
ϴЄЀϴІЇЄЏ Ѕ϶ϴϼ.  
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ЅЂЅІϴ϶ЁЏϹ Ѕ϶ϴϼ-ЅІЂϽϾϼ ϸϿϼЁЂϽ 10Ѐ, ϼ 7Ѐ  (ϥ100.30 ϼ 
ϥ70.30), ϶ЅГ ϸϿϼЁϴ Ѕ϶ϴϼ 17Ѐ, ЅϹЋϹЁϼϹ Ѕ϶ϴϼ 300Љ300ЀЀ, Ёϼϻ Ѕ϶ϴϼ Ёϴ ϷϿЇϵϼЁϹ –  
-19,400Ѐ. 
ϣЂ ЉϴЄϴϾІϹЄЇ ЄϴϵЂІЏ ϶ ϷЄЇЁІϹ Ѕ϶ϴϼ ϶ϼЅГЋϼϹ, ІϴϾ ϾϴϾ ЂЃϼЄϴВІЅГ Ёϴ 
ЀϴϿЂЅϺϼЀϴϹЀЏϽ ϷЄЇЁІ. ϥϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂ,  ЂЁϼ ЄϴϵЂІϴВІ ϾϴϾ ϻϴ ЅЋϹІ 
ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼГ ϷЄЇЁІϴ ЃЂϸ ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ, ІϴϾ ϼ ϻϴ ЅЋϹІ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼГ 
ϷЄЇЁІϴ ЃЂ ϵЂϾЂ϶ЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ. ϡϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ϶ϼЅГЋϼЉ Ѕ϶ϴϽ 
ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ:  ,iicfɫRɫd hfuARF   
                                                            
(3.13) 
ϷϸϹ ɫ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ Ѕ϶ϴϼ ϶ ϷЄЇЁІϹ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ Єϴ϶ЁЏЀ 
1; R- ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ϷЄЇЁІϴ ЃЂϸ ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ Ѕ϶ϴϼ, Ͼϣϴ; ϔ- 
ЃϿЂЍϴϸА ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ Ѕ϶ϴϼ, Ѐ2 ; ɫR ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЄϴϵЂІЏ ϷЄЇЁІϴ ЃЂϸ 
ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ Ѕ϶ϴϼ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ Єϴ϶ЁЏЀ 1; u- ЃϹЄϼЀϹІЄ ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ 
ЅϹЋϹЁϼГ Ѕ϶ϴϼ, Ѐ; ɫf ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ ϷЄЇЁІϴ ЃЂ ϵЂϾЂ϶ЂϽ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϼ; ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ϷЄЇЁІϴ Ёϴ ϵЂϾЂ϶ЂϽ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϼ ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ i-ІЂϷЂ ЅϿЂГ ϷЄЇЁІϴ, Ͼϣϴ; ih ІЂϿЍϼЁϴ i-ІЂϷЂ ЅϿЂГ 
ϷЄЇЁІϴ. 




ϦϴϵϿϼЊϴ 3.3 - ϘϴЁЁЏϹ ϸϿГ ЄϴЅЋϹІϴ ЁϹЅЇЍϹϽ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϽ                         
                      ,17431,109612,109,0475211 ɤɉɚFd 
                                                         
(3.14) 






d                                                             (3.15) 
k =1,4 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ ЃЂ ЁϴϷЄЇϻϾϹ; 
Ѕ – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀЏϽ ϶ ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ 
϶ЂϻЀЂϺЁЂϽ, ϶ ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ ϶ЂϻЀЂϺЁЂϽ ЃЄЂЅϴϸϾϼ ϷЄЇЁІϴ, Ssl,g: ЃЄϼ Ssl,g=5ЅЀ 
Ѕ=0, ЃЄϼ Ssl,g2Su Ѕ=0,8, ϸϿГ ЃЄЂЀϹϺЇІЂЋЁЏЉ ϻЁϴЋϹЁϼϽ Ssl,g Ѕ ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ 
ϼЁІϹЄЃЂϿГЊϼϹϽ; Su – ЃЄϹϸϹϿАЁϴГ ЂЅϴϸϾϴ ϻϸϴЁϼГ; Ϥn – ЂІЄϼЊϴІϹϿАЁϴГ ЅϼϿϴ ІЄϹЁϼГ.   ;iin huɊ 
                                                                                           
(3.16)
 
i – ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ, Ͼϣϴ, ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ϸЂ ϷϿЇϵϼЁЏ 6Ѐ, ϴ Ѕ 6Ѐ 
ϸЂ sih – ЃЄϼЁϼЀϴϹІЅГ Єϴ϶ЁЏЀ Ёϴ ϷϿЇϵϼЁϹ 6Ѐ; ih – ІЂϿЍϼЁϴ i-ϷЂ ЅϿЂГ, Ѐ, Ёϴ 
ϾЂІЂЄЏϹ ЄϴϻϸϹϿϹЁϴ ЂЅϹϸϴВЍϴГ ЃЄϼ ϻϴЀϴЋϼ϶ϴЁϼϼ ІЂϿЍ, ЁЂ ЁϹ ϵЂϿϹϹ 2Ѐ. 
ϛЁϴЋϹЁϼϹ i ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ:
 
;11 Ctgzg  
                                                                                     
(3.17)
 ι – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ϵЂϾЂ϶ЂϷЂ ϸϴ϶ϿϹЁϼГ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀЏϽ Єϴ϶ЁЏЀ 0,7; izg , – 



















































ϤϼЅЇЁЂϾ 3.1 - ϞЂϿЂЁϾϴ
 
  2/
, iizg h ;                                                                                              (3.18) 
         ı1=1,9/2∙17=16,15 Ͼϣϴ; 
         Ĳ1=0,7∙16,15∙tg27+15=21,0 Ͼϣϴ; 
          ı2=16,15+(2,0/2∙17)=33,15 Ͼϣϴ; 
          Ĳ2=0,7∙33,15∙tg27+15=27,0 Ͼϣϴ; 
          ı3=33,15+(0,3/2∙18,1)=35,9 Ͼϣϴ; 
           Ĳ3=0,7∙35,9 ∙tg25,5+14=26,0 Ͼϣϴ; 
          ı4=35,9 +(2,0/2∙19,3)=55,2 Ͼϣϴ;  
           Ĳ4=0,7∙55,2 ∙tg21+34=48,8 Ͼϣϴ; 
           Ĳ5, Ĳ6, Ĳ7, Ĳ8, Ĳ9 – ЅϿЂϼ ЁϼϺϹ 6Ѐ, ЃЂБІЂЀЇ ϼЉ ϻЁϴЋϹЁϼГ ЃЄϼЁϼЀϴВІЅГ 













Ɋn=1,2∙(21+27+26+(48,8∙7)) =513,0 Ͼϣϴ. 
 
ϘЂЃЇЅІϼЀϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ Ѕ϶ϴВ 
k
dF
   ϸϿГ ЃϹЅϾЂ϶ ЅЄϹϸЁϹϽ ϾЄЇЃЁЂЅІϼ 
ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ –  600 Ͼϡ.  
ϜЅЉЂϸГ ϼϻ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ ЈЇЁϸϴЀϹЁІϴ,  ϸЂЃЇЅϾϴϹЀЇВ ЁϴϷЄЇϻϾЇ,  
Ёϴ Ѕ϶ϴВ, ЂЃϼЄϴВЍЇВЅГ Ёϴ ЃϹЅϾϼ ЅЄϹϸЁϹϽ ϾЄЇЃЁЂЅІϼ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ  600Ͼϡ. 
 
3.2.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɩɨɞ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɬɟɧɵ 
ϦϴϾ ϾϴϾ, ϻЁϴЋϹЁϼϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹЀЂϽ ЁϴϷЄЇϻϾϼ Ёϴ ϻϴϵϼ϶ЁЇВ Ѕ϶ϴВ ЃЄϼЁГІЂ        
600 Ͼϡ, ІЂϷϸϴ ЋϼЅϿЂ Ѕ϶ϴϽ ЃЂϸ ЇЋϴЅІЂϾ ЅІϹЁЏ 6-8 ЂЅА Ϛ ЃЄϼ ЁϴϷЄЇϻϾϹ Ёϴ 












                   
(3.19) 
ϷϸϹ Fd - ЁϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Ѕ϶ϴϼ, Ͼϡ;  
 γk – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ, ϻϴ϶ϼЅϼІ ЂІ ЅЃЂЅЂϵϴ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼГ ЁϹЅЇЍϹϽ 
ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϼ;  
Nd.- ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁϴГ ЅЇЀЀϴ ЄϴЅЋДІЁЏЉ ϶ϹЄІϼϾϴϿАЁЏЉ ЁϴϷЄЇϻЂϾ, ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЉ Ёϴ ЂϵЄϹϻ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ. 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ 4 Ѕ϶ϴϼ. 
 
3.2.3 ȼɵɛɨɪ ɫɜɚɟɛɨɣɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ϤϴЅЅЋϼІϴЁЁϴГ ЁϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Ѕ϶ϴϼ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ЃЂϸІ϶ϹЄϺϸϹЁϴ ЃЄϼ 
ϻϴϵϼ϶ϾϹ ϸЂЅІϼϺϹЁϼϹЀ Ѕ϶ϴϹϽ ЄϴЅЋϹІЁЂϷЂ ЂІϾϴϻϴ  Sa, ϾЂІЂЄЏϽ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴϹІЅГ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
 
                                                                                                                                           ( (3.20)
 
ϷϸϹ Ed – ЄϴЅЋϹІЁϴГ БЁϹЄϷϼГ ЇϸϴЄϴ ϸϿГ ϶ЏϵЄϴЁЁЂϷЂ ЀЂϿЂІϴ; 
m1 – ЃЂϿЁϴГ ЀϴЅЅϴ ЀЂϿЂІϴ, І; 
m2 – ЀϴЅЅϴ Ѕ϶ϴϼ, І; 
m3 – ЀϴЅЅϴ ЁϴϷЂϿЂ϶ЁϼϾϴ = 0,2 І; 
A – ЃϿЂЍϴϸА ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ Ѕ϶ϴϼ, Ѐ2 (ϔ=0,09 Ѐ2); 
Ș – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ (ϸϿГ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ - 1500 Ͼϡ/Ѐ2); 
Fd – ЁϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Ѕ϶ϴϼ, Ͼϡ. ϛЁϴЋϹЁϼϹ ЄϴЅЋϹІЁЂϷЂ ЂІϾϴϻϴ ϸЂϿϺЁЂ ϵЏІА ϵЂϿАЌϹ 0,002Ѐ, ϺϹϿϴІϹϿАЁЂ ϶ 
ϼЁІϹЄ϶ϴϿϹ 0,005-0,01Ѐ; ЃЄϼ ϻЁϴЋϹЁϼϼ ЀϹЁАЌϹ 0,002Ѐ ЃЄϼЀϹЁГВІ ЀЂϿЂІ Ѕ 
ϵЂϿАЌϹϽ ЀϴЅЅЂϽ ЇϸϴЄЁЂϽ ЋϴЅІϼ. 
ϘϿГ ϻϴϵϼ϶Ͼϼ ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀ   ϥ-1048  ϸϼϻϹϿА-ЀЂϿЂІ  
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ϤϴЅЋϹІЁЏϽ ЂІϾϴϻ ЁϴЉЂϸϼІЅГ ϶ ЂЃІϼЀϴϿАЁЏЉ ЃЄϹϸϹϿϴЉ. 
 
     3.3 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɭɪɨɧɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ 
ϜЅЃЂϿАϻЇϹЀ ϶ ϾϴЋϹЅІ϶Ϲ ЁϹЅЇЍϹϷЂ ЅϿЂГ ϸϿГ Ѕ϶ϴϽ ЃϹЅЂϾ ЅЄϹϸЁϹϽ ϾЄЇЃЁЂЅІϼ Ѕ 
϶ϾϿВЋϹЁϼϹЀ ϷЄϴ϶ϼГ.                   
ϣЄЂϹϾІϼЄЇϹЀ Ѕ϶ϴϼ Ø 320 ЀЀ.   
ϢІЀϹІϾϴ ϷЂϿЂ϶ Ѕ϶ϴϽ – 3,130Ѐ.  
ϢІЀϹІϾϴ Ёϼϻϴ ϾЂЁЊϴ Ѕ϶ϴϼ ЅЂЅІϴ϶ϼІ – 21,830Ѐ.  
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЏϹ  ϶ϼЅГЋϼϹ Ѕ϶ϴϼ ϸϿϼЁЂϽ 19Ѐ. 
 
          3.3.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ 
ϡϹЅЇЍЇВ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Fd  Ͼϡ , Ёϴϵϼ϶ЁЂϽ ϼ ϵЇЄЂ϶ЂϽ Ѕ϶ϴϽ, ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ 
Ёϴ ϶ϸϴ϶Ͽϼ϶ϴВЍЇВ ЁϴϷЄЇϻϾЇ, ЅϿϹϸЇϹІ ЂЃЄϹϸϹϿГІА ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
 ),( iicfcRcd hfuRAF 
                                                                     
(3.21) 
ϷϸϹ c=1 — ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ Ѕ϶ϴϼ;  
cR=1 —  ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ ϷЄЇЁІϴ ЃЂϸ ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ 
Ѕ϶ϴϼ;  
R —  ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ ϷЄЇЁІϴ ЃЂϸ ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ 
ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЂϽ Ѕ϶ϴϼ, Ͼϣϴ (ІЅ/Ѐ2) ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
R = 0,75 4 (1 I d + 2 3 I h);                                                           (3.22) 
ϷϸϹ 1, 2 3, 4 — ϵϹϻЄϴϻЀϹЄЁЏϹ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЏ, ЃЄϼЁϼЀϴϹЀЏϹ ϶ 
ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ ЄϴЅЋϹІЁЂϷЂ ϻЁϴЋϹЁϼГ ЇϷϿϴ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϷЂ ІЄϹЁϼГ ϷЄЇЁІϴ 
ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ; 
I — ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЇϸϹϿАЁЂϷЂ ϶ϹЅϴ ϷЄЇЁІϴ, Ͼϡ/Ѐ3 (ІЅ/Ѐ3), ϶ 
ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ Ѕ϶ϴϼ; 
I — ЂЅЄϹϸЁϹЁЁЂϹ (ЃЂ ЅϿЂГЀ) ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЇϸϹϿАЁЂϷЂ ϶ϹЅϴ 
ϷЄЇЁІЂ϶, Ͼϡ/Ѐ³ (ІЅ/Ѐ³), ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁЁЏЉ ϶ЏЌϹ ЁϼϺЁϹϷЂ ϾЂЁЊϴ Ѕ϶ϴϼ; 
d — ϸϼϴЀϹІЄ, Ѐ, Ёϴϵϼ϶ЁЂϽ ϼ ϵЇЄЂ϶ЂϽ Ѕ϶ϴϽ,  ϸϼϴЀϹІЄ ЅϾ϶ϴϺϼЁЏ ϸϿГ 
Ѕ϶ϴϼ-ЅІЂϿϵϴ, ЂЀЂЁЂϿϼЋϹЁЁЂϷЂ ϶ ϷЄЇЁІϹ ЊϹЀϹЁІЁЂ-ЃϹЅЋϴЁЏЀ ЄϴЅІ϶ЂЄЂЀ; 
h — ϷϿЇϵϼЁϴ ϻϴϿЂϺϹЁϼГ (Ѐ), ЁϼϺЁϹϷЂ ϾЂЁЊϴ Ѕ϶ϴϼ, ЂІЅЋϼІЏ϶ϴϹЀϴГ ЂІ 
ЃЄϼЄЂϸЁЂϷЂ ЄϹϿАϹЈϴ ϼϿϼ ЇЄЂ϶ЁГ ЃϿϴЁϼЄЂ϶Ͼϼ; 
A — ЃϿЂЍϴϸА ЂЃϼЄϴЁϼГ Ёϴ ϷЄЇЁІ Ѕ϶ϴϼ, Ѐ2;  
u — ЃϹЄϼЀϹІЄ ЃЂЃϹЄϹЋЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ ЅІ϶ЂϿϴ Ѕ϶ϴϼ, Ѐ; 
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cf — ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ ϷЄЇЁІϴ Ёϴ ϵЂϾЂ϶ЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ 
Ѕ϶ϴϼ, ϻϴ϶ϼЅГЍϼϽ ЂІ ЅЃЂЅЂϵϴ ЂϵЄϴϻЂ϶ϴЁϼГ ЅϾ϶ϴϺϼЁЏ ϼ ЇЅϿЂ϶ϼϽ; 
fi — ЄϴЅЋϹІЁЂϹ ЅЂЃЄЂІϼ϶ϿϹЁϼϹ i-Ϸo ЅϿЂГ ϷЄЇЁІϴ Ёϴ ϵЂϾЂ϶ЂϽ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ЅІ϶ЂϿϴ Ѕ϶ϴϼ, Ͼϣϴ (ІЅ/Ѐ²); 
hi — ϶ЏЅЂІϴ i-ϷЂ ЅϿЂГ ϷЄЇЁІϴ. 
ΰЅR=1, ΰЅf=1 - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЏ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ЄϴϵЂІЏ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϹЁЁЂ ЃЂϸ 
ЁϼϺЁϼЀ ϾЂЁЊЂЀ ϼ Ёϴ ϵЂϾЂ϶ЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϹ ЅЃЂЅЂϵ 
ЃЂϷЄЇϺϹЁϼГ. 
ϘϴЁЁЏϹ ϸϿГ ЄϴЅЋϹІϴ ЁϹЅЇЍϹϽ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϽ ЃЄϼ϶ϹϸϹЁЏ ϶ ІϴϵϿϼЊϹ 4.   




 R=6343 Ͼϣϴ; ΰЅ, ΰЅR, ΰЅf=1 
Fd=1(1·6343·0,102+0,16·1292,1)=853,72 Ͼϡ. 
ϡϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Ѕ϶ϴϼ ЃЂ ЄϴЅЋϹІЇ Fd=853,72 Ͼϡ. ϫІЂϵЏ ЂЃЄϹϸϹϿϼІА 
ϸЂЃЇЅϾϴϹЀЇВ ЁϴϷЄЇϻϾЇ Ёϴ Ѕ϶ϴВ, ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЁϹЅЇЍЇВ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ЃЂϸϹϿϼІА 





d   
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ϘЂЃЇЅϾϴϹЀЇВ ЁϴϷЄЇϻϾЇ Ёϴ Ѕ϶ϴВ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ  Єϴ϶ЁЂϽ 609,8 Ͼϡ. 
 
3.3.2 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɩɨɞ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɬɟɧɵ 
ϛЁϴЋϹЁϼϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹЀЂϽ ЁϴϷЄЇϻϾϼ Ёϴ ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЇВ Ѕ϶ϴВ ЃЄϼЁГІЂ        600 
Ͼϡ, ЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂ ЋϼЅϿЂ Ѕ϶ϴϽ ЃЂϸ ЇЋϴЅІЂϾ ЅІϹЁЏ 6-8 ЂЅА Ϛ ЃЄϼ ЁϴϷЄЇϻϾϹ Ёϴ 











   
ϷϸϹ Fd - ЁϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА Ѕ϶ϴϼ, Ͼϡ;  
γk – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ, ϻϴ϶ϼЅϼІ ЂІ ЅЃЂЅЂϵϴ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼГ ЁϹЅЇЍϹϽ 
ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІϼ Ѕ϶ϴϼ;  
Nd.- ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁϴГ ЅЇЀЀϴ ЄϴЅЋДІЁЏЉ ϶ϹЄІϼϾϴϿАЁЏЉ ЁϴϷЄЇϻЂϾ, 
ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЉ Ёϴ ЂϵЄϹϻ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ. 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ 4 Ѕ϶ϴϼ. 
 
3.4 ȼɚɪɢɚɧɬɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɜɚɣɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ϥЄϴ϶ЁϹЁϼϹ ϶ϴЄϼϴЁІЂ϶ Ѕ϶ϴϽЁЏЉ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼЀ ЃЂ ЅІЂϼЀЂЅІϼ 
ϼ ІЄЇϸЂДЀϾЂЅІϼ, ЃЄϹϸЃЂЋІϹЁϼϹ ЂІϸϴДЀ ϵЂϿϹϹ БϾЂЁЂЀϼЋЁЂЀЇ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЇ. 
ϤϴЅЋДІ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ϼ ІЄЇϸЂДЀϾЂЅІϼ Ѕ϶ϴϽЁЏЉ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ Ѕ϶ϹϸДЁ ϶ ІϴϵϿϼЊЇ 5. 
 






















1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ϨЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ  
1 5-12 
ϣЂϷЄЇϺϹЁϼϹ 
Ѕ϶ϴϽ ϶ ϷЄЇЁІЏ 
IΙ ϷЄ. 
Ѐ3 31,0 22,2 688,2 3,3 102,3 
2 5-31 ϥЄЇϵϾϴ Ѕ϶ϴϽ Ѕ϶ϴГ 20 1,19 23,8 0,96 19,2 
3 ϪϹЁЁϼϾ ϥ϶ϴϼ ϥ170.30 Ѐ 340 8,0 2720 - - 
ϜІЂϷЂ: 3432,0 121,5 




ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 3.5 




3 36,8 92,1 3389,3 11,2 
412,
2 
2  ϔЄЀϴІЇЄϴ Ѕ϶ϴϼ І 0,56 344 192,64 - - 
3  ϥІϹϾϿЂ ϺϼϸϾЂϹ І 3 76,6 229,8 - - 
4  ϪϹЀϹЁІЁЏϽ ЄϴЅІ϶ЂЄ Ѐ3 2,25 44,7 100,6 - - 
5  ϦЄЇϵϾϴ ЃЂϿϼБІϼϿϹЁЂ϶ϴГ ϾЀ 0,12 480 57,6 - - 
6  ϡϴϷЁϹІϴЁϼϹ ϶ ЅϾ϶ϴϺϼЁЇ ЊϹЀϹЁІЁЂϷЂ ЄϴЅІ϶ЂЄϴ Ѐ
3 0,45 3,47 1,56 4,5 2,03 
ϜІЂϷЂ: 3971,5 414,19 
 
ȼɵɜɨɞ: ϥЄϴ϶Ёϼ϶ ϶ϴЄϼϴЁІЏ ЂЋϹ϶ϼϸЁЂ, ЋІЂ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ 
БϾЂЁЂЀϼЋЁϹϹ, ЋϹЀ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ, ϼ ϻϴІЄϴІЏ ІЄЇϸϴ 
ЅЇЍϹЅІ϶ϹЁЁЂ ЀϹЁАЌϹ, ЋϹЀ Ї ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЏЉ. ϢϾЂЁЋϴІϹϿАЁЂ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ 
ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ. 
 
3.5 Ɋɚɫɱɺɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ 6 ɫɜɚɣ 
3.5.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ϖЏЅЂІϴ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ 750ЀЀ, 
ϕϹІЂЁ ϖ25, 
ϤϴЅЃЂϿЂϺϹЁϼϹ: ϣϹЄϹЅϹЋϹЁϼϹ ЂЅϹϽ 7/Ϝ. ϤЂЅІ϶ϹЄϾ ϤϠ-5, 
ϞЂϿЂЁЁϴ ЅϹЋϹЁϼϹЀ 400Љ400. 
ϡϴϷЄЇϻϾϼ: 
N = 360ІЅ. 









3.5.2 Ɋɚɫɱɺɬ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɧɚ ɩɪɨɞɚɜɥɢɜɚɧɢɟ ɤɨɥɨɧɧɨɣ 
 
 
    













                                                             (3.23) 
ϠϴϾЅϼЀϴϿАЁЂ ϶ЂϻЀЂϺЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ Ёϴ ЄЂЅІ϶ϹЄϾ:  
F = 60Љ6 = 360ІЅ                                                                                               (3.24) 
І.Ͼ. ЄЂЅІ϶ϹЄϾ ϵϹϻ ЅІϴϾϴЁϴ, α = 1; 
ϡϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ: 
 
           ቂ      ሺ       ሻ        ሺ       ሻቃ           ; 
ϖЏ϶Ђϸ: ЁϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϴ, kϼЅЃ = 360/473,22 = 0,76. 













  cbcbhRF btai 
                                                                 (3.25) 
h01/c01 = 700/300 = 2,33 => ί1 = 0,986                                                              (3.26) 
46 
 
h02/c02 = 700/300 = 2,33 => ί2 = 0,986. 
ϣЄϹϸϹϿАЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ ЂІ Ѕ϶ϴϼ – 60ІЅ; 
ϡϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ 
         ቂ     ቀ        ቁ       ቀ        ቁቃ            
ϖЏ϶Ђϸ: ЃЄЂЋЁЂЅІА ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ Ёϴ ЃЄЂϸϴ϶Ͽϼ϶ϴЁϼϹ ЇϷϿЂ϶ЂϽ Ѕ϶ϴϹϽ 
ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϴ, kϼЅЃ = 60/79,86 = 0,75 
 
3.5.4 ɉɪɨɜɟɪɤɚ ɧɚɤɥɨɧɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
 
ϣЄϹϸϹϿАЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ ЂІ ϸ϶ЇЉ Ѕ϶ϴϽ: 120ІЅ 
ϡϹЅЇЍϴГ ЅЃЂЅЂϵЁЂЅІА ЁϴϾϿЂЁЁЂϷЂ ЅϹЋϹЁϼГ: 
 
= 1,5*2300*700*1,05*700/525 = 338,1 ІЅ              (3.27) 
ϖЏ϶Ђϸ: ЃЄЂЋЁЂЅІА ЁϴϾϿЂЁЁЏЉ ЅϹЋϹЁϼϽ ЄЂЅІ϶ϹЄϾϴ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϴ. 120ІЅ < 338,1ІЅ 








ϣЄϹϸϹϿАЁЂ ϶ЂϻЀЂϺЁЏϹ ЇЅϼϿϼГ: 
Ϡ1 = 60*3*0.250 = 45 ІЅ*Ѐ,                                                                             (3.28) 
Ϡ2 = 60*2*0.725 = 87 ІЅ*Ѐ,                                                                             (3.29) 
ϔs1 = Ϡ1/(Rsθ1h0) = 45*107/(355*0,975*700) = 2414 ЀЀ2,                              (3.30) 
θ1 = M1/(Rbbh02) = 48,75*107/(14,5*2300*7002) = 0.049, 
v1 = 0,975; 
ϔs2 = Ϡ2/(Rsθ2h0) = 87*107/(355*0,965*700) = 3603 ЀЀ2,                              (3.31) 
θ2 = M2/(Rbah02) = 67,5*107/(14.5*1400*7002) = 0.068, 
v2 = 0,965. 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ЃЄЂϸЂϿАЁЂϹ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ: d25 ϔ400 Ќ.200(8ЌІ. As = 3925ЀЀ2) 




















4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
4.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ 
 ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 
4.1.1 Ɉɛɳɢɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ϣЄЂϹϾІ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ ЄϴϻЄϴϵЂІϴЁ Ёϴ ЃϹЄϼЂϸ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼГ 
ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ 9-БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. 
ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ ϷЂЄЂϸϹ ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ. 
ϘϴЁЁϴГ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϴГ ϾϴЄІϴ ЄϴϻЄϴϵЂІϴЁϴ Ёϴ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ϶ϼϸЏ ЄϴϵЂІ: 
- ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ђ ЍϼІЂ϶ЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
ϘϴЁЁЏϹ ϶ϼϸЏ ЄϴϵЂІ ϶ЏЃЂϿЁГВІЅГ ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂ ЃЂ ϻϴЉ϶ϴІϾϴЀ. ϤϴϵЂЋϼϹ 
Ќ϶Џ, ЇЅІЄϴϼ϶ϴϹЀЏϹ Ёϴ ϷЄϴЁϼЊϴЉ ϻϴЉ϶ϴІЂϾ, ЁϴϻЁϴЋϴВІЅГ ЅІЄЂϷЂ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ 
Ѕ ЄϴϵЂЋϼЀϼ ЋϹЄІϹϺϴЀϼ ЃЄЂϹϾІϴ. 
ϥЂ϶ЀϹЍϹЁϼϹ ЄϴϵЂІ ЃЂ ϶ЏЅЂІϹ ЃЄϼ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ϲ ϾϼЄЃϼЋЁЏЉ ЅІϹЁ, 
ЂЅІϹϾϿϹЁϼϼ, ЅЃϹЊϼϴϿАЁЏЉ ЄϴϵЂІϴЉ ϸЂЃЇЅІϼЀЂ ІЂϿАϾЂ ЃЄϼ ЇЅϿЂ϶ϼϼ, ЋІЂ Ёϴϸ 
ϷЂϿЂ϶ЂϽ ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ ЁϴЉЂϸϼІЅГ ϸ϶ϴ ϻϴϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁЁЏЉ ЁϹЄϴϵЂЋϼЉ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ. ϤϴϵЂІЏ ЄϴϻЄϹЌϴВІЅГ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ. ϗϸϹ ϶ БІЂІ ЀЂЀϹЁІ ЃЄЂϼЅЉЂϸϼІ 
І϶ϹЄϸϹЁϼϹ ϵϹІЂЁϴ. ϡϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂϹ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ϸϴЁЁЏЉ 
ЄϴϵЂІ ЃЂ ЂϸЁЂϽ ϶ϹЄІϼϾϴϿϼ. 
  ϣЄЂЁЂЅ ϷЄЇϻЂ϶ ϾЄϴЁЂЀ Ёϴϸ ϻϴϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁЁЂϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІАВ ϻϴЃЄϹЍϹЁ. 
ϣЂϸϴЋϴ ϷЄЇϻЂ϶ Ёϴ ЄϴϵЂЋϼϹ ЃϿЂЍϴϸϾϼ ϵϹІЂЁϼЄЇϹЀЂϷЂ БІϴϺϴ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ ЅЂ 
ЅІЂЄЂЁЏ ЁϴЄЇϺЁЏЉ ЅІϹЁ. 
ϤϴϵЂЋϼϹ, ϻϴЁГІЏϹ Ёϴ ЄϴϵЂІϴЉ ЃЂ ϿϼЁϼϼ ЅЂ϶ЀϹЍϹЁϼГ, ϼЁЅІЄЇϾІϼЄЇВІЅГ 
ЃЂϸ ЄЂЅЃϼЅА ϶ ϺЇЄЁϴϿϹ ЅЂ϶ЀϹЍϹЁϼГ ЄϴϵЂІ. ϣЄϼ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂЅІϼ ϶ЏϸϴВІЅГ 
ЁϴЄГϸЏ-ϸЂЃЇЅϾϼ. 
ϖЅϹ ЄϴϵЂЋϼϹ ЀϹЅІϴ ϶ ІϹЀЁЂϹ ϶ЄϹЀГ ЅЇІЂϾ ЂЅ϶ϹЍϴВІЅГ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЀϼ 
ϿϴЀЃϴЀϼ ЃЄϼ ЁϴЃЄГϺϹЁϼϼ 36ϖ. 
ϣЄЂЉЂϸ ЄϴϵЂЋϼЉ Ͼ ЀϹЅІЇ ЄϴϵЂІЏ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ ЋϹЄϹϻ ϿϹЅІЁϼЋЁЇВ 
ϾϿϹІϾЇ ЃЂ ϿϹЅІЁϼЊϴЀ, ϶ЅІЄЂϹЁЁЏЀ ϶ ϶ЏϾϴІЁЏϹ ЃЂϸЀЂЅІϼ. 
ϖЅϹ ЀϹЅІϴ ЃЂϸЎϹЀϴ ϼ ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ ϸЂϿϺЁЏ ϼЀϹІА ЄϴϵЂЋϹϹ 
ϼ ϴ϶ϴЄϼϽЁЂϹ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼϹ. 
ϖЅϹ ЂІ϶ϹЄЅІϼГ ϶ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϼ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ϻϴϾЄЏІЏ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЀϼ 
ЁϴЅІϼϿϴЀϼ. ϢЃϴЅЁЏϹ ЃЄЂϹЀЏ ϶ ЅІϹЁϴЉ, ϶ ЃЄЂϹЀϴЉ ϿϼЈІЂ϶ЏЉ ЌϴЉІ - 
ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЀ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹЀ. ϡϴ БІϴϺϴЉ, ЃЄϼ ЂІЅЇІЅІ϶ϼϼ ЁϴЄЇϺЁЏЉ ЅІϹЁ, 
ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴϹІЅГ ϻϴЍϼІЁЂϹ ЅϼϷЁϴϿАЁЂϹ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹ Ёϴ ЄϴЅЅІЂГЁϼϼ 2Ѐ ЂІ 
Ѕ϶ЂϵЂϸЁЂϷЂ ϾЄϴГ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ, ЃϿϼІ ϿЂϸϺϼϼ. 
ϡϴϸ ϶ЉЂϸЂЀ ϶ ϻϸϴЁϼϹ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴϹІЅГ ϻϴЍϼІЁЏϽ ϾЂϻЏЄϹϾ, ЄϴϻЀϹЄЂЀ 
2Љ2Ѐ. 
ϢЋϹЄϹϸЁЂЅІА ЄϴϵЂІ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ ЃЂ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼВ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϾϴЄϾϴЅϴ 
ЅϿϹϸЇВЍϴГ: 
- ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ϷϹЂϸϹϻϼЋϹЅϾϼЉ Єϴϻϵϼ϶ЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
49 
 
- ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϴ, ϶Џ϶ϹЄϾϴ ϼ ϾЄϹЃϿϹЁϼϹ ЂЋϼЍϹЁЁЂϽ ϼ ЅЀϴϻϴЁЁЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ϶ГϻϾϴ ϴЄЀϴІЇЄЏ, ЀЂЁІϴϺ БϿϹϾІЄЂІϹЉЁϼЋϹЅϾЂϽ ІЄЇϵЁЂϽ Єϴϻ϶ЂϸϾϼ ЅІϹЁ; 
- ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЅІϹЁ; 
- ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼϽ ЃϹЄϹЄЏ϶ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ ϶ ЃϹЄϼЂϸ І϶ϹЄϸϹЁϼГ ϵϹІЂЁЁЂϽ 
ЅЀϹЅϼ; 
- ϸϹЀЂЁІϴϺ ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
 
4.1.2 ȼɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɩɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ 
ϖЏϵЂЄ ϾЄϴЁϴ ϸϿГ ЀЂЁІϴϺϴ ЅϵЂЄЁЏЉ БϿϹЀϹЁІЂ϶ ϻϸϴЁϼГ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ Ѕ 
ЇЋϹІЂЀ ІЄϹϵЇϹЀЂϽ ϶ЏЅЂІЏ ЃЂϸЎϹЀϴ БϿϹЀϹЁІЂ϶, ϶ϹЅϴ ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ БϿϹЀϹЁІϴ ϼ 
ЅІЄЂЃЇВЍϼЉ ЇЅІЄЂϽЅІ϶, ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂϷЂ ϶ЏϿϹІϴ ЅІЄϹϿЏ ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ, 
ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЉ ϼ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼЉ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϹϽ ϼ ϼЉ ЄϴϵЂІЏ. 
ϢЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾ 
 ϠЂЁІϴϺЁϴГ ЀϴЅЅϴ: 
 
Ɇɦ=Ɇɷ+Ɇɝ=4,3+0,096=4.396І,                                                               (4.1) ϷϸϹ Ɇɷ- ЀϴЅЅϴ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ІГϺϹϿЂϷЂ БϿϹЀϹЁІϴ ϷЄЇЃЃЏ, =4,3І(ϵЇЁϾϹЄ-ϵϴϸАГ ϸϿГ     ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ϹЀϾЂЅІАВ 1.5Ѐ3); 
ϠϷ=96ϾϷ - ЀϴЅЅϴ ϷЄЇϻЂϻϴЉ϶ϴІЏ϶ϴВЍϹϷЂ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГ, (ЅІЄЂЃ 2ϥϞ-10-
4); 
 ϠЂЁІϴϺЁϴГ ϶ЏЅЂІϴ ЃЂϸЎϹЀϴ ϾЄВϾϴ: 
 
Hɤ=h0+h3+hЭ+hȽ=32,1+0,5+2,44+3,6=38,64Ѐ,                                       (4.2) 
ϷϸϹ h0 – ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЇЄЂ϶ЁГ ЅІЂГЁϾϼ ϾЄϴЁϴ ϸЂ ЂЃЂЄЏ ЀЂЁІϼЄЇϹЀЂϷЂ БϿϹЀϹЁІϴ, =32,1Ѐ; 
h3 =0,5Ѐ ϻϴЃϴЅ ЃЂ ϶ЏЅЂІϹ, ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЏϽ ϸϿГ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼГ БϿϹЀϹЁІϴ; 
hЭ = 2,44Ѐ ϶ЏЅЂІϴ БϿϹЀϹЁІϴ ϶ ЃЂϿЂϺϹЁϼϼ ЃЂϸЎϹЀϴ; 
hȽ = 3,6Ѐ ϶ЏЅЂІϴ ϷЄЇϻЂϻϴЉ϶ϴІЁЂϷЂ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ. 
 ϤϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЇЄЂ϶ЁГ ЅІЂГЁϾϼ ϸЂ ϶ϹЄЉϴ ЅІЄϹϿЏ: 
 
Hɫ=Hk+ hɩ=38,64+2=40,64 Ѐ,                                                                   (4.3) ϷϸϹ ,hɩ – ЄϴϻЀϹЄ ϷЄЇϻЂ϶ЂϷЂ ЃЂϿϼЅЃϴЅІϴ ϶ ЅІГЁЇІЂЀ ЅЂЅІЂГЁϼϼ, Ѐ. 
 ϠЂЁІϴϺЁЏϽ ϶ЏϿϹІ ϾЄВϾϴ: 
 
lɤ= ɚ/2+b+b1=6/2+4,5+23,8=31,8 Ѐ,                                                      (4.4) ϷϸϹ, ɚ – ЌϼЄϼЁϴ ϾЄϴЁЂ϶ЂϷЂ ЃЇІϼ, Ѐ; 
b – ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ϾЄϴЁЂ϶ЂϷЂ ЃЇІϼ ϸЂ ϵϿϼϺϴϽЌϹϽ Ͼ ϾЄϴЁЇ ϷЄϴЁϼ ϻϸϴЁϼГ 
(ЅІϹЁϴ, БЄϾϹЄ, ЃϼϿГЅІЄϴ, ϵϴϿϾЂЁ)Ѐ, ЂЁЂ Ёϴ 0,7Ѐ ϵЂϿАЌϹ ЋϹЀ RЃ.Ѓ.; 
 b1 – ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЊϹЁІЄϴ ІГϺϹЅІϼ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ЇϸϴϿϹЁЁЂϷЂ ЂІ ϾЄϴЁϴ ЀЂЁІϼЄЇϹЀЂϷЂ БϿϹЀϹЁІϴ ϸЂ ϶ЏЅІЇЃϴВЍϹϽ ЋϴЅІϼ ϻϸϴЁϼГ ЅЂ ЅІЂЄЂЁЏ ϾЄϴЁϴ, Ѐ  
50 
 
ϣЂ ϾϴІϴϿЂϷЇ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶ ЃЂϸϵϼЄϴϹЀ ϾЄϴЁ, ЄϴϵЂЋϼϹ ЃϴЄϴЀϹІЄЏ 
ϾЂІЂЄЂϷЂ ЁϹ ЀϹЁАЌϹ ϶ЏЌϹЃϹЄϹЋϼЅϿϹЁЁЏЉ. ϱІϼЀ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВІ 




















































4.1.3 ȼɚɪɢɚɧɬɧɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ 
4.1.3.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɧɚ ɄȻ-504.1 
ϖЏϿϹІ ϾЄВϾϴ 35Ѐ. 
ϖЏЅЂІϴ ЃЂϸЎϹЀϴ ϷЄЇϻϴ 60Ѐ. 
ϗЄЇϻЂЃЂϸЎϹЀЁЂЅІА 8І. 
ϥϾЂЄЂЅІА: 
- ЃЂϸЎϹЀϴ  50Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЂЃЇЅϾϴЁϼГ 5 Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЃЂ϶ЂЄЂІϴ 0,6 Ђϵ/ЀϼЁ; 
- ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ϾЄϴЁϴ 18,0 Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ІϹϿϹϺϾϼ 25 Ѐ/ЀϼЁ. 
ϧЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁϴГ ЀЂЍЁЂЅІА БϿϹϾІЄЂϸ϶ϼϷϴІϹϿϹϽ 190 ϾϖІ. 
ϠϴЅЅϴ ЂϵЍϴГ 165 І. 
ϕϴϻϴ 7,5 Ѐ. 










4.1.3.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɧɚ ɄȻ-674Ⱥ 
ϖЏϿϹІ ϾЄВϾϴ: 35Ѐ. 
ϖЏЅЂІϴ ЃЂϸЎϹЀϴ ϷЄЇϻϴ: 47Ѐ. 
ϗЄЇϻЂЃЂϸЎϹЀЁЂЅІА: 8 І. 
ϥϾЂЄЂЅІА: 
- ЃЂϸЎϹЀϴ 30 Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЂЃЇЅϾϴЁϼГ 4,2 Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЃЂ϶ЂЄЂІϴ 0,6 Ђϵ/ЀϼЁ; 
- ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ϾЄϴЁϴ 12,6 Ѐ/ЀϼЁ; 
- ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ІϹϿϹϺϾϼ 20 Ѐ/ЀϼЁ. 
        ϧЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁϴГ ЀЂЍЁЂЅІА БϿϹϾІЄЂϸ϶ϼϷϴІϹϿϹϽ 137 ϾϖІ. 
        ϠϴЅЅϴ ЂϵЍϴГ 230 І. 
        ϕϴϻϴ 7,5 Ѐ. 
        ϛϴϸЁϼϽ ϷϴϵϴЄϼІ 5,5 Ѐ. 
 ϤϼЅЇЁЂϾ 4.3 - ϤϴЅЋϹІЁϴГ ЅЉϹЀϴ ϾЄϴЁϴ Ϟϕ-674ϔ. 
 
ϦϹЉЁϼЋϹЅϾϼϹ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϼ ϸϴЁЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶ ЃЄϼЀϹЄЁЂ ЅЂЃЂЅІϴ϶ϼЀЏ, 
ЅЄϴ϶ЁϼЀ ϼЉ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ ЄϴϵЂІЏ: 
ϢЅЁЂ϶ЁЏϹ ϾЄϼІϹЄϼϼ ЃЄϼ ϶ЏϵЂЄϹ ϶ϴЄϼϴЁІϴ ϾЄϴЁϴ: 
- ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
- ІЄЇϸЂϹЀϾЂЅІА ЀЂЁІϴϺϴ; 







- ЃЄϼ϶ϹϸϹЁЁЏϹ ϻϴІЄϴІЏ; 
 
4.1.3.3 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɤɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ 
Ɍɤ= Ɍɨ+Ɍɬɪ+Ɍɦ+Ɍɨɩ+Ɍɞ,                                                                             (4.5) 
ϷϸϹ, Ɍɨ – ϶ЄϹЀГ ЄϴϵЂІЏ ϾЄϴЁϴ ЁϹЃЂЅЄϹϸЅІ϶ϹЁЁЂ Ёϴ ЀЂЁІϴϺϹ, ЅЀϹЁ; Ɍɬɪ , Ɍɦ, Ɍɨɩ, Ɍɞ – ϶ЄϹЀГ Ёϴ ІЄϴЁЅЃЂЄІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϾЄϴЁϴ Ёϴ ЂϵЎϹϾІ, ϹϷЂ ЀЂЁІϴϺ, ЂЃЄЂϵЂ϶ϴЁϼϹ, ЃЇЅϾ ϼ ϸϹЀЂЁІϴϺ, ЅЀϹЁ; 
 
4.1.3.4 ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ 
Ɍɨ = V/ ɉɷ,                                                                                               (4.6) ϷϸϹ , V – ЂϵЎϹЀ ЄϴϵЂІ, ϶ЏЃЂϿЁГϹЀЏЉ ϸϴЁЁЂϽ ЀϴЌϼЁЂϽ, ϶ ЌІ, І;ɉɷ –БϾЅЃ-ϿЇϴІϴЊϼЂЁЁϴГ ЅЀϹІЁϴГ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІϹϿАЁЂЅІА ϾЄϴЁϴ ЃЄϼ ЀЂЁІϴϺϹ ЅϵЂЄЁЏЉ 
БϿϹЀϹЁІЂ϶, ϶ ЌІ, І; 
ɉɷ=492/Ɍɰ•Кȼ1•Кȼ2,                                                                                   (4.7) ϷϸϹ,  Кȼ1 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЁϹϼϻϵϹϺЁЏϹ ϶ЁЇІЄϼЅЀϹЁЁЏϹ 
ЃϹЄϹЄЏ϶Џ ϶ ЄϴϵЂІϹ ϾЄϴЁϴ, ЃЄϼЁϼЀϴϹІЅГ Єϴ϶ЁЏЀ 0,86; Кȼ2 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЁϹϼϻϵϹϺЁЏϹ ϶ЁЇІЄϼЅЀϹЁЁЏϹ ЃϹЄϹЄЏ϶Џ ϶ ЄϴϵЂІϹ ЃЂ 
ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЀ ϼ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЀ ЃЄϼЋϼЁϴЀ, ЃЄϼЁϼЀϴϹІЅГ 0,9; 492- 
ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЂϸЁЂϽ ЅЀϹЁЏ, ЀϼЁ; Ɍɰ – ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЂϸЁЂϷЂ ЊϼϾϿϴ ЄϴϵЂІЏ ϾЄϴЁϴ ЃЄϼ ЀЂЁІϴϺϹ БϿϹЀϹЁІϴ, ЀϼЁ: 
Ɍɰ = Ɍɪɭɱ+ Ɍɦɚɲ,                                                                                        (4.8) 
ϻϸϹЅА, Ɍɪɭɱ – ϶ЄϹЀГ ЄЇЋЁЏЉ ЂЃϹЄϴЊϼϽ, ЀϼЁ ; Ɍɦɚɲ – ϶ЄϹЀГ ЀϴЌϼЁЁЏЉ ЂЃϹЄϴЊϼϽ, ЀϼЁ: 



















                                                   
(4.10) 
ϷϸϹ, ɇɤ  - ЅЄϹϸЁГГ ϶ЏЅЂІϴ ЃЂϸЎϹЀϴ ϾЄВϾϴ, Ѐ; V1 – ЅЄϹϸЁГГ ЅϾЂЄЂЅІА ЃЂϸЎϹЀϴ ϼ ЂЃЇЅϾϴЁϼГ ϾЄВϾϴ, Ѐ/ЀϼЁ; γ – ЅЄϹϸЁϼϽ ЇϷЂϿ ЃЂ϶ЂЄЂІϴ ЅІЄϹϿЏ ЀϹϺϸЇ ЃЂϿЂ-
ϺϹЁϼϹЀ ЅІЄϹϿЏ ЃЄϼ ЅІЄЂЃЂ϶ϾϹ БϿϹЀϹЁІϴ ϼ ϹϷЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϾϹ ϶ ЃЄЂϹϾІЁЂϹ 
ЃЂϿЂϺϹЁϼϹ, ϷЄϴϸ; ȗ1- ЅЄϹϸЁϹϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹ ϷЄЇϻϴ ϻϴ ЅЋϹІ ϼϻЀϹ-
ЁϹЁϼГ ϶ЏϿϹІϴ ЅІЄϹϿЏ ϼϿϼ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼГ ϷЄЇϻЂ϶ЂϽ ϾϴЄϹІϾϼ, Ѐ; ȗ2 – ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ 
ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼГ ϾЄϴЁϴ, ЃЄϼЉЂϸГЍϹϹЅГ Ёϴ ЂϸϼЁ БϿϹЀϹЁІ, Ѐ; V2 – ЅϾЂЄЂЅІА ЃϹЄϹ-
ЀϹЍϹЁϼГ ϷЄЇϻЂ϶ЂϽ ϾϴЄϹІϾϼ Ѐ/ЀЁ; nɨɛ – ЋϼЅϿЂ ЂϵЂЄЂІЂ϶ ЅІЄϹϿЏ ϶ 1 ЀϼЁ; V3 – Єϴ-ϵЂЋϴГ ЅϾЂЄЂЅІА ЃϹЄϹϸ϶ϼϺϹЁϼГ ϾЄϴЁϴ, Ѐ/ЀϼЁ; К1 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЅЂ϶ЀϹЍϹЁЁЏϹ ЂЃϹЄϴЊϼϼ ЃЂ϶ЂЄЂІϴ ЅІЄϹϿЏ Ѕ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹЀ 







4.1.3.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬ 
Q = Qɟɞ + Qɦɚɲ + Qɪɟɦ + Qɦɨɧɬ,                                                              (4.11) ϷϸϹ, Qɟɞ – ϹϸϼЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϻϴІЄϴІЏ ІЄЇϸϴ, ϶ϾϿВЋϴВІ ІЄЇϸЂϹЀϾЂЅІА ЄϴϵЂІ ЃЂ ϸЂЅІϴ϶ϾϹ ϾЄϴЁϴ Ёϴ ЂϵЎϹϾІ, ϹϷЂ ЀЂЁІϴϺЇ, ЃЄЂϵЁЂЀЇ ЃЇЅϾЇ, ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї 
ϾЄϴЁЂ϶ЏЉ ЃЇІϹϽ, ϸϹЀЂЁІϴϺЇ, ЃЂϷЄЇϻϾϹ ϼ ЄϴϻϷЄЇϻϾϹ ϾЄϴЁϴ ϼϿϼ ЋϴЅІϹϽ Ёϴ 
ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏϹ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ϸϿГ ЃϹЄϹ϶ЂϻϾϼ; Qɦɚɲ – ϻϴІЄϴІЏ ІЄЇϸϴ ЀϴЌϼЁϼЅІЂ϶ ϼ ЀЂЁІϴϺЁϼϾЂ϶; Qɪɟɦ – ІЄЇϸЂϹЀϾЂЅІА ЄϹЀЂЁІЁЏЉ ЄϴϵЂІ. 
 
4.1.3.6 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
V
nɋɌCC ɟɞɤɫɦɦɚɲ 35,108.1 .  
                                                
(4.12) 
ϷϸϹ, 1,08 ϼ 1,5 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЏ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϹ ЁϴϾϿϴϸЁЏϹ ЄϴЅЉЂϸЏ ϥϠϢ Ёϴ 
БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼВ ЀϴЌϼЁ ϼ ϛ/ϣ; ɋɦɚɲ-ɫɦ – ЅІЂϼЀЂЅІА ЀϴЌϼЁ- ЅЀϹЁЏ ЄϴϵЂІЏ ϾЄϴЁϴ, ЄЇϵ;  ɋɟɞ – ЅІЂϼЀЂЅІА ϹϸϼЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ ϻϴІЄϴІ, Ѕ϶ГϻϴЁЁЏЉ Ѕ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ ЀЂЁ-ІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ, ЄЇϵ; Зn – ЅЇЀЀϴ ϻϴЄϴϵЂІЁЂϽ ЃϿϴІЏ ЀЂЁІϴϺЁϼϾЂ϶, ЄЇϵ; Ɍɤ – ЃЄЂ-ϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЄϴϵЂІЏ ϾЄϴЁϴ Ёϴ ЂϵЎϹϾІϹ, ЅЀ; V- ЂϵЎϹЀ ЄϴϵЂІ, Ѐ3. 
 
4.1.3.7 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
Зɩɪ.ɭɞ. = ɋ+ȿɧ•Кɭɞ,                                                                                (4.13) ϷϸϹ, ȿɧ – ЁЂЄЀϴІϼ϶ЁЏϽ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϽ БЈЈϹϾІϼ϶ЁЂЅІϼ 





 ,                                                                               (4.14) 
ϷϸϹ, ɋɢɧɜ – ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЂ-ЄϴЅЋϹІЁϴГ (ϵϴϿϴЁЅЂ϶ϴГ) ЅІЂϼЀЂЅІА ϾЄϴЁϴ, ЅЇЀϼЄЇϹІЅГ ϼϻ ЂЃІЂ϶ЂϽ ЊϹЁЏ ϼ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ϸЂЅІϴ϶Ͼϼ Ѕ ϻϴ϶Ђϸϴ-ϼϻϷЂІЂ϶ϼІϹϿГ ϸЂ ϵϴϻЏ 

















Ɍɪɭɱ1 = 2+4+2=8 ЀϼЁ; 
 













Q1 =10,1+48,5+0,2+282,3=341,1 ЋϹϿ.-ЅЀ.; 
   58,2
3253
2,23655,14501,11359,3508.1

































1 îÒ ЅЀϹЁ; 
Ɍɤ1= Ɍɨ+Ɍɬɪ+Ɍɦ+Ɍɨɩ+Ɍɞ=124,54+11,2=136 ЅЀϹЁ.; 
Q1 =10,1+56,2+0,3+282,3=348,9ЋϹϿ.-ЅЀ.;   22,3
3253
2,23655,1159264,13224,3608.1










ϦϴϵϿϼЊϴ 4.1 – ϥЄϴ϶ЁϼІϹϿАЁϴГ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϴ ϾЄϴЁЂ϶ 
№ 
Ѓ/Ѓ 
ϡϴϼЀϹЁЂ϶ϴЁϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿГ ϞЄϴЁ Ϟϕ-504.1 ϞЄϴЁ Ϟϕ-674ϔ 
1 ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЃЄϹϵЏ϶ϴЁϼГ, 
ЅЀ 
113,1 136 
2 ϦЄЇϸЂДЀϾЂЅІА, ЋϹϿ-ЅЀ 341,1 348,9 
3 ϥϹϵϹЅІЂϼЀЂЅІА, ЄЇϵ 2,58 3,22 




ϦϴϾϼЀ ЂϵЄϴϻЂЀ ЃЂ ЅϹϵϹЅІЂϼЀЂЅІϼ ϼ ЃЂ ЃЄϼ϶ϹϸДЁЁЏЀ ϻϴІЄϴІϴЀ, ϵЂϿϹϹ 
ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЏЀ ϼ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼ ϶ЏϷЂϸЁЏЀ ϾЄϴЁЂЀ Г϶ϿГϹІЅГ ЃϹЄ϶ЏϽ ϶ϴЄϼϴЁІ 
ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ  ϾЄϴЁЂЀ Ϟϕ-504.1. 
 
4.1.4 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
4.1.4.1 Ɉɛɥɚɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ϦϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϴГ ϾϴЄІϴ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ ϼ ЄϴϻϵЂЄϾϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃЄϹϸЁϴϻЁϴЋϹЁϴ 
ϸϿГ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ІЄЇϸϴ  ЄϴϵЂЋϼЉ ЃЄϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ ЃЄϼ 
ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϼ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ ϶ ЅϵЂЄЁЂ-
ЃϹЄϹЅІϴ϶ЁЂϽ ϼ ϾЄЇЃЁЂ-ЍϼІЂ϶ЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϹ. 
ϧЅϿЂ϶ϼГ ϼ ЃЂϸϷЂІЂ϶Ͼϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ: 
ϦϹЉЁЂϿЂϷϼГ, ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЁϴГ ϸϴЁЁЂϽ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ϾϴЄІЂϽ, 
ЄϴЅЅЋϼІϴЁϴ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ ЃЂ II ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЀ 
ϻϴЉ϶ϴІϾϴЀ ϶ 2 ЅЀϹЁЏ, ϼЅЃЂϿАϻЇГ ϾЂЀЃϿϹϾІ ЍϼІЂ϶ЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
ϞЂЀЃϿϹϾІ ЍϼІЂ϶ЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЅЂЅІЂϼІ ϼϻ ϾЂЀЃϿϹϾІϴ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸϿГ 
ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ ЅІϹЁ ϼ ϾЂЀЃϿϹϾІϴ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ Ёϴ ІϹϿϹЅϾЂЃϼЋϹЅϾϼЉ 
ЅІЂϽϾϴЉ. 
ϘЂ ЁϴЋϴϿϴ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ Ёϴ ЂϵЎϹϾІϹ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ϶ЏЃЂϿЁϹЁЏ 
ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЃЂϸϷЂІЂ϶ϼІϹϿАЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ: 
- ЃЂϸϷЂІЂ϶ϿϹЁЏ ІЍϴІϹϿАЁЂ ЅЃϿϴЁϼЄЂ϶ϴЁЁЏϹ ЃϿЂЍϴϸϾϼ Ѕ І϶ϹЄϸЏЀ 
ЃЂϾЄЏІϼϹЀ ϸϿГ ЋϼЅІϾϼ ϼ ЅЀϴϻϾϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ϸЂЅІϴ϶ϿϹЁ ϶ ϻЂЁЇ ЀЂЁІϴϺϴ ϼ ЄϴϻЀϹЍϹЁ Ёϴ ЃϿЂЍϴϸϾϹ ϾЂЀЃϿϹϾІ 
ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ЃЄЂϼϻ϶ϹϸϹЁϴ ЇϾЄЇЃЁϼІϹϿАЁϴГ ЅϵЂЄϾϴ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ϶ЏЃЂϿЁϹЁϴ ЅЀϴϻϾϴ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϹϽ, ЅЂЃЄϼϾϴЅϴВЍϼЉЅГ Ѕ ϵϹІЂЁЂЀ; 
- ϻϴ϶ϹЄЌϹЁЏ ЄϴϵЂІЏ ЃЂ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї ЁЇϿϹ϶ЂϷЂ ЊϼϾϿϴ; 
- ϶ЏЃЂϿЁϹЁϴ ЂϵЄϴІЁϴГ ϻϴЅЏЃϾϴ ϷЄЇЁІϴ Ѕ ЃЂЅϿЂϽЁЏЀ ІЄϴЀϵЂ϶ϴЁϼϹЀ; 
ϥϾϿϴϸϼЄЂ϶ϴЁϼϹ БϿϹЀϹЁІЂ϶ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϶ЏЃЂϿЁГϹІЅГ Ёϴ ЃЂϸϾϿϴϸϾϴЉ, 
ϻϴЍϼЍϴВЍϼЉ ϼЉ ЂІ ЅЂЃЄϼϾЂЅЁЂ϶ϹЁϼГ Ѕ ϻϹЀϿϹϽ. ϣЄϼ ϸϿϼІϹϿАЁЂЀ ЉЄϴЁϹЁϼϼ Ёϴ 
ЂІϾЄЏІЂЀ ϶ЂϻϸЇЉϹ ϾϴϺϸЏϽ ЌІϴϵϹϿА ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ϻϴϾЄЏ϶ϴІА ЂІ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ 
ϴІЀЂЅЈϹЄЁЏЉ ЂЅϴϸϾЂ϶ ϼ ЅЂϿЁϹЋЁЏЉ ϿЇЋϹϽ. 
 
4.1.4.2 ɋɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 
ϘϿГ ЅϵЂЄϾϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ЃЂϸϷЂІЂ϶ϿϹЁϴ  ϼ ІЍϴІϹϿАЁЂ ЅЃϿϴЁϼ-
ЄЂ϶ϴЁϴ ЃϿЂЍϴϸϾϴ Ѕ І϶ϹЄϸЏ ЃЂϾЄЏІϼϹЀ. 
ϥϵЂЄϾЇ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸЂϿϺЁϴ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА ϵЄϼϷϴϸϴ ЄϴϵЂЋϼЉ ЃЂϸ 
ЄЇϾЂ϶ЂϸЅІ϶ЂЀ ϿϼЊ, ЂϻЁϴϾЂЀϼ϶ЌϼЉЅГ Ѕ ϼЁЅІЄЇϾЊϼϹϽ ЃЂ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼВ ϼ 
ЂϵЅϿЇϺϼ϶ϴЁϼВ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϼ ϼЀϹВЍϼЉ ЃЄϴϾІϼЋϹЅϾϼϹ Ёϴ϶ЏϾϼ ЃЂ ЅϵЂЄϾϹ, 




ϦЂЄЊϹ϶ЏϹ ϼ ЇϷϿЂ϶ЏϹ ЍϼІЏ, ЃЂϸЀЂЅІϼ ЅϾϿϴϸϼЄЇВІЅГ Ёϴ ЃϿЂЍϴϸϾϴЉ 
ЅϾϿϴϸϼЄЂ϶ϴЁϼГ ϶ ЃЂϿЂϺϹЁϼϼ, ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϹЀ ЄϴϵЂЋϹЀЇ. ϬϴЄЁϼЄЁЏϹ ЇϻϿЏ ϼ 
ЄϹϻАϵЂ϶ЏϹ ЅЂϹϸϼЁϹЁϼГ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЃЂϾЄЏІА ϴЁІϼϾЂЄЄЂϻϼЂЁЁЏЀϼ ЅЂЅІϴ϶ϴЀϼ. 
ϢЃϴϿЇϵЂЋЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ ЃЄϼ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ϲ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ 
БІϴϺϴ: 
ϠϹЅІЂ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ – ЃϹЄϹϾЄЏІϼϹ ЁϼϺϹϿϹϺϴЍϹϷЂ БІϴϺϴ, ϸЂϿϺЁЂ 
ϵЏІА ЂЋϼЍϹЁЂ ЂІ ЃЂЅІЂЄЂЁЁϼЉ ЃЄϹϸЀϹІЂ϶, ЀЇЅЂЄϴ, ϷЄГϻϼ. ϣЄЂ϶ϹϸϹЁϴ 
ϷϹЂϸϹϻϼЋϹЅϾϴГ ЃЄЂ϶ϹЄϾϴ ЃЄϴ϶ϼϿАЁЂЅІϼ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ЊЂϾЂϿϹϽ ЅІϹЁ. 
ϗϹЂϸϹϻϼЋϹЅϾϼϽ ϾЂЁІЄЂϿА ϶ЏЃЂϿЁϼІА ЃЂБІϴϺЁЂ Ёϴ ϾϴϺϸЂϽ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ. 
ϣϹЄϹϸ ЇЅІϴЁЂ϶ϾЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϴ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ЃЂϿЁЂЅІАВ ЇϾЂЀЃϿϹϾІЂ϶ϴЁϴ, 
ЃЄϼ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂЅІϼ – ЂІЄϹЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϴ, ЂЋϼЍϹЁϴ ЂІ ЂЅІϴІϾЂ϶ ЅІϴЄЂϷЂ ϵϹІЂЁϴ, 
϶ЅϹ БϿϹЀϹЁІЏ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃЄЂЀϴЄϾϼЄЂ϶ϴЁЏ ϼ ЃЄϼ϶ϹϸϹЁЏ ϶ ЄϴϵЂЋϹϹ ЅЂЅІЂГЁϼϹ. 
ϠЂЁІϴϺ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϶ϹϸϹІЅГ ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹϽ ЃЂЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂЅІϼ: 
- ϻϴϾЄЏІϼϹ ЃЄЂϹЀЂ϶ ϶ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϼ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЀϼ ЍϼІϴЀϼ (ЃЄϼ БІЂЀ 
ЍϼІЏ ЁϹ ϸЂϿϺЁЏ ЃЄϹЃГІЅІ϶Ђ϶ϴІА ϶ЏϾϴІЏ϶ϴЁϼВ ЃЂϿЇІЇЁЁϹϿϹϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃЂϸЀЂЅІϹϽ ϶ ЀϹЅІϴЉ ЃЄЂЉЂϸϴ ϿϹЅІЁϼЋЁЂϽ ϾϿϹІϾϼ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЏϾϴІЁЏЉ ЃЂϸЀЂЅІϹϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϼ ϻϴϾЄϹЃϿϹЁϼϹ ЀϹϺϸЇ ЅЂϵЂϽ ЍϼІЂ϶ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃЄЂϹЀЂЂϵЄϴϻЂ϶ϴІϹϿϹϽ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ІЂЄЊϹ϶ЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ІЂЄЊЂ϶ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЊЂϾЂϿϹϽ ЅІϹЁ; 
- ϾЂЁІЄЂϿА ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ. 
 
4.1.4.3 ɋɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ϖ ЂϵЍϹЀ ЅϿЇЋϴϹ ЄϴϵЂІЏ ЃЂ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ 
ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ϶ЏЃЂϿЁГІА ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹϽ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ЃЂЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂЅІϼ: 
 ЄϴϻЀϹІϾϴ ЁϼІЄЂϾЄϴЅϾЂϽ Ёϴ ЃϿϼІϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ЃЄϹϸЏϸЇЍϹϷЂ БІϴϺϴ 
ЀϹЅІ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЅІЂϹϾ (ϷϹЂϸϹϻϼЅІ + 2 ЃϿЂІЁϼϾϴ); 
 ЃЂϸϴЋϴ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾЇ ЄϴϵЂІ ϵϴЌϹЁЁЏЀ ϾЄϴЁЂЀ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЉ ЅІЂϹϾ ϼ 
ϵϴϿЂϾ; 
 ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЄЇЋЁЇВ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЉ ЅІЂϹϾ ЂЃϴϿЇϵϾϼ Ѕ ІЄϹЁЂϷЂϽ ϼ 
ЃϴϸϴВЍϹϽ ϷЂϿЂ϶ϾЂϽ; 
Ͼ ϾϴϺϸЂϽ ϾЄϴϽЁϹϽ ЅІЂϽϾϹ ЃЂϸ ЁϹЅЇЍЇВ ϵϴϿϾЇ ЃϿЂІЁϼϾϼ 
ϸЂЃЂϿЁϼІϹϿАЁЂ ЃЄϼϾЄϹЃϿГВІ ЇЁϼ϶ϹЄЅϴϿАЁЏϽ ЃЂϸϾЂЅ (ІЄϹЁЂϷЇ); 
 ЇϾϿϴϸϾϴ ЁϹЅЇЍϼЉ ϵϴϿЂϾ Ёϴ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϹ ЅІЂϽϾϼ ЃЄϼ ЃЂЀЂЍϼ ϶ϼϿЂЋЁЂϷЂ 
ϻϴЉ϶ϴІϴ; 
 ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЄЇЋЁЇВ ЂϵЏЋЁЏЉ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЉ ЅІЂϹϾ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
    
 ЇϾϿϴϸϾϴ ϶ЄЇЋЁЇВ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿАЁЏЉ ϵϴϿЂϾ ЃЂ ϶ϹЄЉЇ ЁϹЅЇЍϼЉ ЃЄϼ 
ЃЂЀЂЍϼ ϶ϼϿЂЋЁЂϷЂ ϻϴЉ϶ϴІϴ;  
 ЇϾϿϴϸϾϴ ϿϼЅІЂ϶ ЈϴЁϹЄЏ (ЃϴϿЇϵЏ) ЃЂ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿАЁЏЀ ϵϴϿϾϴЀ ІЂϿЍϼЁЂϽ 
18 ЀЀ; 
 ϶Џ϶ϹЄϾϴ ЃЂϿЂϺϹЁϼϽ ЅІЂϹϾ ЃЂ ϶ЏЅЂІϹ; 
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 ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸϿГ ЂϵЄϴϻЂ϶ϴЁϼГ ЃЄЂϹЀЂ϶ ϼ ЂІ϶ϹЄЅІϼϽ ϶ ЃϿϼІϹ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ; 
 ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸϿГ ЂϵЄϴϻЂ϶ϴЁϼГ ЃЄЂϹЀЂ϶ ϼ ЂІ϶ϹЄЅІϼϽ ϶ ЃϿϼІϹ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ; 
 ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃЂ ЃϹЄϼЀϹІЄЇ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЂϷЂ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГ, 
ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴВЍϹϷЂ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ϴЄЀϴІЇЄЁЏЉ ϼ ϵϹІЂЁЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
 ϾЂЁІЄЂϿА ЃϿЂІЁЂЅІϼ ЃЄϼЀЏϾϴЁϼГ ЍϼІЂ϶ ЃϴϿЇϵЏ Ͼ ЅІϹЁϴЀ ϼ, ЃЄϼ 
ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂЅІϼ, ϻϴϸϹϿϾϴ ЍϹϿϹϽ ЃϴϾϿϹϽ; 
 ЃЂϾЄЏІϼϹ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ЃϴϿЇϵЏ ЅЀϴϻЂЋЁЏЀϼ ЅЂЅІϴ϶ϴЀϼ ЃЄϼ ЃЂЀЂЍϼ 
ϾЄϴЅϾЂЃЇϿАІЂ϶ ϼ ϾϼЅІϹϽ; 
 ЃЄϼϹЀ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ЃЄЂЄϴϵЂЀ (ЀϴЅІϹЄЂЀ) ϼ ЃЄϹϸЎГ϶ϿϹЁϼϹ 
ϼЁЅЃϹϾІЂЄЇ ϻϴϾϴϻЋϼϾϴ Ѕ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϼϹЀ ϴϾІϴ Ёϴ ЅϾЄЏІЏϹ ЄϴϵЂІЏ. 
ϖЏЃЂϿЁГІА ЄϴϵЂІЏ ЃЂ ЅϵЂЄϾϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ЊϹϿϹЅЂЂϵЄϴϻЁЂ 
ϻ϶ϹЁЂЀ ЃϿЂІЁϼϾЂ϶ ЋϼЅϿϹЁЁЂЅІАВ 4-6 ЋϹϿЂ϶ϹϾ. 
 
 ϤϼЅЇЁЂϾ 4.4 - ϥЉϹЀϴ ЄϴЅЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЂϽ ЅϼЅІϹЀЏ 
1 - ϣϴϿЇϵϴ (ЈϴЁϹЄϴ ϿϴЀϼЁϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ, ІЂϿЍϼЁЂϽ 18 ЀЀ); 2 - ϣЄЂϸЂϿАЁϴГ 
ϵϴϿϾϴ (ϕϘϞ 1.1); 3 - ϣЂЃϹЄϹЋЁϴГ ϵϴϿϾϴ (ϕϘϞ 1.1); 4 - ϖϼϿϾϴ ЇЁϼ϶ϹЄЅϴϿАЁϴГ 
(ЇЁϼ϶ϼϿϾϴ); 5 - ϥІЂϽϾϴ ЂЃЂЄЁϴГ ІϹϿϹЅϾЂЃϼЋϹЅϾϴГ; 6 - ϦЄϹЁЂϷϴ. 
 
          4.1.4.4 Ɋɚɡɛɨɪɤɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɩɥɢɬɵ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  
ϘЂ ЁϴЋϴϿϴ ЄϴϵЂІ ЃЂ ЄϴϻϵЂЄϾϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϵϹІЂЁ ϶ ЃϿϼІϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ 
ϸЂϿϺϹЁ ЁϴϵЄϴІА ЃЄЂЋЁЂЅІА ЁϹ ЀϹЁϹϹ 70% ЂІ ЃЄЂϹϾІЁЂϽ. ϗϿϴ϶ЁЏϽ ϼЁϺϹЁϹЄ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ЂϵГϻϴЁ ϸϴІА ЃϼЅАЀϹЁЁЂϹ ЄϴϻЄϹЌϹЁϼϹ Ёϴ ϸϹЀЂЁІϴϺ 
ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ЄϴϻϵЂЄϾϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІА ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹЀ ЃЂЄГϸϾϹ: 
 ЄϴϻЂϵЄϴІА ЂЃϴϿЇϵϾЇ ЃЄЂϹЀЂ϶ ϼ ЂІ϶ϹЄЅІϼϽ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ (ЄϴϵЂЋϼϹ 
ϸ϶ϼϷϴВІЅГ ЃЂ ϻϴϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁЁЂϽ ЃϿϼІϹ); 
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 ЅЁГІА ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϹ ЃЄЂЀϹϺЇІЂЋЁЏϹ ЅІЂϽϾϼ ϼ ЇϿЂϺϼІА ϼЉ ϶ 
ϾЂЁІϹϽЁϹЄ, ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁЁЏϽ Ёϴ ЅϵЂЄЁЏЉ ЃϿϼІϴЉ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ЃЄϹϸЏϸЇЍϹϷЂ 
БІϴϺϴ (ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ Ёϴ ІЄϹІАϹϽ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ ЁϹ ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴІА ϼϿϼ ЂЅІϴ϶ϼІА 
ЀЂЁІϴϺЁЏϹ ЃЄЂϹЀЏ); 
 ЂЃЇЅІϼІА ЁϹЅЇЍϼϹ ϵϴϿϾϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ Ёϴ 6 ЅЀ ЄϼЅ.4.9; 
 ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿАЁЏϹ ϵϴϿϾϼ ЂЃЄЂϾϼЁЇІА ЁϴϵЂϾ; 
 ϶ЄЇЋЁЇВ ϶ЏІϴЍϼІА ϼ ЂЃЇЅІϼІА ϼЉ ϶Ёϼϻ, ЅϿЂϺϼІА ϶ ϾЂЁІϹϽЁϹЄ 
ЄϼЅ.4.10; 
 ϿϼЅІЏ ϶ЂϸЂЅІЂϽϾЂϽ ЈϴЁϹЄЏ ЃЄϼ ЃЂЀЂЍϼ ЀЂЁІϴϺЁЂϽ ϶ϼϿϾϼ ЂЃЇЅІϼІА 
϶Ёϼϻ ϼ ЅϿЂϺϼІА ϶ ЌІϴϵϹϿА; 
 ϸϹЀЂЁІϼЄЂ϶ϴІА ЁϹЅЇЍϼϹ ϵϴϿϾϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
 ϾЂЁЊϹ϶ЏϹ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϹ ЅІЂϽϾϼ ЇϵϼЄϴВІЅГ ϼ ЅϾϿϴϸЏ϶ϴВІЅГ ϶ 
ϾЂЁІϹϽЁϹЄ; 
 ЃϹЄϹЀϹЅІϼІА ЃЄϼ ЃЂЀЂЍϼ ϵϴЌϹЁЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ Ёϴ ϸЄЇϷЇВ ϻϴЉ϶ϴІϾЇ 
БϿϹЀϹЁІЏ ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ЄϴϻϵЂЄϾϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϶ЏЃЂϿЁГІА ϻ϶ϹЁЂЀ ЄϴϵЂЋϼЉ, ϾЂІЂЄЂϹ 
ЅЂЅІЂϼІ ϼϻ 6 ЋϹϿЂ϶ϹϾ: 
 ЃϿЂІЁϼϾϼ 3 ЄϴϻЄГϸϴ - 2 ЋϹϿЂ϶ϹϾϴ (ЄϴϻϵϼЄϴВІ ЂЃϴϿЇϵϾЇ ЃЄЂϹЀЂ϶ ϼ 
϶ЏЃЂϿЁГВІ ЄЇЋЁЏϹ ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ БІϴϺϴ); 
 ЃϿЂІЁϼϾϼ 4 ЄϴϻЄГϸϴ - 4 ЋϹϿЂ϶ϹϾϴ (ϸ϶ϴ ϻ϶ϹЁϴ ЃЂ 2 ЋϹϿЂ϶ϹϾϴ - 
϶ЏЃЂϿЁГВІ ЄϴϻϵЂЄϾЇ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϵϴϿЂϾ ϼ ЃϿϼІЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ). 
 
4.1.5 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ   
ɨɩɚɥɭɛɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
1. ϣЄϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ ЄЇϾЂ϶ЂϸЅІ϶Ђ϶ϴІАЅГ 
ЃЄϴ϶ϼϿϴЀϼ ІϹЉЁϼϾϼ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ, ϴ ІϴϾϺϹ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀϼ ϸϴЁЁЂϽ 
ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ϾϴЄІЏ. 
2. Ϟ ЄϴϵЂІϴЀ ЃЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϾϹ ϼ ϸϹЀЂЁІϴϺЇ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϼ ЅЄϹϸЅІ϶ 
ЃЂϸЀϴЍϼ϶ϴЁϼГ ϸЂЃЇЅϾϴВІЅГ ϿϼЊϴ ЁϹ ЀЂϿЂϺϹ 18 ϿϹІ, ЃЄЂЌϹϸЌϼϹ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЏϽ 
ϼЁЅІЄЇϾІϴϺ ЃЂ ІϹЉЁϼϾϹ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ϼ ЂϵЇЋϹЁϼϹ ЀϹІЂϸϴЀ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϷЂ 
϶ϹϸϹЁϼГ ЄϴϵЂІ. 
3. ϥЂϵЄϴЁЁϴГ ЂЃϴϿЇϵϾϴ ϼ ЃЂϸЀЂЅІϼ ϸЂЃЇЅϾϴВІЅГ ϶ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼВ 
ІЂϿАϾЂ ЃЂЅϿϹ ЃЄϼϹЀϾϼ ϼЉ ЃЂ ϴϾІЇ. 
4. ϙϺϹϸЁϹ϶ЁЂ ЃϹЄϹϸ ЁϴЋϴϿЂЀ ЇϾϿϴϸϾϼ ϵϹІЂЁϴ ϶ ЂЃϴϿЇϵϾЇ 
ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЃЄЂ϶ϹЄГІА ЅЂЅІЂГЁϼϹ ІϴЄЏ, ЂЃϴϿЇϵϾϼ, ЅЄϹϸЅІ϶ ЃЂϸЀϴЍϼ϶ϴЁϼГ. 
ϢϵЁϴЄЇϺϹЁЁЏϹ ЁϹϼЅЃЄϴ϶ЁЂЅІϼ ЅϿϹϸЇϹІ ЁϹϻϴЀϹϸϿϼІϹϿАЁЂ ЇЅІЄϴЁϼІА. 
5. ϜЅЃЂϿАϻЇϹЀϴГ ЃЄϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁϴГ 
ЂЃϴϿЇϵϾϴ ϸЂϿϺЁϴ ЅЂϸϹЄϺϴІА ϶ Ѕ϶ЂϹЀ ЅЂЅІϴ϶Ϲ ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϹ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГ, 
ЃЄϹЃГІЅІ϶ЇВЍϼϹ ЃϴϸϹЁϼВ ϿВϸϹϽ. 
6. ϢЃϴϿЇϵϾϴ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ЂϷЄϴϺϸϹЁϴ ЃЂ ЃϹЄϼЀϹІЄЇ, ϶ЅϹ 
ЂІ϶ϹЄЅІϼГ ϶ ЄϴϵЂЋϹЀ ЃЂϿЇ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ϻϴϾЄЏІЏ. 
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7. ϤϴϻЀϹЍϹЁϼϹ Ёϴ ЂЃϴϿЇϵϾϹ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ ϼ ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶, ϴ ІϴϾϺϹ 
ЁϴЉЂϺϸϹЁϼϹ ϿВϸϹϽ, ЁϹЃЂЅЄϹϸЅІ϶ϹЁЁЂ ЁϹ ЇЋϴЅІ϶ЇВЍϼЉ ϶ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ЄϴϵЂІ 
Ёϴ ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼГЉ ЂЃϴϿЇϵϾϼ, ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
8. ϣЄϼ ЇЅІϴЁЂ϶ϾϹ ЂϵЎϹЀЁЂ-ЃϹЄϹЅІϴ϶ЁЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϶ІЂЄЂϷЂ ГЄЇЅϴ Ёϴ 
ЁϼϺЁϹЀ ГЄЇЅϹ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЅЂЉЄϴЁϹЁЏ ЂϷЄϴϺϸϴВЍϼϹ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ, ϴ ϸϿГ 
ЃЂϸЎϹЀϴ ЄϴϵЂЋϼЉ Ёϴ ϶ІЂЄЂϽ ГЄЇЅ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴІАЅГ ϿϹϷϾϼϹ ЃϹЄϹЁЂЅЁЏϹ 
ϿϹЅІЁϼЊЏ-ЅІЄϹЀГЁϾϼ. 
9. ϩЂϸϼІА ЃЂ ЇϿЂϺϹЁЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ІЂϿАϾЂ ЃЂ 
ЅЃϹЊϼϴϿАЁЏЀ ЁϴЅІϼϿϴЀ ЌϼЄϼЁЂϽ ЁϹ ЀϹЁϹϹ 0,6Ѐ, ЇϿЂϺϹЁЁЏЀ Ёϴ ϴЄЀϴІЇЄЁЏϽ 
ϾϴЄϾϴЅ. 
10. ϤϴϻϵЂЄϾϴ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏЉ ЈЂЄЀ ϼ ЃЂϸЀЂЅІϹϽ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ ЃЂЅϿϹ 
ϸЂЅІϼϺϹЁϼГ ϵϹІЂЁЂЀ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ, ЇϾϴϻϴЁЁЂϽ. 
 
4.1.6 ɍɤɚɡɚɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ϞЂЀЃϿϹϾІ ІЇЁЁϹϿАЁЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЄϴЅЅЋϼІϴЁ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ЄϴϵЂІ Ёϴ 
ІϼЃЂ϶ЂЀ БІϴϺϹ ϶ 2 БІϴЃϴ. I БІϴЃ – ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЅІϹЁ, II БІϴЃ – ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ. 
 ϘЂ ЁϴЋϴϿϴ ЄϴϵЂІ ЃЂ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ 
ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ϶ЏЃЂϿЁϹЁЏ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЄϴϵЂІЏ: 
- ϻϴ϶ϹЄЌϹЁЏ ЄϴϵЂІЏ ЃЂ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ (ЅІϹЁ, 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ϼ ЃЂЄЂϷЂ϶) Ёϴ ЁϼϺϹϿϹϺϴЍϹЀ БІϴϺϹ; 
- ЅЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁЏ ϶ЏϾϴІЁЏϹ ЃЂϸЀЂЅІϼ ϼ ЃЂϸЀЂЅІϼ ϿϹЅІЁϼЋЁЂϽ ϾϿϹІϾϼ; 
- ЃЄЂϼϻ϶ϹϸϹЁ ЀЂЁІϴϺ ІЇЁЁϹϿАЁЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
ϖ ЅЂЅІϴ϶ ЄϴϵЂІ, ЄϴЅЅЀϴІЄϼ϶ϴϹЀЏЉ ϸϴЁЁЂϽ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ϾϴЄІЂϽ, 
϶ЉЂϸГІ: 
- ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ЅІϹЁ; 
- ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ЅІϹЁ; 
 - ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ; 
- ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ϼ ЃЂЄЂϷЂ϶ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ЅІϹЁ; 
  ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϾϹ ІЇЁЁϹϿАЁЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸГІЅГ ЃϴЄϴϿϿϹϿАЁЂ 
Ѕ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹЀ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ. 
ϣϹЄϹϸ ЁϴЋϴϿЂЀ ЇϾϿϴϸϾϼ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІА ЃϴϿЇϵЏ ϸЂϿϺЁϴ 
ϵЏІА ЂЋϼЍϹЁϴ ЂІ ЀЇЅЂЄϴ, ϷЄГϻϼ, ЀϴЅϹϿ, ЊϹЀϹЁІЁЂϽ ЃϿϹЁϾϼ ϼ ϸЄ. ϶ϹЄЉ ЅІϹЁЏ 
ЅЀЂЋϼІА ϶ЂϸЂϽ. 
ϕϹІЂЁЁЇВ ЅЀϹЅА ЇϾϿϴϸЏ϶ϴІА, ЄϴϻЄϴ϶Ёϼ϶ϴІА ϼ ϻϴϷϿϴϺϼ϶ϴІА ЃЂ ЀϴГЋЁЏЀ 
ЄϹϽϾϴЀ (ϴЄЀϴІЇЄЁЏЀ ЅІϹЄϺЁГЀ), ϾЂІЂЄЏϹ ϶ ЃϹЄϼЂϸ ϴЄЀϴІЇЄЁЏЉ ЄϴϵЂІ 
ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІ ЄГϸϴЀϼ ЋϹЄϹϻ 2...2,5 Ѐ ϼ ЃЄϼϾЄϹЃϿГВІ Ͼ ϴЄЀЂϾϴЄϾϴЅЇ ЃϿϼІЏ 
ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ. ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ϶ϼϵЄϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴІА ЂЃЏІЁЏЀ 
ЃЇІϹЀ. ϢЅЁЂ϶ЁЏЀϼ ЃЄϼϻЁϴϾϴЀϼ ϸЂЅІϴІЂЋЁЂϷЂ ЇЃϿЂІЁϹЁϼГ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ 
Г϶ϿГВІЅГ: ЃЄϹϾЄϴЍϹЁϼϹ ϹϹ ЂЅϹϸϴЁϼГ, ЃЂГ϶ϿϹЁϼϹ ЊϹЀϹЁІЁЂϷЂ ЀЂϿЂϾϴ Ёϴ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ϼ ЂІЅЇІЅІ϶ϼϹ ϶ЏϸϹϿϹЁϼГ ЃЇϻЏЄАϾЂ϶ ϶ЂϻϸЇЉϴ. 
ϣЄϼ ЇЃϿЂІЁϹЁϼϼ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ЂЃϼЄϴЁϼϹ ϶ϼϵЄϴІЂЄЂ϶ 
Ёϴ ϴЄЀϴІЇЄЇ ϼ ϻϴϾϿϴϸЁЏϹ ϼϻϸϹϿϼГ, БϿϹЀϹЁІЏ ϾЄϹЃϿϹЁϼГ ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
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ϣЄϼ ЂІЄϼЊϴІϹϿАЁЏЉ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴЉ, ϴ ІϴϾϺϹ ЃЄϼ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂЅІϼ 
ЇЅϾЂЄϹЁϼГ ЁϴϵЂЄϴ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ ϵϹІЂЁЂЀ ϶ЏϸϹЄϺϼ϶ϴЁϼϹ ϵϹІЂЁϴ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА Ѕ 
ЃЄЂϷЄϹ϶ЂЀ ϵϹІЂЁϴ ϷЄϹВЍϼЀϼ ЃЄЂ϶ЂϸϴЀϼ. ϥЂЅІϴ϶ ЀϹЄЂЃЄϼГІϼϽ ЃЂ ЇЉЂϸЇ ϻϴ 
ϵϹІЂЁЂЀ, ЃЂЄГϸЂϾ, ЅЄЂϾϼ ϼЉ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼГ, ЃЂЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂЅІА ϼ ЅЄЂϾϼ 
ЄϴЅЃϴϿЇϵϾϼ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІЅГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ϿϴϵЂЄϴІЂЄϼϹϽ. 
ϣЄЂ϶ϹϸϹЁЁЏϹ ЀϹЄЂЃЄϼГІϼГ ЃЂ ЇЉЂϸЇ ϻϴ ϵϹІЂЁЂЀ ϹϺϹϸЁϹ϶ЁЂ ϻϴЁЂЅϼІА ϶ 
ϺЇЄЁϴϿ ϵϹІЂЁЁЏЉ ЄϴϵЂІ. 
 
4.1.6.1 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɬɟɧ 
1. ϘЂ ЁϴЋϴϿϴ ЄϴϵЂІ Ёϴ ЃЄϼЂϵЎϹϾІЁЂЀ ЅϾϿϴϸϹ ЃЂϸϷЂІЂ϶ϼІА 
ϴЄЀϴІЇЄЁЏϹ ϼϻϸϹϿϼГ ЅІϹЁ Ёϴ БІϴϺ, ϴ ІϴϾϺϹ ЃЂϸϷЂІЂ϶ϼІА ϼЁЅІЄЇЀϹЁІЏ ϼ 
ІϴϾϹϿϴϺЁЏϹ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГ. 
2. ϧЅІϴЁЂ϶ϾЇ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЅϿϹϸЇϹІ ϶ϹЅІϼ ϶ ЅІЄЂϷЂЀ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ 
ЄϴϵЂЋϼЀϼ ЋϹЄІϹϺϴЀϼ. ϛϴЀϹЁϴ, ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЁЂϽ ЃЄЂϹϾІЂЀ, ϴЄЀϴІЇЄЁЂϽ ЅІϴϿϼ 
ЃЂ ϾϿϴЅЅЅЇ, ЀϴЄϾϹ, ЅЂЄІϴЀϹЁІЇ ϵϹϻ ЅЂϷϿϴЅЂ϶ϴЁϼГ Ѕ ЃЄЂϹϾІЁЂϽ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ 
ϻϴЃЄϹЍϹЁЏ. 
3. ϣЄЂЊϹЅЅ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЅІϹЁ ϶ϾϿВЋϴϹІ ϶ ЅϹϵГ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЂЃϹЄϴЊϼϼ: 
-  ЃЂϸϴЋЇ ϴЄЀϴІЇЄЁЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶, ϴЄЀϴІЇЄЏ, ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ ϼ ІЄЇϵ 
ϸϿГ БϿϹϾІЄЂЄϴϻ϶ЂϸϾϼ Ёϴ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϹ; 
- ЇЅІϴЁЂ϶ϾЇ ϾϴЄϾϴЅЂ϶, ЂϵЎϹϸϼЁГϹЀЏЉ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿАЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЃϹЄϹЀЏЋЁЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ Ёϴϸ 
ЃЄЂϹЀЂЂϵ-ЄϴϻЂ϶ϴІϹϿГЀϼ; 
-  ЇЅІϴЁЂ϶ϾЇ ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ; 
- ЀЂЁІϴϺ ІЄЇϵЁЂϽ Єϴϻ϶ЂϸϾϼ ϼ Єϴϻ϶ϹІ϶ϼІϹϿАЁЏЉ ϾЂЄЂϵЂϾ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЉ 
ϼ ЅϿϴϵЂІЂЋЁЏЉ ЅϹІϹϽ. 
4.      ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼВ ЅІϹЁ, ϶ЏЃЂϿЁГВЍϼϹЅГ ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂ Ѕ 
ЇЅІϴЁЂ϶ϾЂϽ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹЀ ЃЂЄГϸϾϹ: 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏϹ ϵϿЂϾϼ Ёϴ ϾЂЀЁϴІЇ; 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ϴЄЀϴІЇЄЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ, ЂϵЎϹϸϼЁГϹЀЏϹ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿА-
ЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ЃЄЂϹЀЂЂϵЄϴϻЂ϶ϴІϹϿϼ; 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ЃϹЄϹЀЏЋϹЋЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ; 
- ЀЂЁІϼЄЇϹІЅГ Єϴϻ϶ЂϸϾϴ ϼ Єϴϻ϶ϹІ϶ϼІϹϿАЁЏϹ ϾЂЄЂϵϾϼ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЉ ϼ 
ЅϿϴϵЂІЂЋЁЏЉ ЅϹІϹϽ; 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ϻϴϾϿϴϸЁЏϹ ϸϹІϴϿϼ; 
- ЀЂЁІϼЄЇВІЅГ ЂЃϴϿЇϵЂЋЁЏϹ ϵϿЂϾϼ Ёϴ ЅϿϹϸЇВЍЇВ ϾЂЀЁϴІЇ. 
ϪϼϾϿ ϶ЏЌϹЇϾϴϻϴЁЁЏЉ ЂЃϹЄϴЊϼϽ ЃЂ϶ІЂЄГϹІЅГ. 
5. ϔЄЀϴІЇЄЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ ЅІϹЁ ЅІЏϾЇВІЅГ Ѕ ϶ЏЃЇЅϾϴЀϼ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ 
ЁϼϺϹϿϹϺϴЍϹϷЂ БІϴϺϴ ϶ЏЌϹ ЇЄЂ϶ЁГ ЃЂЄЂϷЂ϶ ϶ЁϴЉϿϹЅІϾЇ ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄЂϹϾІϴ. 
ϖϹϿϼЋϼЁϴ ЁϴЉϿϹЅІϴ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ЁϹ ЀϹЁϹϹ ЃЄЂϹϾІЁЂϽ. 
6. ϖ ЀϹЅІϴЉ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ЃЄЂϹЀЂЂϵЄϴϻЂ϶ϴІϹϿϹϽ ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿЁϴГ 
ϴЄЀϴІЇЄϴ ϶ЏЄϹϻϴϹІЅГ ЁЂϺЁϼЊϴЀϼ ϸϿГ ЄϹϻϾϼ ϴЄЀϴІЇЄЏ. 
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7. ϗЂЄϼϻЂЁІϴϿАЁЏϹ ЃϹЄϹЀЏЋϹЋЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ ϶ЄЇЋЁЇВ 
ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІЅГ Ёϴ ϶ϹЄІϼϾϴϿАЁЏϹ ЅІϹЄϺЁϼ ЃϿЂЅϾϼЉ ЅІϹЁЂ϶ЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ Ѕ 
ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏЉ ЅІЂϿϼϾЂ϶ ϼ ЄϴЁϹϹ ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁЏЉ ЃЂϿЇІЇЁЁϹϿЇϽ. 
8. ϛϴϾϿϴϸЁЏϹ ϸϹІϴϿϼ ЂϸϹ϶ϴВІЅГ Ёϴ ϴЄЀϴІЇЄЁЏϹ ϾϴЄϾϴЅЏ ϼ 
Ѕ϶ГϻЏ϶ϴВІЅГ Ѕ ϴЄЀϴІЇЄЂϽ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ ϶ГϻϴϿАЁЂϽ ЃЄЂ϶ЂϿЂϾЂϽ. 
9. ϦЄЇϵЁЇВ Єϴϻ϶ЂϸϾЇ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЉ ϼ ЅϿϴϵЂІЂЋЁЏЉ ЅϹІϹϽ ϾЄϹЃϼІА Ͼ 
ЄϴЅЃЄϹϸϹϿϼІϹϿАЁЂϽ ϴЄЀϴІЇЄϹ ЅϾЄЇІϾϴЀϼ ϼϻ ϶ГϻϴϿАЁЂϽ ЃЄЂ϶ЂϿЂϾϼ. 
ϥЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁЁЇВ ϴЄЀϴІЇЄЇ ЃϹЄϹϸ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹЀ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ІЍϴІϹϿАЁЂ 
ЃЄЂ϶ϹЄϼІА, ЇЅІϴЁЂ϶ϼІА ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ ЄϴϵЂЋϼЀ ЋϹЄІϹϺϴЀ, ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ϥϣ 
70.13330.2012. 
10. ϥЂЅІϴ϶ϼІА ϴϾІ Ёϴ ЅϾЄЏІЏϹ ЄϴϵЂІЏ. 
 
4.1.6.2 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
1. ϘЂ ЁϴЋϴϿϴ ЄϴϵЂІ ЃЂ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼВ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ϸЂϿϺЁЂ ϵЏІА 
϶ЏЃЂϿЁϹЁЂ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϶ЅϹЉ ЅІϹЁ Ёϴ ϻϴЉ϶ϴІϾϹ, ЃЂϸϷЂІЂ϶ϿϹЁϴ Ёϴ 
ЃЄϼЂϵЎϹϾІЁЂЀ ЅϾϿϴϸϹ ϴЄЀϴІЇЄϴ ϸϿГ ϴЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ Ёϴ БІϴϺ. 
2. ϠЂЁІϴϺ ϴЄЀϴІЇЄЏ ϶ϹЅІϼ ϶ ЅІЄЂϷЂЀ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ ЄϴϵЂЋϼЀϼ 
ЋϹЄІϹϺϴЀϼ. ϛϴЃЄϹЍϹЁϴ ϻϴЀϹЁϴ ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЁЂϽ ЃЄЂϹϾІЂЀ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЃЂ 
ϾϿϴЅЅЇ, ЀϴЄϾϹ, ЅЂЄІϴЀϹЁІЇ ϵϹϻ ЅЂϷϿϴЅЂ϶ϴЁϼГ Ѕ ЃЄЂϹϾІЁЂϽ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ . 
3. ϢϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂ Ѕ ЇЅІϴЁЂ϶ϾЂϽ ϴЄЀϴІЇЄЏ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ, ϶ ЀϹЅІϴЉ, 
ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЁЏЉ ЃЄЂϹϾІЂЀ, ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІЅГ ЃЄЂϹЀЂЂϵЄϴϻЂ϶ϴІϹϿϼ, 
ϻϴϾϿϴϸЁЏϹ ϸϹІϴϿϼ, ІЄЇϵЁϴГ Єϴϻ϶ЂϸϾϴ, БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЉ ϼ ЅϿϴϵЂІЂЋЁЏЉ ЅϹІϹϽ. 
4. ϔЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ ϶ ϸ϶ЇЉ ЇЄЂ϶ЁГЉ ЅϹІϾϴЀϼ 
ϼ ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶ϹЁЁЏЀ ϾϴЄϾϴЅϴЀϼ. ϛϴЍϼІЁЏϽ ЅϿЂϽ ϵϹІЂЁϴ ϸϿГ ЄϴϵЂЋϹϽ 
ϴЄЀϴІЇЄЏ 20ЀЀ ϶ЏϸϹЄϺϼ϶ϴϹІЅГ ЃЇІϹЀ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ϶ ЌϴЉЀϴІЁЂЀ ЃЂЄГϸϾϹ 
ϵϹІЂЁЁЏЉ ЃЄЂϾϿϴϸЂϾ ЃЂϸ ЁϼϺЁϼϹ ЅϹІϾϼ Ѕ ЌϴϷЂЀ 1Ѐ. ϛϴЃЄϹЍϴϹІЅГ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹ 
ЃЄЂϾϿϴϸЂϾ ϼϻ ϴЄЀϴІЇЄЏ, ϸϹЄϹ϶ГЁЁЏЉ ϵЄЇЅϾЂ϶ ϼ І.ϸ. 
5. ϠЂЁІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϴЄЀϴІЇЄЏ ϶ϾϿВЋϴϹІ ϶ ЅϹϵГ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЂЃϹЄϴЊϼϼ: 
- ЃЂϸϴЋЇ ϴЄЀϴІЇЄЏ ϼ ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ Ёϴ ЂЃϴϿЇϵϾЇ; 
- ЄϴЅϾϿϴϸϾЇ ЁϼϺЁϼЉ ЅϹІЂϾ Ёϴ ϵϹІЂЁЁЏϹ ЈϼϾЅϴІЂЄЏ; 
- ЇЅІϴЁЂ϶ϾЇ ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶; 
- ЇЅІϴЁЂ϶ϾЇ ЃЄЂϹЀЂЂϵЄϴϻЂ϶ϴІϹϿϹϽ; 
- ЄϴЅϾϿϴϸϾЇ ϶ϹЄЉЁϼЉ ЅϹІЂϾ; 
- ЇЅІϴЁЂ϶ϾЇ ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ; 
- ЀЂЁІϴϺ ІЄЇϵЁЂϽ Єϴϻ϶ЂϸϾϼ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЉ ϼ ЅϿϴϵЂІЂЋЁЏЉ ЅϹІϹϽ. 
6.     ϔЄЀϴІЇЄϴ ЅϹІЂϾ ϼ ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϾϴЄϾϴЅЂ϶ Ѕ϶ГϻЏ϶ϴϹІЅГ 
϶ГϻϴϿАЁЂϽ ЃЄЂ϶ЂϿЂϾЂϽ. 
7.        ϖϹЄЉЁϼϹ ЅϹІϾϼ ЈϼϾЅϼЄЇВІЅГ ϶ ЃЄЂϹϾІЁЂЀ ЃЂϿЂϺϹЁϼϼ 
ЈϼϾЅϴІЂЄϴЀϼ, ЃЄϼЉ϶ϴЋϹЁЁЏЀϼ Ѕ϶ϴЄϾЂϽ Ͼ ЁϼϺЁϼЀ ЅϹІϾϴЀ. ϨϼϾЅϴІЂЄЏ 
ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІЅГ ЌϴϷЂЀ 750 ЀЀ ϶ ЌϴЉЀϴІЁЂЀ ЃЂЄГϸϾϹ; 
8.      ϖ ЀϹЅІϴЉ ЂІ϶ϹЄЅІϼϽ ϴЄЀϴІЇЄЇ ЅϹІЂϾ ϶ЏЄϹϻϴІА ЃЂ ЀϹЅІЇ ЁЂϺЁϼЊϴЀϼ 
ЃЂ ЄϹϻϾϹ ϴЄЀϴІЇЄЏ. 
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9.    ϖ ϶ϹЄЉЁϼЉ ϴЄЀϴІЇЄЁЏЉ ЅϹІϾϴЉ ЃϹЄϹϾЄЏІϼГ ϶ЏЄϹϻϴІА ЂІ϶ϹЄЅІϼГ ϶ 
ЀϹЅІϴЉ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ БϿϹЀϹЁІЂ϶ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЃЂЄЂϷЂ϶ ЅІϹЁ. 
10.    ϥЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ϴЄЀϴІЇЄϴ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ϻϴϾЄϹЃϿϹЁϴ ЂІ ЅЀϹЍϹЁϼГ ϼ 
ЃЄϹϸЂЉЄϴЁϹЁϴ ЂІ ЃЂ϶ЄϹϺϸϹЁϼϽ. 
ϥЀЂЁІϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ϴЄЀϴІЇЄϴ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ІЍϴІϹϿАЁЂ ЃЄЂ϶ϹЄϹЁϴ, 
ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЂ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ ϹϹ ЃЄЂϹϾІЇ ϼ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ϼ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁ ϴϾІ Ёϴ 
ЅϾЄЏІЏϹ ЄϴϵЂІЏ. ϣЂЅϿϹ БІЂϷЂ ЀЂϺЁЂ ЃЄϼЅІЇЃϴІА Ͼ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼВ. 
 
4.1.6.3 ȼɵɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ ɢ ɭɯɨɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ 
1. ϖ ЃϹЄϼЂϸ ϶ЏϸϹЄϺϼ϶ϴЁϼГ  ϸЂϿϺϹЁ ϵЏІА ЂϵϹЅЃϹЋϹЁ ЇЉЂϸ ϻϴ 
ϵϹІЂЁЂЀ, І.Ϲ. ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЅЂϻϸϴЁЏ ϵϿϴϷЂЃЄϼГІЁЏϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ ϸϿГ І϶ϹЄϸϹЁϼГ 
ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ Ѕ ЇЋϹІЂЀ ϶ЄϹЀϹЁϼ ϷЂϸϴ, ЃЂϷЂϸЏ ϼ Ѕ϶ЂϽЅІ϶ ϵϹІЂЁϴ. ϣЄϼ 
ЃЂϿЂϺϼІϹϿАЁЏЉ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴЉ ϶ЂϻϸЇЉϴ ЀϹЄЂЃЄϼГІϼГ ЃЂ ЇЉЂϸЇ ϻϴ ϵϹІЂЁЂЀ 
Ѕ϶ЂϸГІЅГ Ͼ ϻϴЍϼІϹ ЂІ ЃЂІϹЄϼ ϶ЂϸЏ ϶ ЄϹϻЇϿАІϴІϹ ϼЅЃϴЄϹЁϼГ ϼ Ͼ 
ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴЍϹЁϼВ ЀϹЉϴЁϼЋϹЅϾϼЉ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼϽ Ёϴ ЁϹϷЂ ϸЂ ϻϴІ϶ϹЄϸϹЁϼГ. 
2. ϠϹЄЂЃЄϼГІϼГ ЃЂ ЇЉЂϸЇ ϻϴ І϶ϹЄϸϹВЍϼЀ ϵϹІЂЁЂЀ ЀЂϺЁЂ 
ЃЄϼЀϹЁГІА ϿϼϵЂ ЃЄϹϸЇЅЀϴІЄϼ϶ϴВЍϼϹ Ї϶ϿϴϺЁϹЁϼϹ ϵϹІЂЁϴ, ϿϼϵЂ 
ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴЍϴВЍϼϹ ϼЅЃϴЄϹЁϼϹ ϶ЂϸЏ Ѕ ϹϷЂ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ. 
ϖ ЃϹЄ϶ЂЀ ЅϿЇЋϴϹ ЁϴϾЄЏ϶ϴІА ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІА ϵϹІЂЁϴ Ї϶ϿϴϺЁϹЁЁЏЀ 
ϵЄϹϻϹЁІЂЀ, ϶Ђ ϶ІЂЄЂЀ – ЃϿϹЁϾЂϽ ϼϻ ЃЂϿϼЀϹЄЁЏЉ ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶. 
ϖ ЅЂϿЁϹЋЁЇВ ЃЂϷЂϸЇ ЃЄϼ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϹ ϶ЂϻϸЇЉϴ ϵЂϿϹϹ 25Ђϥ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ 
ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА ЃЂϿϼ϶ І϶ϹЄϸϹВЍϹϷЂ ϵϹІЂЁϴ, ЃЄϼЀϹЁГГ ЅЃϿϼЁϾϹЄЁЏϹ ЁϴЅϴϸϾϼ. 
3. ϖϿϴϺЁЏϽ ЇЉЂϸ ϻϴ ϵϹІЂЁЂЀ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ ϶ ІϹЋϹЁϼϼ 7 ЅЇІЂϾ. 
ϣϹЄ϶ЏϹ 3 ϸЁГ ЃЂϿϼ϶ϴІА ЋϹЄϹϻ ϾϴϺϸЏϹ 3 ЋϴЅϴ ϼ 1 Єϴϻ ЁЂЋАВ, ϴ ϶ ЃЂЅϿϹϸЇВЍϼϹ 
ϸЁϼ ЁϹ ЄϹϺϹ 3 Єϴϻ ϶ ЅЇІϾϼ. ϖЂϸϴ ЁϹ ϸЂϿϺЁϴ ϵЏІА ϴϷЄϹЅЅϼ϶ЁЂϽ Ͼ ϵϹІЂЁЇ. 
4. ϧϾЄЏІϼϹ ЃϿϹЁϾЂϽ ϼϿϼ ϵЄϹϻϹЁІЂЀ ϸЂϿϺЁЂ ЃЄЂ϶ЂϸϼІАЅГ ЃЂЅϿϹ 
ЁϴϵЂЄϴ ЀϼЁϼЀϴϿАЁЂϽ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ, ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴВЍϹϽ ЅЂЉЄϴЁЁЂЅІА ϹϷЂ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ, І.Ϲ. ЃЂЅϿϹ ЃЄЂІϹϾϴЁϼГ ЁϴЋϴϿАЁЂϽ ЈϴϻЏ ϷϼϸЄϴІϴЊϼϼ, ЋІЂ 
ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴІϼІ ЃЂϷϿЂЍϹЁϼϹ Ѕ϶ϹϺϹЇϿЂϺϹЁЁЏЀ ϵϹІЂЁЂЀ ϼϻϵЏІЂЋЁЂϽ ϶ϿϴϷϼ. ϣЄϼ  
ϸЂЅІϼϺϹЁϼϼ ІϴϾЂϽ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІА ϵϹІЂЁϴ ЇІЄϴЋϼ϶ϴϹІ ЉϴЄϴϾІϹЄЁЏϽ 
ϵϿϹЅϾ, ϴ Ёϴ ЃЄϼϿЂϺϹЁЁЂϽ Ͼ ЁϹϽ ϿϴϸЂЁϼ ЁϹ ЂЅІϴϹІЅГ ЅϿϹϸЂ϶ ЊϹЀϹЁІЁЂϷЂ ІϹЅІϴ. 
ϥЄЂϾ ϸЂЅІϼϺϹЁϼГ ІϴϾЂϷЂ ЅЂЅІЂГЁϼГ ϾЂϿϹϵϿϹІЅГ ЂІ 2 ϸЂ 12 ЋϴЅЂ϶ ϼ 
ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ϿϴϵЂЄϴІЂЄϼϹϽ. 
5. ϤϴЅЃϴϿЇϵϾϴ ϻϴϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϸЂϿϺЁϴ 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІАЅГ ЃЂЅϿϹ ЁϴϵЂЄϴ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ ϵϹІЂЁЂЀ 70% ЃЄЂϹϾІЁЂϽ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ. 
6. ϣЂϿϼ϶Ͼϴ ϶ЂϸЂϽ ЂІϾЄЏІЏЉ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϹϽ І϶ϹЄϸϹВЍϼЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ 
ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
7. ϞϴІϹϷЂЄϼЋϹЅϾϼ ϻϴЃЄϹЍϴϹІЅГ ϻϴϸϹϿϾϴ ЄϴϾЂ϶ϼЁ ϼ ϻϴІϼЄϾϴ 
ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϹϽ ϸЂ ЃЄϼϹЀϾϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ. 







4.1.6.4 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɡɢɦɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
1. ϧϾϿϴϸϾϴ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ϶ ϻϼЀЁϼϽ ЃϹЄϼЂϸ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ ϶ ϻϴЄϴЁϹϹ 
ЃЄЂϷЄϹІЇВ ЂЃϴϿЇϵϾЇ ϸЂ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄЏ 40-50Ђϥ. ϦϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ, 
ЇϾϿϴϸЏ϶ϴϹЀЂϽ ϶ ЂЃϴϿЇϵϾЇ, ЁϹ ϸЂϿϺЁϴ ЃЄϹ϶ЏЌϴІА 30Ђϥ. ϡϴϼϵЂϿАЌϴГ 
ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ЁϴϷЄϹ϶ϴ ϵϹІЂЁϴ 50Ђϥ. 
2. ϤϴЅЃϴϿЇϵϿϼ϶ϴЁϼϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ЃЂϸ϶ϹЄϷЁЇІЏЉ ЃЄЂϷЄϹ϶Ї 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІЅГ ЁϹ ЄϴЁϹϹ ЀЂЀϹЁІϴ, ϾЂϷϸϴ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϶ ЁϴЄЇϺЁЏЉ ЅϿЂГЉ 
ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ϸЂЅІϼϷЁϹІ 5Ђϥ ϼ ЃЂϻϸЁϹϹ, ЋϹЀ ЅϿЂϼ ЂЅІЏЁЇІ ϸЂ 0Ђϥ. 
ϣϹЄϹЃϴϸ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄ ЀϹϺϸЇ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІАВ ϵϹІЂЁϴ ϼ ЂϾЄЇϺϴВЍϹϽ 
ЅЄϹϸЂϽ ЁϹ ϸЂϿϺϹЁ  ЃЄϹ϶ЏЌϴІА 30Ђϥ. 
3. ϧϾϿϴϸϾЇ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ЅϿϹϸЇϹІ ϶ϹЅІϼ ЁϹЃЄϹЄЏ϶ЁЂ. ϣЄϼ 
ЃϹЄϹЄЏ϶ϴЉ ϶ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϼ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІА ϵϹІЂЁϴ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЇϾЄЏ϶ϴІА, 
ЇІϹЃϿГІА, ЃЄϼ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂЅІϼ ЂϵЂϷЄϹ϶ϴІА. 
4. ϣЄϼ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼϼ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ Ѕ ЃЂЅϿϹϸЇВЍϹϽ ІϹЃϿЂ϶ЂϽ 
ЂϵЄϴϵЂІϾЂϽ ϵϹІЂЁϴ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ЇϾϿϴϸϾϴ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ Ѕ ЃЂϿЂϺϼІϹϿАЁЂϽ 
ІϹЀЃϹЄϴІЇЄЂϽ Ёϴ ЁϹ ЂІЂϷЄϹІЏϽ ЅІϴЄЏϽ ϵϹІЂЁ ЃЄϼ ЇЅϿЂ϶ϼϼ, ЋІЂ Ͼ ЁϴЋϴϿЇ 
ЃЄЂϷЄϹ϶ϴ ϵϹІЂЁϴ ϶ ЀϹЅІϹ ϾЂЁІϴϾІϴ Ѕ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϹЀ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ЁϹ ЁϼϺϹ -2Ђϥ. 
5. ϦϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ϼ ЅЃЂЅЂϵ ЇϾϿϴϸϾϼ ϸЂϿϺЁЏ ϼЅϾϿВЋϴІА 
ϻϴЀϹЄϻϴЁϼϹ ЅЀϹЅϼ Ѕ ЅІЏϾϹ Ѕ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϹЀ. ϢІЂϷЄϹ϶ϴІА ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϹ ЅϿϹϸЇϹІ 
ЅІЄЇϹϽ ІϹЃϿЂϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ. ϣЂϸ϶ϹϸϹЁЁЂϷЂ ЃЂ ЌϿϴЁϷЇ ϶ЁЇІЄА ЂЃϴϿЇϵϾϼ. 
6. ϥЂϷϿϴЅЁЂ ЄϴЅЃϴϿЇϵϾЇ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ЅϿϹϸЇϹІ ϶ЏЃЂϿЁГІА ЃЂ 
ϸЂЅІϼϺϹЁϼϼ ϵϹІЂЁЂЀ 70-100% ЃЄЂϹϾІЁЂϽ ЃЄЂЋЁЂЅІϼ. 
7. ϘϿГ ЂϵϿϹϷЋϹЁϼГ ЄϴЅЃϴϿЇϵϾϼ ϼ ϼЅϾϿВЋϹЁϼГ ЃЄϼЀϹЄϻϴЁϼГ ЍϼІЂ϶ Ͼ 
ϵϹІЂЁЇ ЃЄϼ ϾЂЁІϴϾІЁЂЀ ЃЄЂϷЄϹ϶Ϲ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ϻϴ 10-15 ЀϼЁ. ϸЂ ЄϴЅЃϴϿЇϵϾϼ 
ЁϴϷЄϹ϶ϴІА ЍϼІЏ ϸЂ +10Ђϥ. 
8. ϤϴЅЃϴϿЇϵϿϹЁЁЏϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ЃЄϼ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϹ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ 
϶ЂϻϸЇЉϴ -30Ђϥ ϸЂϿϺЁЏ ϶ЄϹЀϹЁЁЂ ЇϾЄЏ϶ϴІАЅГ, ЃЄϼ ЂІЅЇІЅІ϶ϼϼ ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІϼ 
ЇІϹЃϿϹЁϼГ ЄϴЅЃϴϿЇϵϾЇ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІ ϻϴЃЄϹЍϴϹІЅГ. 
 
4.1.7 ȼɯɨɞɧɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ϣЄϼ ϶ЉЂϸЁЂЀ ϾЂЁІЄЂϿϹ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ Ёϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϾϹ 
ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ: 
- ЃЄЂ϶ϹЄϼІА ЁϴϿϼЋϼϹ ЃϴЅЃЂЄІϴ Ёϴ ϵϹІЂЁЁЇВ ЅЀϹЅА ϼ ІЄϹϵЇϹЀЏЉ ϶ ЁϹЀ 
ϸϴЁЁЏЉ (ЂЅϴϸϾϴ ϾЂЁЇЅϴ ϸϿГ ЃϿϼІ 10-12ЅЀ, ϴ ϸϿГ ЅІϹЁ 12-15ЅЀ). 
- ЃЇІϹЀ ϶ЁϹЌЁϹϷЂ ЂЅЀЂІЄϴ ЇϵϹϸϼІАЅГ ϶ ЂІЅЇІЅІ϶ϼϼ ЃЄϼϻЁϴϾЂ϶ 
ЄϴЅЅϿЂϹЁϼГ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЋϼ, ϶ ЁϴϿϼЋϼϼ ϶ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ІЄϹϵЇϹЀЏЉ ЈЄϴϾЊϼϽ 
ϾЄЇЃЁЂϷЂ ϻϴЃЂϿЁϼІϹϿГ, ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ ϹϹ БϿϴЅІϼЋЁЂЅІϼ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ЃЄЂϹϾІϴ. 
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ʞ˓ˋ ˅ˑˊːˋˍːˑ˅еːˋˋ ˔ˑˏːеːˋˌ ˅ ˍ˃че˔˕˅е ˄е˕ˑːːˑˌ ˔ˏе˔ˋ ˒ˑ˕˓е˄ˑ˅˃˕ь ˍˑː˕˓ˑˎьː˖ˡ ˒˓ˑ˅е˓ˍ˖ ее ˔ˑˑ˕˅е˕˔˕˅ˋˢ ˕˓е˄ˑ˅˃ːˋˢˏ Гʝʠʡ 7Ͷ7͵-2010. 
ϞЂЁІЄЂϿϼЄЇϹЀЏϹ ЂЃϹЄϴЊϼϼ: 
1. ϣЂϸϷЂІЂ϶ϼІϹϿАЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ: 
- ЁϴϿϼЋϼϹ ϴϾІЂ϶ Ёϴ ЄϴЁϹϹ ϶ЏЃЂϿЁϹЁЁЏϹ ЅϾЄЏІЏϹ ЄϴϵЂІЏ; 
- ЃЄϴ϶ϼϿАЁЂЅІА ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ϼ ЁϴϸϹϺЁЂЅІА ϻϴϾЄϹЃϿϹЁϼГ ЂЃϴϿЇϵϾϼ, 
ЃЂϸϸϹЄϺϼ϶ϴВЍϼЉ ϿϹЅЂ϶, ϾЄϹЃϿϹЁϼϽ ϼ ЃЂϸЀЂЅІϹϽ; 
- ЃЂϸϷЂІЂ϶ϿϹЁЁЂЅІА ϶ЅϹЉ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂ϶ ϼ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼϽ, 
ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴВЍϼЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ϵϹІЂЁЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
- ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ ЂІЀϹІϾϼ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ЃЄЂϹϾІϴ ЋϼЅІЂІЇ 
ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ϼϿϼ ЄϴЁϹϹ ЇϿЂϺϹЁЁЂϷЂ ЅϿЂГ ϵϹІЂЁϴ ϼ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ 
ЂЃϴϿЇϵϾϼ. ϢІЅЇІЅІ϶ϼϹ ЀЇЅЂЄ, ϷЄГϻϼ, ЁϴЃϿЏ϶Ђ϶ ϵϹІЂЁϴ; 
- ЁϴϿϼЋϼϹ Ёϴ ϶ЁЇІЄϹЁЁϹϽ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ЂЃϴϿЇϵϾϼ ЅЀϴϻϾϼ; 
- ЅЂЅІЂГЁϼϹ ϴЄЀϴІЇЄЏ ϼ ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ ( ЁϴϿϼЋϼϹ ЄϺϴ϶ЋϼЁЏ, ЀϴЅϿϴ 
ϼ І.ϸ.), ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ ЃЂϿЂϺϹЁϼГ ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁЏЉ ϴЄЀϴІЇЄЁЏЉ ϼϻϸϹϿϼϽ 
ЃЄЂϹϾІЁЂЀЇ; 
- ϶ЏЁЂЅϾЇ ЃЄЂϹϾІЁЂϽ ЂІЀϹІϾϼ ϶ϹЄЉϴ ϵϹІЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼГ ϶ ЃЄЂЊϹЅЅϹ 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ. 
ϛϴЈϼϾЅϼЄЂ϶ϴІА ϶ ϴϾІϹ Ёϴ ЅϾЄЏІЏϹ ЄϴϵЂІЏ. 
2. ϧϾϿϴϸϾϴ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ, І϶ϹЄϸϹЁϼϹ ϵϹІЂЁϴ, ЄϴЅЃϴϿЇϵϾϴ: 
- ϾϴЋϹЅІ϶Ђ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ; 
- ЅЂЅІЂГЁϼϹ ЂЃϴϿЇϵϾϼ; 
- ϶ЏЅЂІϴ ЅϵЄϴЅЏ϶ϴЁϼГ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ, ІЂϿЍϼЁЇ ЇϾϿϴϸЏ϶ϴϹЀЏЉ ЅϿЂϹ϶, 
ЌϴϷ ЃϹЄϹЅІϴЁЂ϶Ͼϼ ϷϿЇϵϼЁЁЏЉ ϶ϼϵЄϴІЂЄЂ϶, ϷϿЇϵϼЁЇ ϼЉ ЃЂϷЄЇϺϹЁϼГ, 
ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ϶ϼϵЄϼЄЂ϶ϴЁϼГ, ЃЄϴ϶ϼϿАЁЂЅІА ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ЄϴϵЂЋϼЉ Ќ϶Ђ϶; 
- ІϹЀЃϹЄϴІЇЄЁЂ-϶ϿϴϺЁЂЅІЁЏϽ ЄϹϺϼЀ І϶ϹЄϸϹЁϼГ ϵϹІЂЁϴ ЅЂϷϿϴЅЁЂ 
ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ ϥϣ ϼ ϣϣϤ; 
- ЈϴϾІϼЋϹЅϾϴГ ЃЄЂЋЁЂЅІА ϵϹІЂЁϴ ϼ ЅЄЂϾϼ ЄϴЅЃϴϿЇϵϾϼ. 
ϨϼϾЅϼЄЇϹІЅГ ϶ ЂϵЍϹЀ ϺЇЄЁϴϿϹ ЄϴϵЂІ 
3. ϣЄϼϹЀϾϴ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ: 
- ЈϴϾІϼЋϹЅϾϴГ ЃЄЂЋЁЂЅІА ϵϹІЂЁϴ; 
-ϾϴЋϹЅІ϶Ђ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ, ϷϹЂЀϹІЄϼЋϹЅϾϼϹ ЄϴϻЀϹЄЏ, 
ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ ЃЄЂϹϾІЁЂЀЇ ЃЂϿЂϺϹЁϼВ ϶ЅϹϽ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ, ϴ ІϴϾϺϹ ЂІ϶ϹЄЅІϼϽ, 
ϾϴЁϴϿЂ϶, ЃЄЂϹЀЂ϶, ϻϴϾϿϴϸЁЏЉ ϸϹІϴϿϹϽ. 
- ϷϹЂϸϹϻϼЋϹЅϾϴГ ϼЅЃЂϿЁϼІϹϿАЁϴГ ЅЉϹЀϴ ЈϼϾЅϼЄЇϹІЅГ ϶ ЂϵЍϹЀ ϺЇЄЁϴϿϹ 
ЄϴϵЂІ. 
 
4.1.8 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɛɭɧɤɟɪɨɦ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ 
ϞЂЁЅІЄЇϾЊϼГ ϵЇЁϾϹЄϴ ϸϿГ ІЄϴЁЅЃЂЄІϼЄЂ϶Ͼϼ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ϸЂϿϺЁϴ 
ЂІ϶ϹЋϴІА ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ . ϣЄϼϹЀϾЇ, ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹ ϼ ϶ЏϷЄЇϻϾЇ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ Ѕ 
ЃЂЀЂЍАВ ϵЇЁϾϹЄϴ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹϽ ЃЂЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂЅІϼ: 
- ϻϴϷЄЇϻϼІА ϵЇЁϾϹЄ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅАВ Ёϴ ЃЄϼϹЀЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϾϹ; 
- ϶ЏЃЂϿЁϼІА ЅІЄЂЃЂ϶ϾЇ ϵЇЁϾϹЄϴ; 
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- ЂІЂϽІϼ ЅІЄЂЃЂ϶ЍϼϾЇ ЂІ ϵЇЁϾϹЄϴ Ёϴ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ( ϻϴ 
ЃЄϹϸϹϿЏ ЂЃϴЅЁЂϽ ϻЂЁЏ; 
- ЃЂ ϾЂЀϴЁϸϹ ЅІЄЂЃЂϿАЍϼϾϴ ЃЂϸЁГІА ϵЇЁϾϹЄ ϾЄϴЁЂЀ Ёϴ ϶ЏЅЂІЇ 0,2-0,3Ѐ 
ЂІ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ ϻϹЀϿϼ, ЋІЂϵЏ ЇϵϹϸϼІАЅГ ϶ ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ ϸϹϽЅІ϶ϼГ ІЂЄЀЂϻЂ϶ 
ϾЄϴЁϴ ϼ  
ЁϴϸϹϺЁЂЅІϼ ЅІЄЂЃЂ϶Ͼϼ; 
- ЃЂ ϾЂЀϴЁϸϹ ЅІЄЂЃЂϿАЍϼϾϴ ЃϹЄϹЀϹЅІϼІА ϾЄϴЁЂЀ ϵЇЁϾϹЄ Ѕ ϵϹІЂЁЁЂϽ 
ЅЀϹЅАВ Ͼ ЀϹЅІЇ ЇϾϿϴϸϾϼ ϶ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼВ. 
- ЂЅІϴЁЂ϶ϼІА ϵЇЁϾϹЄ Ёϴϸ ЀϹЅІЂЀ ЇϾϿϴϸϾϼ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ, ЂЃЇЅІϼІА ϹϷЂ 
Ёϴ ϶ЏЅЂІЇ ЁϹ ϵЂϿϹϹ 1 Ѐ ЂІ ЇЄЂ϶ЁГ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ; 
- ЅІЄЂЃϴϿАЌϼϾ ϸЂϿϺϹЁ ЃЂϸЂϽІϼ Ͼ ϵЇЁϾϹЄЇ, ЇЅЃЂϾЂϼІА ϹϷЂ ЂІ 
ЄϴЅϾϴЋϼ϶ϴЁϼГ, ЇЅІϴЁЂ϶ϼІА Ёϴϸ ЀϹЅІЂЀ ЇϾϿϴϸϾϼ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ; 
- ЂІϾЄЏІА ϻϴІ϶ЂЄ ϵЇЁϾϹЄϴ ϶ЁϴЋϴϿϹ Ёϴ ¼ ЅϹЋϹЁϼГ ϻϴІ϶ЂЄϴ, ϻϴІϹЀ 
ЃЂϿЁЂЅІАВ( ЋІЂϵЏ ЇϸϴЄЁЂϽ ϶ЂϿЁЂϽ, ЃϴϸϴВЍϹϽ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ, ЁϹ ϸЂЃЇЅІϼІА 
϶ЁϹϻϴЃЁЂϽ ϾϴЋϾϼ ϵЇЁϾϹЄϴ ϼ ЁϹ ЅϵϼІА ϵϹІЂЁЍϼϾϴ ϵЇЁϾϹЄЂЀ; 
- ϶ЏϷЄЇϻϼІА ϵϹІЂЁЁЇВ ЅЀϹЅА ЃЂϸ ϸϹϽЅІ϶ϼϹЀ ЅЂϵЅІ϶ϹЁЁЂϽ ІГϺϹЅІϼ ϼϿϼ 
ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ ϶ϼϵЄϴІЂЄϴ; 
- ЃЂ ϾЂЀϴЁϸϹ ЅІЄЂЃϴϿАЍϼϾϴ ϶Ђϻ϶ЄϴІϼІА ϵЇЁϾϹЄ ϾЄϴЁЂЀ Ёϴ ЃЄϼϹЀЁЇВ 
ЃϿЂЍϴϸϾЇ ϼ ЃЄЂϼϻ϶ϹЅІϼ ЄϴЅЅІЄЂЃЂ϶ϾЇ. 
ϣЄϼ ЃЂϸϴЋϹ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ϾЄϴЁЂЀ ϵϹІЂЁЍϼϾϼ ϼ ЅІЄЂЃϴϿАЍϼϾϼ 
ϸЂϿϺЁЏ ЁϴЉЂϸϼІАЅГ ЅЂ ЅІЂЄЂЁЏ, ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϿЂϺЁЂϽ ЃЂϸϴЋϹ ϵЇЁϾϹЄϴ; 
ϤϴϻϷЄЇϻϾϴ ϵЇЁϾϹЄϴ Ѕ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅАВ Ёϴ ϶ϹЅЇ ϻϴЃЄϹЍϴϹІЅГ ϶Ђ 
ϼϻϵϹϺϴЁϼϹ ЃЂГ϶ϿϹЁϼГ ЇϸϴЄЁЂϽ ϶ЂϿЁЏ ЂІ ЃϴϸϴВЍϹϽ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅϼ ϼ 
ЄϴЅϾϴЋϼ϶ϴЁϼГ ϵЇЁϾϹЄϴ. 
ϣЄϼ ЃЂϸϴЋϹ ϵЇЁϾϹЄϴ Ѕ ϶ϼϵЄϴІЂЄЂЀ, ЅЇЀЀϴЄЁϴГ ЀϴЅЅϴ ϷЄЇϻϴ ϸЂϿϺЁϴ 
ЅЂЅІϴ϶ϿГІА ЁϹ ϸЂϿϹϹ 50% ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂϽ ϷЄЇϻЂЃЂϸЎϹЀЁЂЅІϼ ϾЄϴЁϴ. 
ϣϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹ ϵϴЌϹЁЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶ Ѕ ІϴЄЂϽ, ЄϴϻϷЄЇϺϴϹЀЂϽ Ёϴ ϶ϹЅЇ, 
ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ ЄϹϺϼЀϴ, ЇϾϴϻϴЁЁЂϷЂ ϶ ЃϴЅЃЂЄІϹ ϾЄϴЁϴ, ЃЄϼ ЋϼЅϿϹ 













5 Ɋɚɡɞɟɥ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
5.1 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ  
ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ 
ϢϵЎϹϾІЁЏϽ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ϷϹЁϹЄϴϿАЁЏϽ ЃϿϴЁ ЄϴϻЄϴϵЂІϴЁ Ёϴ ЃϹЄϼЂϸ 
϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼГ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ 9-БІϴϺЁЂϷЂ ϠЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ 
ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ. 
ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼВ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ϶ϹϸЇІЅГ ϾЄϴЁЂЀ 
ϵϴЌϹЁЁЏЀ Ϟϕ – 504.1. 
ϣЄϼ ЄϴϻЄϴϵЂІϾϹ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ϷϹЁϹЄϴϿАЁЂϷЂ ЃϿϴЁϴ ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ 
ЅϼЅІϹЀϴ ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ ЄϴϻЀϹЍϹЁϼГ ЀϹЉϴЁϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁЏЉ ЇЅІϴЁЂ϶ЂϾ ϼ 
ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ. ϖ ЃЄЂЊϹЅЅϹ ЄϴϻЀϹЍϹЁϼГ ЄϴЅЅЀϴІЄϼ϶ϴВІЅГ ІϴϾϼϹ ϻϴϸϴЋϼ 
ϾϴϾ: ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼϹ ϵϹЅЃϹЄϹϵЂϽЁЂЅІϼ ЃЂЅІϴ϶Ͼϼ Ёϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЇВ ЃϿЂЍϴϸϾЇ 
ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶ ϼ ЃЂϿЇЈϴϵЄϼϾϴІЂ϶; ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼϹ ϷЄϴЀЂІЁЂϽ, ЄϼІЀϼЋЁЂϽ ЄϴϵЂІЏ 
ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ; ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼϹ ϵϹϻЂЃϴЅЁЏЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ІЄЇϸϴ ЀϴЌϼЁϼЅІЂ϶ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ЀϴЌϼЁ ϼ ЂϵЅϿЇϺϼ϶ϴϹЀЏЉ ϼЀϼ ЄϴϵЂЋϼЉ. 
 
5.1.1 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɚ ɦɨɧɬɚɠɚ 
ϠЂЁІϴϺ ЁϴϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ ϻϸϴЁϼГ ϶ϹϸϹІЅГ ϾЂЀЃϿϹϾЅЁЏЀ ЀϹІЂϸЂЀ (ϻϸϴЁϼϹ 
Єϴϻϵϼ϶ϴϹІЅГ Ёϴ ГЋϹϽϾϼ – ЀЂЁІϴϺЁЏϹ ϻЂЁЏ, ГЋϹϽϾϴ ЀЂЁІϼЄЇϹІЅГ ЃЂϿЁЂЅІАВ, 
ϻϴІϹЀ ЃϹЄϹЉЂϸϼЀ Ёϴ ЅϿϹϸЇВЍЇВ ϼ І.ϸ.). 
ϞЂЀЃϿϹϾЅЁЏϽ ЀϹІЂϸ Г϶ϿГϹІЅГ ЁϴϼϵЂϿϹϹ БЈЈϹϾІϼ϶ЁЏЀ ϼ ЃЂϻ϶ЂϿГϹІ 
ЅЂϾЄϴІϼІА ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ. 
 
5.1.2 ɉɨɞɛɨɪ ɤɪɚɧɚ 
ϣЂϸϵϼЄϴϹЀ ϾЄϴЁ ЃЂ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ІГϺϹϿЂЀЇ БϿϹЀϹЁІЇ – ЁϴϼϵЂϿϹϹ ІГϺϹϿЏЀ 
БϿϹЀϹЁІЂЀ Г϶ϿГϹІЅГ ϵϴϸАГ, ЁϴЃЂϿЁϹЁЁϴГ ϵϹІЂЁЁЂϽ ЅЀϹЅАВ, ϹϹ ЀϴЅЅϴ ϶ЀϹЅІϹ Ѕ 
ϷЄЇϻЂϻϴЉ϶ϴІЁЏЀϼ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГЀϼ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ 4,396 ІЂЁЏ.  
ϦϴϾϼЀ ЂϵЄϴϻЂЀ, ϼ ЃЂ ЅϹϵϹЅІЂϼЀЂЅІϼ, ϼ ЃЂ ЃЄϼ϶ϹϸДЁЁЏЀ ϻϴІЄϴІϴЀ ϵЂϿϹϹ 
БϾЂЁЂЀϼЋЁЏЀ Г϶ϿГϹІЅГ ЃϹЄ϶ЏϽ ϶ϴЄϼϴЁІ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϼ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ  
ϾЄϴЁЂЀ Ϟϕ-504.1. 
 
5.1.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɜɹɡɨɤ ɢ ɡɨɧ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ 
5.1.3.1 ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤɪɚɧɚ ɤ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
- ϠϼЁϼЀϴϿАЁЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ЂІϾЂЅϴ ϸЂ ЁϼϺЁϹϷЂ ϾЄϴГ 
ϵϴϿϿϴЅІЁЂϽ ЃЄϼϻЀЏ (ϸϿГ ЅЇЃϹЅЋϴЁЏЉ ϷЄЇЁІЂ϶ Ёϴ ЃЂ϶ϹЄЉЁЂЅІϼ); 
lϵ ≥1,5hϾ+0.4=1,5*3,2+0,4=5,2Ѐ,                                                              (5.1) ϷϸϹ lɛ - ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼГ ЂІϾЂЅϴ ϸЂ ЁϼϺЁϹϷЂ ϾЄϴГ ϵϴϿϿϴЅІЁЂϽ ЃЄϼϻЀЏ, 
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hɤ – ϷϿЇϵϼЁϴ ϾЂІϿЂ϶ϴЁϴ. 
- ϤϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ϾЄϴГ ϵϴϿϿϴЅІЁЂϽ ЃЄϼϻЀЏ ϸЂ ЂЅϼ ЄϹϿАЅϴ: 
lЄ=( hϵ+0,05)m+0,2+0,5*lЌ=(4+0,05)0,5+0,2+0,5*0,67=2,56Ѐ,              (5.2) ϷϸϹ hɛ =4Ѐ- ϶ЏЅЂІϴ ЅϿЂГ ϵϴϿϿϴЅІϴ,  
m=0,5 - ЇϾϿЂЁ ϵЂϾЂ϶ЏЉ ЅІЂЄЂЁ, 
0,2 - ЀϼЁϼЀϴϿАЁЂϹ ϸЂЃЇЅІϼЀЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ϾЂЁЊϴ ЌЃϴϿЏ ϸЂ ЂІϾЂЅϴ 
ϵϴϿϿϴЅІЁЂϽ ЃЄϼϻЀЏ, 
 lɲ - ϸϿϼЁϴ ЌЃϴϿЏ. 
- ϣЂЃϹЄϹЋЁϴГ ЃЄϼ϶ГϻϾϴ ЄϹϿАЅЂ϶ЏЉ ЃЇІϹϽ Ϟϕ: 
ϤϴϻЀϹЍϹЁϼϹ ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ. 
ϧЅІϴЁЂ϶ϾЇ ϵϴЌϹЁЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶ Ї ϻϸϴЁϼГ ϼϿϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ ϶ЏЃЂϿЁГВІ, 
ЅЂϵϿВϸϴГ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЀϹϺϸЇ ϻϸϴЁϼϹЀ ϼ ϾЄϴЁЂЀ.  
- ϠϼЁϼЀϴϿАЁЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЂЅϼ ЄϹϿАЅЂ϶ЏЉ ЃЇІϹϽ ϸЂ ЁϴϼϵЂϿϹϹ 
϶ЏЅІЇЃϴВЍϹϽ ЋϴЅІϼ ϻϸϴЁϼГ ЂЃЄϹϸϹϿГВІ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
ϖ=RЃЂ϶+lϵϹϻ=5,5+0,7=6,2Ѐ:                                                                        (5.3) ϗϸϹ:  Rɩɨɜ – ЄϴϸϼЇЅ, ЂЃϼЅЏ϶ϴϹЀЏϽ ЃЂ϶ЂЄЂІЁЂϽ ЋϴЅІАВ ϾЄϴЁϴ (ϸϿГ Ϟϕ 504.1);  
lɛɟɡ = 0,7Ѐ ЃЄϼ h<2Ѐ. 
- ϣЄЂϸЂϿАЁϴГ ЃЄϼ϶ГϻϾϴ ЄϹϿАЅЂ϶ЏЉ ЃЇІϹϽ ϵϴЌϹЁЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ: 
ϣЄЂϸЂϿАЁϴГ ЃЄϼ϶ГϻϾϴ ϻϴϾϿВЋϴϹІЅГ ϶ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼϼ ϸϿϼЁЇ ЄϹϿАЅЂ϶ЏЉ 
ЃЇІϹϽ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
LЄ.Ѓ.=lϾЄ+ϡ+2lІЂЄЀ+2lІЇЃ=22,5+8+2*1,5+2*1=35,5Ѐ                                 (5.4) ϷϸϹ:lɤɪ – ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЀϹϺϸЇ ϾЄϴϽЁϼЀϼ ЅІЂГЁϾϴЀϼ ϾЄϴЁϴ Ёϴ ЄϹϿАЅЂ϶ЂЀ ЃЇІϼ, Ѐ (ϷЄϴЈϼЋϹЅϾϼ); 
ɇ – ϵϴϻϴ ϾЄϴЁϴ;  
Lɬɨɪɦ=1500 ЀЀ, 
 lɬɭɩ – ЀϼЁϼЀϴϿАЁЂ ϸЂЃЇЅІϼЀЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ІЇЃϼϾЂ϶ЂϷЂ ЇЃЂЄϴ ϸЂ 
ϾЂЁЊϴ ЄϹϿАЅϴ, lɬɭɩ=1000ЀЀ ;   Ϧ.Ͼ. ϸϿϼЁϴ ЃЂϿЇϻ϶ϹЁϴ 6,25Ѐ, ІЂ ЃЄϼ϶ϹϸДЀ LЄ.Ѓ  Ͼ ϻЁϴЋϹЁϼВ LЄ.Ѓ. =31250 Ѐ. 
- ϣЄϼ϶ГϻϾϴ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϽ: 







ϤϼЅЇЁЂϾ 5.1 - ϤϴЅЋДІЁϴГ ЅЉϹЀϴ ϾЄϴЁϴ 
  
5.1.3.2 Ɂɨɧɵ ɜɥɢɹɧɢɹ ɤɪɚɧɚ 
ϣЄϼ ЄϴϻЀϹЍϹЁϼϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϼІА ЂЃϴЅЁЏϹ 
ϸϿГ ϿВϸϹϽ ϻЂЁЏ, ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ ϾЂІЂЄЏЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸГІЅГ ЂЃϴЅЁЏϹ 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏϹ ЈϴϾІЂЄЏ.  
Ϟ ϻЂЁϴЀ ЃЂЅІЂГЁЁЂ ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЈϴϾІЂЄЂ϶, Ѕ϶ГϻϴЁЁЏЉ 
Ѕ ЄϴϵЂІЂϽ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶, ЂІЁЂЅГІЅГ ЀϹЅІϴ, ϷϸϹ ЃЄЂϼЅЉЂϸϼІ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹ 
ϷЄЇϻЂ϶. ϱІϴ ϻЂЁϴ ЂϷЄϴϺϸϴϹІЅГ ϻϴЍϼІЁЏЀϼ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГЀϼ ЃЂ ϗϢϥϦ 23407-78.  
ϖ ЊϹϿГЉ ЅЂϻϸϴЁϼГ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϷЂ ϶ϹϸϹЁϼГ ЄϴϵЂІ, ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼϹ 
ЁЂЄЀϴІϼ϶Џ ЃЄϹϸЇЅЀϴІЄϼ϶ϴВІ ІϴϾϼϹ ϻЂЁЏ ϾϴϾ: ЀЂЁІϴϺЁϴГ ϻЂЁϴ, ϻЂЁЇ 
ЂϵЅϿЇϺϼ϶ϴЁϼГ ϾЄϴЁЂЀ, ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼГ ϷЄЇϻϴ, ЂЃϴЅЁЇВ ϻЂЁЇ ЄϴϵЂІЏ ϾЄϴЁϴ, 
ЂЃϴЅЁЇВ ϻЂЁЇ ϸЂЄЂϷ. 
      Ɇɨɧɬɚɠɧɚɹ ɡɨɧɚ – ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶Ђ, ϷϸϹ ϶ЂϻЀЂϺЁЂ ЃϴϸϹЁϼϹ ϷЄЇϻϴ ЃЄϼ 
ЇЅІϴЁЂ϶ϾϹ ϼ ϻϴϾЄϹЃϿϹЁϼϼ. 
RЀϻ=LϷ+LЂІϿ  (5.5) 
ϷϸϹ LϷ – ЁϴϼϵЂϿАЌϼϽ ϷϴϵϴЄϼІ ЅϴЀЂϷЂ ІГϺϹϿЂϷЂ ϷЄЇϻϴ, Ѐ; 
       LЂІϿ – ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІϿϹІϴ ЃЄϼ ЃϴϸϹЁϼϼ ϷЄЇϻϴ ЅЂ ϻϸϴЁϼГ,  
Rɦɡ=3+4,5=7,5Ѐ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ  ɡɨɧɚ ɤɪɚɧɚ – ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇϹІ ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂЀЇ ϶ЏϿϹІЇ ϾЄВϾϴ ϾЄϴЁϴ. 
ɦRɦɚɤɫ 35                                                                                                     (5.6) 
Зɨɧɚ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ – ЀϹЅІЂ ϶ЂϻЀЂϺЁЂϷЂ ЃϴϸϹЁϼГ ϷЄЇϻϴ ЃЄϼ 
ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϼ ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ, ϾϴϾ ЅЇЀЀϴ ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂϷЂ ЄϴϵЂЋϹϷЂ ϶ЏϿϹІϴ 
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ЅІЄϹϿЏ ϼ ЃЂϿЂ϶ϼЁЏ ϸϿϼЁЏ ЅϴЀЂϷЂ ϸϿϼЁЁЂϷЂ ЃϹЄϹЀϹЍϴϹЀЂϷЂ ϷЄЇϻϴ. ϥϴЀЏϽ 
ϸϿϼЁЁЏϽ ЃϹЄϹЀϹЍϴϹЀЏϽ БϿϹЀϹЁІ БІЂ ϿϹЅІЁϼЋЁЏϽ ЀϴЄЌ. 
ɦlRR ɷɥɦɚɤɫɝɪɩɟɪ 382/635..  .                                                             (5.7) 
Ɉɩɚɫɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ – ЃЄЂЅІЄϴЁЅІ϶Ђ, ϷϸϹ ϶ЂϻЀЂϺЁЂ ЃϴϸϹЁϼϹ ϷЄЇϻϴ 
ЃЄϼ ϹϷЂ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϼ Ѕ ЇЋϹІЂЀ ϶ϹЄЂГІЁЂϷЂ ЄϴЅЅϹϼ϶ϴЁϼГ ЃЄϼ ЃϴϸϹЁϼϼ: 
ɦlRR ɛɟɡɝɪɩɟɪɪɨɩ 481038...  .                                                               (5.8) 
lɛɟɡ =10Ѐ – ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ϶ϹЄІϼϾϴϿАЁЂϽ ЃЄЂϹϾЊϼϼ lБϿ ϶ ЅϿЇЋϴϹ 
϶ЂϻЀЂϺЁЂϷЂ ЃϴϸϹЁϼГ ϷЄЇϻϴ. 
 
5.1.4 ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 
ϘϿГ ϶ЁЇІЄϼЃЂЅІЄЂϹЋЁЏЉ ЃϹЄϹ϶ЂϻЂϾ ЃЂϿАϻЇВІЅГ ϶ ЂЅЁЂ϶ЁЂЀ 
ϴ϶ІЂЀЂϵϼϿАЁЏЀ ІЄϴЁЅЃЂЄІЂЀ. 
ϣЂЅІЂГЁЁЏϹ ЃЂϸЎϹϻϸЏ ЁϹ ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴВІ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ђ ϼϻ-ϻϴ 
ЁϹЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼГ ІЄϴЅЅϼЄЂ϶Ͼϼ ϼ ϷϴϵϴЄϼІЂ϶, ϶ Ѕ϶Гϻϼ Ѕ БІϼЀ ЇЅІЄϴϼ϶ϴВІ 
϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϸЂЄЂϷϼ. ϖЄϹЀϹЁЁЏϹ ϸЂЄЂϷϼ - ЅϴЀϴГ ϻϴІЄϴІЁϴГ ЋϴЅІА ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ 
ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ, ЅІЂϼЀЂЅІА ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ ϸЂЄЂϷ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ 1-2 % ЂІ ЃЂϿЁЂϽ 
ЅЀϹІЁЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ. 
ϥЉϹЀϴ ϸ϶ϼϺϹЁϼГ ІЄϴЁЅЃЂЄІϴ ϼ ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁϼГ ϸЂЄЂϷ ϶ ЃϿϴЁϹ ϸЂϿϺЁϴ 
ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴІА ЃЂϸЎϹϻϸ ϶ ϻЂЁЇ ϸϹϽЅІ϶ϼГ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ϼ ЃЂϷЄЇϻЂЋЁЂ-
ЄϴϻϷЄЇϻЂЋЁЏЉ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂ϶, Ͼ ЃϿЂЍϴϸϾϴЀ ЇϾЄЇЃЁϼІϹϿАЁЂϽ ЅϵЂЄϾϼ, ЅϾϿϴϸϴЀ, 
ϵЏІЂ϶ЏЀ ЃЂЀϹЍϹЁϼГЀ. ϣЄϼ ЄϴϻЄϴϵЂІϾϹ ЅЉϹЀЏ ϸ϶ϼϺϹЁϼГ ϴ϶ІЂІЄϴЁЅЃЂЄІϴ 
ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂ ϼЅЃЂϿАϻЇВІ ЅЇЍϹЅІ϶ЇВЍϼϹ ϼ ЃЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЏϹ ϸЂЄЂϷϼ. 
ϣЂЅІЄЂϹЋЁЏϹ ϸЂЄЂϷϼ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ϾЂϿАЊϹ϶ЏЀϼ, Ёϴ ІЇЃϼϾЂ϶ЏЉ ЇЅІЄϴϼ϶ϴВІ 
ЄϴϻЎϹϻϸЏ ϼ Єϴϻ϶ЂЄЂІЁЏϹ ЃϿЂЍϴϸϾϼ. ϣЄϼ ІЄϴЅЅϼЄЂ϶ϾϹ ϸЂЄЂϷ ϸЂϿϺЁЏ 
ЅЂϵϿВϸϴІАЅГ ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЏϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼГ: 
-ЀϹϺϸЇ ϸЂЄЂϷЂϽ ϼ ЅϾϿϴϸЅϾЂϽ ЃϿЂЍϴϸϾЂϽ – 1 Ѐ; 
-ЀϹϺϸЇ ϸЂЄЂϷЂϽ ϼ ϻϴϵЂЄЂЀ, ЂϷЄϴϺϸϴВЍϼЀ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЇВ ЃϿЂЍϴϸϾЇ – 
1,5Ѐ. 
ϬϼЄϼЁϴ ЃЄЂϹϻϺϹϽ ЋϴЅІϼ ЂϸЁЂЃЂϿЂЅЁЏЉ 3,5Ѐ, Ёϴ ϶ЎϹϻϸϹ-϶ЏϹϻϸϹ 
ϸ϶ЇЃЂϿЂЅІЁЏЉ – 6 Ѐ.  
 
5.1.5 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ 
-   ϡϹЂϵЉЂϸϼЀЏϽ ϻϴЃϴЅ ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶ Ёϴ ЅϾϿϴϸϹ: 
21 ККɌɌ
PɊ ɧɨɛɳ 
                                                                                     
(5.9) 
ϷϸϹ Ɋɨɛɳ – ϾЂϿ-϶Ђ ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶, ϸϹІϴϿϹϽ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ, ІЄϹϵЇϹЀЏЉ ϸϿГ 
϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ЃϿϴЁϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ Ёϴ ЄϴЅЋϹІЁЏϽ ЃϹЄϼЂϸ; 
Ɍ   - ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЄϴЅЋϹІЁЂϷЂ ЃϹЄϼЂϸϴ, ϸЁ; 
Ɍɧ  - ЁЂЄЀϴ ϻϴЃϴЅϴ ЀϴІϹЄϼϴϿϴ, ϸЁ; К1 =1,1 - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЁϹЄϴ϶ЁЂЀϹЄЁЂЅІϼ ЃЂЅІЇЃϿϹЁϼГ ЀϴІϹЄϼϴϿϴ Ёϴ ЅϾϿϴϸ; 
71 
 
К2=1,3 - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЁϹЄϴ϶ЁЂЀϹЄЁЂЅІϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЃЂІЄϹϵϿϹЁϼГ 
ЀϴІϹЄϼϴϿϴ ϶ ІϹЋϹЁϼϼ ЄϴЅЋϹІЁЂϷЂ ЃϹЄϼЂϸϴ.  
 -   ϣЂϿϹϻЁϴГ ЃϿЂЍϴϸА ЅϾϿϴϸϴ: 
F=P/V,                                                                                                          (5.10) 
ϷϸϹ V – ϾЂϿ-϶Ђ ЀϴІϹЄϼϴϿϴ, ЇϾϿϴϸЏ϶ϴϹЀЂϷЂ Ёϴ 1 Ѐ2 ЃϿЂЍϴϸϼ ЅϾϿϴϸϴ. 
 -  ϢϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА ЅϾϿϴϸϴ: 
S=F/ß,                                                                                                           (5.11) 
ϷϸϹ ß – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ ЅϾϿϴϸϴ. 
ϩϴЄϴϾІϹЄϼϻЇВЍϹϹ ЂІЁЂЌϹЁϼϹ ЃЂϿϹϻЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϼ Ͼ ЂϵЍϹϽ (ϸϿГ ϻϴϾЄЏІЏЉ, 
ЂІϾЄЏІЏЉ ЅϾϿϴϸЂ϶ – 0,6-0,7; ЃЄϼ ЌІϴϵϹϿАЁЂЀ ЄϴЁϹЁϼϼ – 0,4-0,6; ϸϿГ Ёϴ϶ϹЅЂ϶ – 
0,5-0,6).       
                                                                                                






























1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 228,4 





172 50 1,1 1,3 15 0,5 0,75 197 
ϭϼІЏ 
ЂЃϴϿЇϵϾϼ Ѐ
2 1246,5 50 1,1 1,3 2 0,5 30 4,8 




198 6,5 1,1 1,3 6,5 0,5 15 38 
ϿϹЅЂЀϴІϹЄϼϴ
ϿЏ Ѐ




ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 5.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 ɧɟɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɟ  277,81 
ЊϹЀϹЁІ І 80 50 1,1 1,3 20 0,6 0,3 254,2 
ϠϼЁ϶ϴІϴ Ѐ3 0,65 50 1,1 1,3 15 0,6 0,4 1,2 




Ѐ3 135,5 18 1,1 1,3 18 0,6 20 9,8 
          ϜІЂϷЂ: 897,51 
 
ϜІЂϷЂ ЃϿЂЍϴϸА ЂІϾЄЏІЏЉ ЅϾϿϴϸЂ϶ – 228,4 Ѐ2. 
ϜІЂϷЂ ЃϿЂЍϴϸА Ёϴ϶ϹЅЂ϶ – 441,3 Ѐ2 
ϜІЂϷЂ ЃϿЂЍϴϸА ϻϴϾЄЏІЏЉ ЅϾϿϴϸЂ϶ – 277,81 Ѐ2. 
ϢІϾЄЏІЏϹ ЃϿЂЍϴϸϾϼ ЅϾϿϴϸϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЄϴЅЃЂϿϴϷϴϹЀ ЁϹЃЂЅЄϹϸЅІ϶ϹЁЁЂ ЂϾЂϿЂ 
ЂϵЎϹϾІϴ ϶ ϻЂЁϹ ЂϵЅϿЇϺϼ϶ϴЁϼГ ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ. ϖ ϾϴЋϹЅІ϶Ϲ ϻϴϾЄЏІЏЉ 
ЅϾϿϴϸЂ϶ ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀ ЇϺϹ ЃЂЅІЄЂϹЁЁЂϹ ϻϸϴЁϼϹ. 
     5.1.6 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ 
ϠϴϾЅϼЀϴϿАЁЂϹ ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ЄϴϵЂЋϼЉ, ϻϴЁГІЏЉ Ёϴ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼϼ ЄϴϵЂІ 70 
ЋϹϿЂ϶ϹϾ. Ϝϻ ЁϼЉ ϶ ЃϹЄ϶ЇВ ЅЀϹЁЇ ЄϴϵЂЋϼЉ - 70%; ЂЅІϴϿАЁЏЉ ϾϴІϹϷЂЄϼϽ 80% . 
ϤϴϵЂІϴВЍϼϹ: 
ϤϴϵЂЋϼϹ = Nmax БІЂ 85%  
100% - 82 ЋϹϿ. 
ϜϦϤ = Nmax∙10% = 82∙10% = 8 ЋϹϿ. ϥϿЇϺϴЍϼϹ = Nmax∙2% = 82∙2% = 1 ЋϹϿ. ϣϥϢ ϼ ЂЉЄϴЁϴ = Nmax∙3% = 82∙3% = 3 ЋϹϿ. Ϝϻ ЁϼЉ ϶ ЀЁЂϷЂЋϼЅϿϹЁЁЇВ ЅЀϹЁЇ: 
ϤϴϵЂЋϼϹ = 70∙70% = 49 ЋϹϿ. 
ϜϦϤ = 8∙80% = 6 ЋϹϿ. 
ϥϿЇϺϴЍϼϹ = 1∙80% = 1 ЋϹϿ. 
ϣϥϢ ϼ ЂЉЄϴЁϴ = 3∙80% = 2 ЋϹϿ. 
ϦЄϹϵЇϹЀЇВ ЃϿЂЍϴϸА FІЄ  ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ ЃЂЀϹЍϹЁϼϽ ЂЃЄϹϸϹϿГВІ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
Fɬɪ=N∙Fɧ ,                                                                                                          (5.12) 
ϷϸϹ  N – ЂϵЍϴГ ЋϼЅϿϹЁЁЂЅІА ЄϴϵЂЋϼЉ ( ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ), ЋϹϿ.; ЃЄϼ ЄϴЅЋϹІϹ 
ЃϿЂЍϴϸϼ ϷϴЄϸϹЄЂϵЁЏЉ  N – ЅЃϼЅЂЋЁЏϽ ЅЂЅІϴ϶ ЄϴϵЂЋϼЉ ϶Ђ ϶ЅϹ ЅЀϹЁЏ ЅЇІЂϾ;  
ЃЄϼ ЄϴЅЋϹІϹ ЃϿЂЍϴϸϼ ϻϸЄϴ϶ЃЇЁϾІϴ, ϾЄϴЅЁЂϷЂ ЇϷЂϿϾϴ, ЅІЂϿЂ϶ЂϽ  N – ЂϵЍϴГ 
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ЋϼЅϿϹЁЁЂЅІА ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ Ёϴ ЅІЄЂϽϾϹ, ϶ϾϿВЋϴГ ϜϦϤ, ЅϿЇϺϴЍϼЉ ϣϥϢ ϼ ϸЄ.; 
ϸϿГ ϶ЅϹЉ ϸЄЇϷϼЉ ЃЂЀϹЍϹЁϼϽ N - ЀϴϾЅϼЀϴϿАЁЂϹ ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ЄϴϵЂЋϼЉ 
























1 ϤϴϵЂЋϼϹ 85 70 70 49 
2 ϜϦϤ 10 8 80 6 
3 ϥϿЇϺϴЍϼϹ 2 1 80 1 
4 ϠϢϣ ϼ ЂЉЄϴЁϴ 3 3 80 2 






,                                                                                                 (5.13) 
 
ϷϸϹ, N – ЋϼЅϿϹЁЁЂЅІА ЄϴϵЂЋϼЉ, ЋϹϿ;  
Fɧ – ЁЂЄЀϴ ЃϿЂЍϴϸϼ Ёϴ ЂϸЁЂϷЂ ЄϴϵЂЋϹϷЂ, Ѐ2. 
 





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ЅϴЁϼІϴЄЁЂ ϵЏІЂ϶ЏϹ 








ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 5.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 ϸЇЌϹ϶ϴГ  49 0,43 21 ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϽ 9Љ3Љ3 25 50 2 
3 ЇЀЏ϶ϴϿАЁГ 49 0,05 2,5 ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϽ 2Љ3Љ3 6 6 1 
4 ЃЂЀϹЍϹЁϼϹ ϸϿГ ϿϼЋЁЂϽ ϷϼϷϼϹЁЏ  49 0,15 7,4 
ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϽ 
2Љ3Љ3 6 12 2 




90 90 1 
6 ЅЇЌϼϿАЁГ 49 0,2 10 ϾЂЁІϹϽЁϹЄ 6Љ3Љ3 18 18 1 
7 ІЇϴϿϹІ* 70 0,07 5   6,0 12 2 





49 1 49 ЅϵЂЄЁЂ-ЄϴϻϵЂЄЁЏϽ 9Љ3 27 54 2 




27 27 1 
ЅϿЇϺϹϵЁЏϹ     
11 ϸϼЅЃϹІЋϹЄЅϾϴГ 3 7 21 ϼЁ϶ϹЁІϴЄЁЏϽ 7,5Љ3,1Љ3 21 21 1 




24,3 24,3 1 






5.1.7 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ    
5.1.7.1 Эɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
- ϤϴЅЋϹІ ЀЂЍЁЂЅІϹϽ, ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЏϽ ϸϿГ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ 
ЃϿЂЍϴϸϾϼ БϿϹϾІЄЂБЁϹЄϷϼϹϽ: 
                                          (5.14) 
ϷϸϹ, Ɋ – ЄϴЅЋϹІЁϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ ЃЂІЄϹϵϼІϹϿϹϽ, ϾϖІ;  
α – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЃЂІϹЄϼ ЀЂЍЁЂЅІϼ ϶ ЅϹІϼ ϼ ϻϴ϶ϼЅГЍϼϽ 
ЂІ ϹϹ ЃЄЂІГϺϹЁЁЂЅІϼ, ЅϹЋϹЁϼГ (1,05 – 1,1);  
К1, К2, К3, К4 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЏ ЅЃЄЂЅϴ, ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀЏϹ ЋϼЅϿЂЀ ЃЂІЄϹϵϼІϹϿϹϽ ϼ ЁϹЅЂ϶ЃϴϸϹЁϼϹЀ ЃЂ ϶ЄϹЀϹЁϼ ϼЉ ЄϴϵЂІЏ;  
Ɋɫ – ЀЂЍЁЂЅІϼ ЅϼϿЂ϶ЏЉ ЃЂІЄϹϵϼІϹϿϹϽ, ϾϖІ;  Ɋɬ – ЀЂЍЁЂЅІϼ, ІЄϹϵЇϹЀЏϹ ϸϿГ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЉ ЁЇϺϸ;  Ɋɨɜ – ЀЂЍЁЂЅІϼ, ІЄϹϵЇϹЀЏϹ ϸϿГ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼГ;  cos φ – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЀЂЍЁЂЅІϼ ϶ ЅϹІϼ. 
 





















1 2 3 4 5 6 7 
ϕϴЌϹЁЁЏϽ ϾЄϴЁ      ЌІ. 1 60 0,2 0,5 24 
ϞЂЀЃЄϹЅЅЂЄ  ЌІ. 1 3 0,7 0,8 2,63 
ϥ϶ϴЄЂЋЁϴГ ЀϴЌϼЁϴ        ЌІ 1 15 0,35 0,7 7,5 












    Ѐ2 259,5 0,20 1 1,0 52,0 
 
   )
coscos
( 4321 ɧɨɜtc ɊКPKPKPKP 
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ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ ІϴϵϿϼЊЏ 5.4 












74,7 0,5 0,8 - 29,9 
ϢЅ϶ϹЍϹЁϼϹ 
ϷϿϴ϶ЁЏЉ ЃЄЂЉЂϸЂ϶ ϼ 
ЃЄЂϹϻϸЂ϶ 
ϾЀ 0,5 1,0 0,8 - 0,4 
ϜϦϢϗϢ  458,0 
 
-  ϢϵЍϴГ ЁϴϷЄЇϻϾϴ ЃЂ ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁЂϽ ЀЂЍЁЂЅІϼ ЅЂЅІϴ϶ϼІ: 
Ϥ=1,05∙458=480,8 ϾϖІ.                                                                           (5.15) 
ϣЄϼЁϼЀϴВ ЃЂϸЅІϴЁЊϼВ ϥϞϦϣ-560, ЃϹЄϹϸ϶ϼϺЁϴГ ЃЂϸЅІϴЁЊϼГ ϻϴϾЄЏІЂϷЂ 
ІϼЃϴ Ѕ ЄϴϻЀϹЄϴЀϼ ϶ ЃϿϴЁϹ 3,4Ѐ×2,27Ѐ. 
 







74705,32,0  ,                                               (5.16) 
ϷϸϹ, Ɋ – ЇϸϹϿАЁϴГ ЀЂЍЁЂЅІА, ϖІ/Ѐ2 (ЃЄЂϺϹϾІЂЄ ϣϛϥ-45 Ϥ=0,2 ϖІ/Ѐ2ϿϾ);  
ȿ – ЂЅ϶ϹЍϹЁЁЂЅІА, ϿϾ (ЂЉЄϴЁЁЂϹ ϙ=3,5);  
s – ЄϴϻЀϹЄЏ ЃϿЂЍϴϸϾϼ, ЃЂϸϿϹϺϴЍϹϽ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼВ, Ѐ2;  
Ɋɥ – ЀЂЍЁЂЅІА ϿϴЀЃЏ ЃЄЂϺϹϾІЂЄϴ, ϖІ (ϣϛϥ-35 ϤϿ =1000).  ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ 7 ЃЄЂϺϹϾІЂЄЂ϶ Ѕ ЄϴЅЅІϴЁЂ϶ϾЂϽ  ЃЂ ЃϹЄϼЀϹІЄЇ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГ. 
 
          5.1.7.2 ȼɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
- ϥЇЀЀϴЄЁЏϽ ЄϴЅЉЂϸ ϶ЂϸЏ: 
QЂϵЍ=QЃЄ+QЀϴЌ+QЉЂϻ.ϵЏІ+QЃЂϺ,                                                                (5.17) ϷϸϹ QЃЄ, QЀϴЌ, QЉЂϻ.ϵЏІ, QЃЂϺ – ЄϴЅЉЂϸ ϶ЂϸЏ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ, ЂЉϿϴϺϸϹЁϼϹ ϸ϶ϼϷϴІϹϿϹϽ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ЀϴЌϼЁ, ЉЂϻГϽЅІ϶ϹЁЁЂ-ϵЏІЂ϶ЏϹ ϼ ЃЂϺϴЄЁЏϹ ЁЇϺϸЏ. 
ϜЅЉЂϸГ ϼϻ ЂЃЏІϴ, ϶ ЅЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂЀ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ϲ ЄϴЅЉЂϸ ϶ЂϸЏ Ёϴ 
ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϺϴЄЁЏϹ ЁЇϺϸЏ ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ ϵЂϿАЌЇВ ЋϴЅІА ЅЇЀЀϴЄЁЂϽ ЃЂІЄϹϵЁЂЅІϼ. 
ϖ Ѕ϶Гϻϼ Ѕ БІϼЀ ЄϴЅЋϹІ ϶ϹϸϹЀ ІЂϿАϾЂ Ѕ ЇЋϹІЂЀ ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϺϴЄЁЏЉ ЃЂІЄϹϵЁЂЅІϹϽ 
ϼЅЉЂϸГ ϼϻ ЃϿЂЍϴϸϼ ϻϴЅІЄЂϽϾϼ. 
- ϠϼЁϼЀϴϿАЁЏϽ ЄϴЅЉЂϸ ϶ЂϸЏ ϸϿГ ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϺϴЄЁЏЉ ЊϹϿϹϽ ЂЃЄϹϸϹϿГВІ 
ϼϻ ЄϴЅЋϹІϴ ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂϷЂ ϸϹϽЅІ϶ϼГ ϸ϶ЇЉ ЅІЄЇϽ ϼϻ ϷϼϸЄϴЁІЂ϶ ЃЂ 5Ͽ/Ѕ Ёϴ 
ϾϴϺϸЇВ ЅІЄЇВ: 
ɫɥQɩɨɠ /1025  ,                                                                            (5.17) 
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  .                                     (5.18) 
- ϘϼϴЀϹІЄ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ ϶ЂϸЂЃЄЂ϶Ђϸϴ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ 100 ЀЀ. 
 
5.1.7.3 ɋɧɚɛɠɟɧɢɟ ɫɠɚɬɵɦ ɜɨɡɞɭɯɨɦ, ɤɢɫɥɨɪɨɞɨɦ ɢ ɚɰɟɬɢɥɟɧɨɦ 
ϥϺϴІЏϽ ϶ЂϻϸЇЉ Ёϴ ЅІЄЂГЍϹЀЅГ ЂϵЎϹϾІϹ ϼЅЃЂϿАϻЇВІ ϸϿГ ЄϴϵЂІЏ 
ЃЁϹ϶ЀϴІϼЋϹЅϾЂϷЂ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ ϼ ϼЁЅІЄЇЀϹЁІЂ϶, ϴ ІϴϾϺϹ ϸϿГ 
ЃЁϹ϶ЀЂІЄϴЁЅЃЂЄІϼЄЂ϶ϴЁϼГ ЄϴЅІ϶ЂЄЂ϶  ϼ  ЃЏϿϹ϶ϼϸЁЏЉ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ 
ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶. ϞϼЅϿЂЄЂϸ ϼ ϴЊϹІϼϿϹЁ ЃЄϼЀϹЁГВІ ϸϿГ Ѕ϶ϴЄЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ. 
ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ:  ɫɠ      ∑                                                                                          (5.19) ϷϸϹ 1,1 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЃЂІϹЄϼ ϶ЂϻϸЇЉϴ ϶ ІЄЇϵЂЃЄЂ϶ЂϸϴЉ; qi – 
ЄϴЅЉЂϸ ЅϺϴІЂϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϼЀ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂЀ, Ѐ3/ЀϼЁ; ni – 
ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ЂϸЁЂЄЂϸЁЏЉ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂ϶; 
Ϟi    –  ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ,  ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ  ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂЅІА  ЄϴϵЂІЏ  
ЂϸЁЂЄЂϸЁЏЉ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂ϶. 
ϤϴЅЋϹІ ЃЂІЄϹϵЁЂЅІϼ ϶ ЅϺϴІЂЀ ϶ЂϻϸЇЉϹ ϶ϹϸϹЀ ϸϿГ ЂІϵЂϽЁЏЉ ЀЂϿЂІϾЂ϶, 
ЃϹЄЈЂЄϴІЂЄЂ϶,   ЁϴЄЇϺЁЏЉ   ϼ   ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ   ϶ϼϵЄϴІЂЄЂ϶,   ϴ   ІϴϾϺϹ   
ЂϾЄϴЅЂЋЁЏЉ ϴϷЄϹϷϴІЂ϶:  ɫɠ      ሺ                         ሻ       ɦ  ɦɢɧ    ϣЂІЄϹϵЁЂЅІА ϶ ЅϺϴІЂЀ ϶ЂϻϸЇЉϹ ЇϸЂ϶ϿϹІ϶ЂЄГϹІЅГ ЃϹЄϹϸ϶ϼϺЁЏЀϼ 
ϾЂЀЃЄϹЅЅЂЄϴЀϼ, ϿϼϵЂ ЅІϴЊϼЂЁϴЄЁЏЀϼ ϾЂЀЃЄϹЅЅЂЄЁЏЀϼ ЇЅІϴЁЂ϶ϾϴЀϼ.  
ϞϼЅϿЂЄЂϸ ϼ ϴЊϹІϼϿϹЁ ЃЂЅІϴ϶ϿГВІ Ёϴ ЂϵЎϹϾІ, ϶ ЅІϴϿАЁЏЉ ϵϴϿϿЂЁϴЉ ϼ 
ЉЄϴЁГІ ϶ ϻϴϾЄЏІЏЉ ЅϾϿϴϸϴЉ, ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴГ ϻϴЍϼІЇ ϵϴϿϿЂЁЂ϶ ЂІ ЃϹЄϹϷЄϹ϶ϴ. 
ϡϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϾϹ ІϹЃϿЂ ϶ ϶ϼϸϹ ЃϴЄϴ, ϷЂЄГЋϹϽ ϶ЂϸЏ ϼ 
ϷЂЄГЋϹϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ ЄϴЅЉЂϸЇϹІЅГ ϶ ϻϼЀЁϼϽ ЃϹЄϼЂϸ ϸϿГ ЂІІϴϼ϶ϴЁϼГ ЀϹЄϻϿЏЉ 
ϷЄЇЁІЂ϶, ЃЂϸЂϷЄϹ϶ϴ ϶ЂϸЏ ϼ ЃϹЅϾϴ, ЃЄϼϷЂІЂ϶ϿϹЁϼГ ϵϹІЂЁЁЏЉ ЅЀϹЅϹϽ ϼ 
ЄϴЅІ϶ЂЄЂ϶, ЃЄЂϷЄϹ϶ϴЁϼГ ЃϴЄЂЀ ϵϹІЂЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ, ЂϵЂϷЄϹ϶ϴ ІϹЃϿГϾЂ϶, 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏЉ, ЉЂϻГϽЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϼ ϴϸЀϼЁϼЅІЄϴІϼ϶ЁЂ-ϵЏІЂ϶ЏЉ ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ 
ϻϸϴЁϼϽ.  
Ɉɛɳɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɟɩɥɟ       ЁϴЉЂϸϼЀ ЅЇЀЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹЀ ЄϴЅЉЂϸϴ 
ЃЂ ЂІϸϹϿАЁЏЀ ЃЂІЄϹϵϼІϹϿГЀ:        ሺ         ሻ                                                                               (5.20) 
ϷϸϹ  Qɨɬ – ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ІϹЃϿϴ ϸϿГ ЂІЂЃϿϹЁϼГ ϻϸϴЁϼϽ, ІϹЃϿГϾЂ϶; 
Qɬɟɯɧ – ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ІϹЃϿϴ Ёϴ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼϹ ЁЇϺϸЏ; Ϟ1 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ 
ЁϹЇЋІϹЁЁЏЉ ЄϴЅЉЂϸЂ϶ (Ϟ1 = 1,15); Ϟ2 – ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЃЂІϹЄА ϶ ЅϹІϼ (Ϟ2 = 1,2). 
ϤϴЅЉЂϸ ІϹЃϿϴ ϸϿГ ЂІЂЃϿϹЁϼГ ϻϸϴЁϼϽ ϼ ІϹЃϿГϾЂ϶ ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ЃЂ 
ЈЂЄЀЇϿϹ:             ሺ     ሻ                                                                              (5.21) 
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ϷϸϹ Vϻϸ – ЂϵЎϹЀ ϻϸϴЁϼГ ЃЂ ЁϴЄЇϺЁЂЀЇ ЂϵЀϹЄЇ, Ѐ3; 
q – ЇϸϹϿАЁϴГ ІϹЃϿЂ϶ϴГ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϴ ϻϸϴЁϼГ, ϾϘϺ/Ѐ3 ϷЄϴϸ; 
 -  ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ϻϴ϶ϼЅГЍϼϽ ЂІ ЄϴЅЋϹІЁЏЉ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ 
϶ЂϻϸЇЉϴ (ЃЄϼ tЁ ≥  -40°ϥ = 0,9); 
t Ё – ЄϴЅЋϹІЁϴГ ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ЁϴЄЇϺЁЂϷЂ ϶ЂϻϸЇЉϴ; 
t϶ – ІϹЀЃϹЄϴІЇЄϴ ϶ЂϻϸЇЉϴ ϶ ЃЂЀϹЍϹЁϼϼ, ϷЄϴϸ. 
ϚϼϿЂϹ, ЃЂЅІЂГЁЁЂϷЂ ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ:                   (   ሺ   ሻ)               
ϥϴЁϼІϴЄЁЂ-ϵЏІЂ϶ЏϹ:               (   ሺ   ሻ)                     ሺ                 ሻ                            
 
5.1.8 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
 ϡϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЃϿЂЍϴϸϾϹ ЁϴϼϵЂϿϹϹ ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЂ ЅЂЉЄϴЁГВІЅГ 
ϸϹЄϹ϶АГ, ϾЇЅІϴЄЁϼϾϼ ϼ ІЄϴ϶ГЁЂϽ ЃЂϾЄЂ϶. ϣЄϼ ЃϿϴЁϼЄЂ϶ϾϹ ЃЂЋ϶ϹЁЁЏϽ ЅϿЂϽ, 
ЃЄϼϷЂϸЁЏϽ ϸϿГ ϸϴϿАЁϹϽЌϹϷЂ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ, ϸЂϿϺϹЁ ЃЄϹϸ϶ϴЄϼІϹϿАЁЂ 
ЅЁϼЀϴІАЅГ ϼ ЅϾϿϴϸϼЄЂ϶ϴІАЅГ ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂ ЂІ϶ϹϸϹЁЁЏЉ ЀϹЅІϴЉ.  
ϖЄϹЀϹЁЁЏϹ ЃЄЂϹϻϸЏ, ϴ ІϴϾ ϺϹ ЃЄЂЋϼϹ ЃЂϸЎϹϻϸЁЏϹ ЃЇІϼ ЃϿϴЁϼЄЇВІЅГ Ѕ 
ЇЋϹІЂЀ ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴЍϹЁϼГ ЃЂ϶ЄϹϺϸϹЁϼГ ϸЄϹ϶ϹЅЁЂ-ϾЇЅІϴЄЁϼϾЂ϶ЂϽ 
ЄϴЅІϼІϹϿАЁЂЅІϼ. Ϙ϶ϼϺϹЁϼϹ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ІϹЉЁϼϾϼ ϼ ϴ϶ІЂІЄϴЁЅЃЂЄІϴ 
ЂЄϷϴЁϼϻЂ϶ϴЁЁЂϹ. ϠϴϾЅϼЀϴϿАЁЂ ϼЅϾϿВЋϴϹІЅГ ϵϹЅЃЂЄГϸЂЋЁЂϹ ϸ϶ϼϺϹЁϼϹ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ІϹЉЁϼϾϼ ϼ ϴ϶ІЂІЄϴЁЅЃЂЄІϴ. 
ϕϹІЂЁЁϴГ ЅЀϹЅА ϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϹ ЄϴЅІ϶ЂЄЏ ЉЄϴЁГІЅГ ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЏЉ 
ϹЀϾЂЅІГЉ. ϙЀϾЂЅІϼ ϸϿГ ЅϵЂЄϴ ЀЇЅЂЄϴ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴВІЅГ ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂ 
ЂІ϶ϹϸϹЁЁЏЉ ЀϹЅІϴЉ. 
 
5.1.9 Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
ϢЃϴЅЁЏϹ ϻЂЁЏ, ϶ ϾЂІЂЄЏϹ ϶ЉЂϸ ϿВϸϹϽ, ЁϹ Ѕ϶ГϻϴЁЁЏЉ Ѕ ϸϴЁЁЏЀ ϶ϼϸЂЀ 
ЄϴϵЂІ, ϻϴЃЄϹЍϹЁ, ЂϵЂϻЁϴЋϹЁЏ ϼ ЂϷЂЄЂϺϹЁЏ. ϣЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЏ ϵϹϻЂЃϴЅЁЏϹ ЃЇІϼ 
ϸϿГ ЃϹЌϹЉЂϸЂ϶ ϼ ϴ϶ІЂЀЂϵϼϿАЁЂϷЂ ІЄϴЁЅЃЂЄІϴ. ϖЄϹЀϹЁЁЏϹ ϴϸЀϼЁϼЅІЄϴІϼ϶ЁЂ-
ЉЂϻГϽЅІ϶ϹЁЁЏϹ ϻϸϴЁϼГ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ ЄϴϻЀϹЍϹЁЏ ϶ЁϹ ϻЂЁЏ ϸϹϽЅІ϶ϼГ 
ЀЂЁІϴϺЁЂϷЂ ϾЄϴЁϴ. ϦЇϴϿϹІЏ ЄϴϻЀϹЍϹЁЏ ІϴϾ, ЋІЂ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ ЂІ ЁϴϼϵЂϿϹϹ 
ЇϸϴϿϹЁЁЂϷЂ ЀϹЅІϴ ϶ЁϹ ϻϸϴЁϼГ ЁϹ ЃЄϹ϶ЏЌϴϹІ 200 Ѐ. ϣϼІАϹ϶ЏϹ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ 
ЄϴϻЀϹЍϹЁЏ Ёϴ ЄϴЅЅІЂГЁϼϼ, ЁϹ ЃЄϹ϶ЏЌϴВЍϹϹ 75 Ѐ ϸЂ ЄϴϵЂЋϼЉ ЀϹЅІ. 
ϥЂϵϿВϸϹЁЏ ϵϹϻЂЃϴЅЁЏϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ ІЄЇϸϴ, ϼЅϾϿВЋϴВЍϼϹ ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІА 
ЃЂЄϴϺϹЁϼГ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЀ ІЂϾЂЀ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ c ЁЂЄЀϴЀϼ. 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁϴГ ЃϿЂЍϴϸϾϴ, ЃЄЂЉЂϸЏ ϼ ЄϴϵЂЋϼϹ ЀϹЅІϴ ЉЂЄЂЌЂ ЂЅ϶ϹЍϹЁЏ. 
ϢϵЂϻЁϴЋϹЁЏ ЀϹЅІϴ ϸϿГ ϾЇЄϹЁϼГ ϼ ЄϴϻЀϹЍϹЁЏ ЃЂϺϴЄЁЏϹ ЃЂЅІЏ, 




5.1.10 Ɍɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɋɜɚɪɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:  
ϤϴϵЂЋϼϹ ЀϹЅІϴ Ѕ϶ϴЄЍϼϾЂ϶ ϶ ЃЂЀϹЍϹЁϼϼ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЂІϸϹϿϹЁЏ ЂІ 
ЅЀϹϺЁЏЉ ЄϴϵЂЋϼЉ ЀϹЅІ ϼ ЃЄЂЉЂϸЂ϶ ЁϹЅϷЂЄϴϹЀЏЀϼ БϾЄϴЁϴЀϼ Ёϴ ϶ЏЅЂІЇ 1,8 Ѐ. 
ϣЄϼ Ѕ϶ϴЄϾϹ Ёϴ ЂІϾЄЏІЂЀ ϶ЂϻϸЇЉϹ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹ ЅϿϹϸЇϹІ ЅІϴ϶ϼІА Ёϴ ЅϿЇЋϴϽ 
ЂϸЁЂ϶ЄϹЀϹЁЁЂϽ ЄϴϵЂІЏ ЁϹЅϾЂϿАϾϼЉ Ѕ϶ϴЄЍϼϾЂ϶ ϶ϵϿϼϻϼ ϸЄЇϷ ЂІ ϸЄЇϷϴ ϼ Ёϴ 
ЇЋϴЅІϾϴЉ ϼЁІϹЁЅϼ϶ЁЂϷЂ ϸ϶ϼϺϹЁϼГ ϿВϸϹϽ. ϥ϶ϴЄЂЋЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ Ёϴ ЂІϾЄЏІЂЀ 
϶ЂϻϸЇЉϹ ϶Ђ ϶ЄϹЀГ ϸЂϺϸГ, ЅЁϹϷЂЃϴϸϴ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЃЄϹϾЄϴЍϹЁЏ. 
Зɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ:  
ϣЄϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ϻϹЀϿГЁЏЉ ЄϴϵЂІ Ёϴ ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ ЁϴЅϹϿϹЁЁЏЉ ЃЇЁϾІЂ϶ 
ϼϿϼ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏЉ ІϹЄЄϼІЂЄϼГЉ ϾЂІϿЂ϶ϴЁЏ, ГЀЏ, ІЄϴЁЌϹϼ ϼ ϾϴЁϴ϶Џ ϶ 
ЀϹЅІϴЉ ϷϸϹ ЃЄЂϼЅЉЂϸϼІ ϸ϶ϼϺϹЁϼϹ ϿВϸϹϽ ϼ ІЄϴЁЅЃЂЄІϴ, ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА 
ЂϷЄϴϺϸϹЁЏ, ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЏ ЃϹЄϹЉЂϸЁЏϹ ЀЂЅІϼϾϼ. 
ϣϹЄЅЂЁϴϿ, БϾЅЃϿЇϴІϼЄЇВЍϼϽ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ЀϹЉϴЁϼϻϴЊϼϼ, ЂЅЁϴЅІϾЇ, 
ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГ ϼ ЄЇЋЁЏϹ ЀϴЌϼЁЏ, ϸЂ ЁϴЋϴϿϴ ϸЂϿϺϹЁ ϵЏІА ЂϵЇЋϹЁ 
ϵϹϻϿЂЃϴЅІЁЏЀ ЀϹІЂϸϴЀ ϼ ЃЄϼϹЀЂЀ ЄϴϵЂІ Ѕ ϼЉ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ ЅЂϷϿϴЅЁЂ 
ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼϹЀ ϼЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϻϴ϶Ђϸϴ-ϼϻϷЂІЂ϶ϼІϹϿГ ϼ ϼЁЅІЄЇϾЊϼϼ ЃЂ ЂЉЄϴЁϹ ІЄЇϸϴ. 
Ɍɚɤɟɥɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ϼϿϼ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ ϸЂϿϺЁЏ ϶ЏЃЂϿЁГІЅГ 
ϿϼЊϴЀϼ, ЃЄЂЌϹϸЌϼЀϼ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂϹ ЂϵЇЋϹЁϼϹ. 
ϤϴϵЂІЏ ЃЂ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼВ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ϶ ϻϼЀЁϹϹ ϶ЄϹЀГ ЄϴϻЄϹЌϴϹІЅГ 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІА ЃЂ ЃЄЂϹϾІЇ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ, ЄϴϻЄϴϵЂІϴЁЁЂЀЇ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ 
ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ ϼ ЅЂϷϿϴЅЂ϶ϴЁЂ Ѕ ЃЄϼ϶ГϻЏ϶ϴВЍϹϽ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼϹϽ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ: 
ϘϿГ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ϻϴЍϼІЏ ЂІ ЅϿЇЋϴϽЁЂϷЂ ЃЄϼϾЂЅЁЂ϶ϹЁϼГ Ͼ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЀ 
ЋϴЅІГЀ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЃЄϼЀϹЁГІА ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЅЃЂЅЂϵЏ ϼ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ: 
-ϻϴЍϼІЁЏϹ ЂϵЂϿЂЋϾϼ; 
-ϻϴЍϼІЁЏϹ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼГ (϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϼϿϼ ЅІϴЊϼЂЁϴЄЁЏϹ); 
-ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϹ ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁϼϹ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ; 
-ϼϻЂϿГЊϼГ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ (ЄϴϵЂЋϴГ, ϸЂЃЂϿЁϼІϹϿАЁϴГ, ЇЅϼϿϹЁЁϴГ, 
ϸ϶ЂϽЁϴГ); 
-ϼϻЂϿГЊϼГ ЄϴϵЂЋϹϷЂ ЀϹЅІϴ; 
-ЀϴϿЂϹ ЁϴЃЄГϺϹЁϼϹ; 
-ϻϴЍϼІЁЂϹ ЂІϾϿВЋϹЁϼϹ; 
-ЃЄϹϸЇЃЄϹϸϼІϹϿАЁϴГ ЅϼϷЁϴϿϼϻϴЊϼГ, ϵϿЂϾϼЄЂ϶Ͼϴ, ϻЁϴϾϼ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ. 
ϘϿГ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ϻϴЍϼІЏ ЂІ ЃЂЄϴϺϹЁϼГ БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾϼЀ ІЂϾЂЀ ЃЄϼ 
ЃЄϼϾЂЅЁЂ϶ϹЁϼϼ Ͼ ЀϹІϴϿϿϼЋϹЅϾϼЀ ЁϹІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЀ ЋϴЅІГЀ, ϾЂІЂЄЏϹ ЀЂϷЇІ 









-ϼϻЂϿГЊϼГ ЁϹІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ; 
-БϿϹϾІЄϼЋϹЅϾЂϹ ЄϴϻϸϹϿϹЁϼϹ ЅϹІϼ; 
-ЀϴϿЂϹ ЁϴЃЄГϺϹЁϼϹ; 
-ϾЂЁІЄЂϿА ϼϻЂϿГЊϼϼ; 
-ϾЂЀЃϹЁЅϴЊϼГ ІЂϾЂ϶ ϻϴЀЏϾϴЁϼГ Ёϴ ϻϹЀϿВ; 
-ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ϼЁϸϼ϶ϼϸЇϴϿАЁЂϽ ϻϴЍϼІЏ. 
ϦϹЉЁϼЋϹЅϾϼϹ ЅЃЂЅЂϵЏ ϼ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ ЃЄϼЀϹЁГВІ ЄϴϻϸϹϿАЁЂ ϼϿϼ ϶ ЅЂЋϹІϴЁϼϼ 
ϸЄЇϷ Ѕ ϸЄЇϷЂЀ ІϴϾ, ЋІЂϵЏ ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴϿϴЅА ЂЃІϼЀϴϿАЁϴГ ϻϴЍϼІϴ. 
ϦЄϹϵЂ϶ϴЁϼГ Ͼ ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЀ ЅЃЂЅЂϵϴЀ ϼ ЅЄϹϸЅІ϶ϴЀ ϻϴЍϼІЏ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА 
ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЏ ϶ ЅІϴЁϸϴЄІϴЉ ϼ ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЉ ЇЅϿЂ϶ϼГЉ. 
Ϟ ЄϴϵЂІϹ ϶ БϿϹϾІЄЂЇЅІϴЁЂ϶ϾϴЉ ϸЂϿϺЁЏ ϸЂЃЇЅϾϴІАЅГ ϿϼЊϴ, ЃЄЂЌϹϸЌϼϹ 
ϼЁЅІЄЇϾІϴϺ ϼ ЂϵЇЋϹЁϼϹ ϵϹϻЂЃϴЅЁЏЀ ЀϹІЂϸϴЀ ІЄЇϸϴ, ЃЄЂ϶ϹЄϾЇ ϻЁϴЁϼϽ ЃЄϴ϶ϼϿ 
ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ϼ ϼЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ ϻϴЁϼЀϴϹЀЂϽ ϸЂϿϺЁЂЅІАВ 
ЃЄϼЀϹЁϼІϹϿАЁЂ Ͼ ϶ЏЃЂϿЁГϹЀЂϽ ЄϴϵЂІϹ Ѕ ЃЄϼЅ϶ЂϹЁϼϹЀ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϹϽ 
Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁЂϽ ϷЄЇЃЃЏ ЃЂ ІϹЉЁϼϾϹ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ϼ ЁϹ ϼЀϹВЍϼϹ 
ЀϹϸϼЊϼЁЅϾϼЉ ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϾϴϻϴЁϼϽ, ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁЁЏЉ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ЂЀ 
ϻϸЄϴ϶ЂЂЉЄϴЁϹЁϼГ ϤϨ. 
ϘϿГ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ЄϴϵЂІ ϶ ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЉ 
БϿϹϾІЄЂЇЅІϴЁЂ϶ϾϴЉ ϸЂϿϺЁЏ ϶ЏЃЂϿЁГІАЅГ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼЂЁЁЏϹ 
ЀϹЄЂЃЄϼГІϼГ: 
-ЁϴϻЁϴЋϹЁϼϹ ϿϼЊ, ЂІ϶ϹІЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϻϴ ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼВ ϼ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА 
ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ; 
-ЂЈЂЄЀϿϹЁϼϹ ЁϴЄГϸϴ ϼϿϼ ЄϴЅЃЂЄГϺϹЁϼГ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ЄϴϵЂІ; 
-ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿϹЁϼϹ ϸЂЃЇЅϾϴ Ͼ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼВ ЄϴϵЂІ; 
-ЂЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ ЁϴϸϻЂЄϴ ϻϴ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼϹЀ ЄϴϵЂІ; 
-ЂЈЂЄЀϿϹЁϼϹ ЂϾЂЁЋϴЁϼГ ЄϴϵЂІЏ, ЃϹЄϹЄЏ϶Ђ϶ ϶ ЄϴϵЂІϹ, ЃϹЄϹ϶ЂϸЂ϶ Ёϴ 
ϸЄЇϷϼϹ ЄϴϵЂЋϼϹ ЀϹЅІϴ; 
-ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁϼϹ ЄϴЊϼЂЁϴϿАЁЏЉ ЄϹϺϼЀЂ϶ ІЄЇϸϴ ϼ ЂІϸЏЉϴ. 
ϞЂЁϾЄϹІЁЏϹ ЃϹЄϹЋЁϼ ЄϴϵЂІ, ϾЂІЂЄЏϹ ϸЂϿϺЁЏ ϶ЏЃЂϿЁГІАЅГ ЃЂ ЁϴЄГϸЇ 
ϼϿϼ ЄϴЅЃЂЄГϺϹЁϼВ, ЅϿϹϸЇϹІ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴІА ϶ ЂІЄϴЅϿϹ϶ЂϽ ЁЂЄЀϴІϼ϶ЁЂϽ 
ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼϼ. 
ϘϿГ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼГ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ЄϴϵЂІ ϶ БϿϹϾІЄЂЇЅІϴЁЂ϶ϾϴЉ ЅϿϹϸЇϹІ 
϶ЏЃЂϿЁГІА: 
-ЂІϾϿВЋϹЁϼϹ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ (ЋϴЅІϼ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ) ЂІ ϼЅІЂЋЁϼϾϴ ЃϼІϴЁϼГ; 
-ЃЄЂ϶ϹЄϾϴ ЂІЅЇІЅІ϶ϼГ ЁϴЃЄГϺϹЁϼГ; 
-ЀϹЉϴЁϼЋϹЅϾЂϹ ϻϴЃϼЄϴЁϼϹ ЃЄϼ϶ЂϸЂ϶ ϾЂЀЀЇІϴЊϼЂЁЁЏЉ ϴЃЃϴЄϴІЂ϶, ЅЁГІϼϹ 
ЃЄϹϸЂЉЄϴЁϼІϹϿϹϽ, ЂІЅЂϹϸϼЁϹЁϼϹ ϾЂЁЊЂ϶ ЃϼІϴВЍϼЉ ϿϼЁϼϽ ϼ ϸЄЇϷϼϹ ЀϹЄЏ, 
ϼЅϾϿВЋϴВЍϼϹ ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІА ЂЌϼϵЂЋЁЂϽ ЃЂϸϴЋϼ ЁϴЃЄГϺϹЁϼГ Ͼ ЀϹЅІЇ ЄϴϵЂІЏ; 
-ϻϴϻϹЀϿϹЁϼϹ ЂІϾϿВЋϹЁЁЏЉ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ (ЁϴϿЂϺϹЁϼϹ ЃϹЄϹЁЂЅЁЏЉ 
ϻϴϻϹЀϿϼІϹϿϹϽ, ϶ϾϿВЋϹЁϼϹ ϻϴϻϹЀϿГВЍϼЉ ЁЂϺϹϽ); 
-ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹ ЄϴϵЂЋϹϷЂ ЀϹЅІϴ ϼϿϼ ЂЅІϴВЍϼЉЅГ ЃЂϸ ЁϴЃЄГϺϹЁϼϹЀ 
ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ, Ͼ ϾЂІЂЄЏЀ ϶ ЃЄЂЊϹЅЅϹ ЄϴϵЂІЏ ЀЂϺЁЂ ЃЄϼϾЂЅЁЇІАЅГ ϼϿϼ 
ЃЄϼϵϿϼϻϼІАЅГ Ёϴ ЁϹϸЂЃЇЅІϼЀЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ. 
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ϣЄϼ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼϼ ЄϴϵЂІ ЅЂ ЅЁГІϼϹЀ ЁϴЃЄГϺϹЁϼГ ϶ ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЉ 
БϿϹϾІЄЂЇЅІϴЁЂ϶ϾϴЉ ϼϿϼ ϶ϵϿϼϻϼ ЁϼЉ: 
-ЂІϾϿВЋϹЁϼϹ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ (ЋϴЅІϼ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϼ) ЂІ ϼЅІЂЋЁϼϾϴ ЃϼІϴЁϼГ 
БϿϹϾІЄЂБЁϹЄϷϼϹϽ; 
-ЀϹЉϴЁϼЋϹЅϾЂϹ ϻϴЃϼЄϴЁϼϹ ЃЄϼ϶ЂϸЂ϶ ЂІϾϿВЋϹЁЁЏЉ ϾЂЀЀЇІϴЊϼЂЁЁЏЉ 
ϴЃЃϴЄϴІЂ϶, ЅЁГІϼϹ ЃЄϹϸЂЉЄϴЁϼІϹϿϹϽ, ЂІЅЂϹϸϼЁϹЁϼϹ ϾЂЁЊЂ϶ ЃϼІϴВЍϼЉ ϿϼЁϼϽ ϼ 
ϸЄЇϷϼϹ ЀϹЄЂЃЄϼГІϼГ, ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴВЍϼϹ ЁϹ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІА ЂЌϼϵЂЋЁЂϽ ЃЂϸϴЋϼ 
ЁϴЃЄГϺϹЁϼГ Ͼ ЀϹЅІЇ ЄϴϵЂІЏ; 
-ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϴ ϻЁϴϾЂ϶ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ ϼ ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹ ЂЅІϴВЍϼЉЅГ ЃЂϸ 
ЁϴЃЄГϺϹЁϼϹЀ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІϹϽ, Ͼ ϾЂІЂЄЏЀ ϶ ЃЄЂЊϹЅЅϹ ЄϴϵЂІЏ ЀЂϺЁЂ 
ЃЄϼϾЂЅЁЇІАЅГ ϼϿϼ ЃЄϼϵϿϼϻϼІАЅГ Ёϴ ЁϹϸЂЃЇЅІϼЀЂϹ ЄϴЅЅІЂГЁϼϹ; 
-ЁϴϿЂϺϹЁϼϹ ϻϴϻϹЀϿϹЁϼϽ (϶ϾϿВЋϹЁϼϹ ϻϴϻϹЀϿГВЍϼЉ ЁЂϺϹϽ ϼϿϼ 
ЁϴϿЂϺϹЁϼϹ ЃϹЄϹЁЂЅЁЏЉ ϻϴϻϹЀϿϹЁϼϽ); 
-ЂϷЄϴϺϸϹЁϼϹ ЄϴϵЂЋϹϷЂ ЀϹЅІϴ ϼ ЇЅІϴЁЂ϶Ͼϴ ЃЄϹϸЃϼЅЏ϶ϴВЍϼЉ ϻЁϴϾЂ϶ 
ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ. 
ϣЄϼ ЃЄЂ϶ϹϸϹЁϼϼ ЄϴϵЂІ Ёϴ ІЂϾЂ϶ϹϸЇЍϼЉ ЋϴЅІГЉ, ЁϴЉЂϸГЍϼЉЅГ ЃЂϸ 
ЁϴЃЄГϺϹЁϼϹЀ: 
-϶ЏЃЂϿЁϹЁϼϹ ЄϴϵЂІ ЃЂ ЁϴЄГϸЇ ЁϹ ЀϹЁϹϹ ЋϹЀ ϸ϶ЇЀГ ϿϼЊϴЀϼ, Ѕ 
ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ БϿϹϾІЄЂϻϴЍϼІЁЏЉ ЅЄϹϸЅІ϶, Ѕ ЂϵϹЅЃϹЋϹЁϼϹЀ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϷЂ 
ЄϴЅЃЂϿЂϺϹЁϼГ ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ ϼ ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏЉ ЀϹЉϴЁϼϻЀЂ϶ ϼ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼϽ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ: 
ϖЏϵЂЄ ЅЃЂЅЂϵЂ϶ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ ЄϴϵЂІ ϸЂϿϺϹЁ ЃЄϹϸЇЅЀϴІЄϼ϶ϴІА 
ЃЄϹϸЂІ϶ЄϴЍϹЁϼϹ ϼϿϼ ЅЁϼϺϹЁϼϹ ϸЂ ЇЄЂ϶ЁГ ϸЂЃЇЅІϼЀЏЉ ЁЂЄЀ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ Ёϴ 
ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ ЂЃϴЅЁЏЉ ϼ ϶ЄϹϸЁЏЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЈϴϾІЂЄЂ϶ ЃЇІϹЀ: 
-ЀϹЉϴЁϼϻϴЊϼϼ ϼ ϴ϶ІЂЀϴІϼϻϴЊϼϼ ЃЂϷЄЇϻЂЋЁЂ-ЄϴϻϷЄЇϻЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ; 
-ЃЄϼЀϹЁϹЁϼГ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ ϼ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼϽ, ЂІ϶ϹЋϴВЍϼЉ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГЀ 
ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІϼ; 
-БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼГ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ 
ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϹϽ ЁЂЄЀϴІϼ϶ЁЂ-ІϹЉЁϼЋϹЅϾЂϽ ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼϹϽ ϼ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼЂЁЁЏЀϼ 
ϸЂϾЇЀϹЁІϴЀϼ; 
-ЃЄϼЀϹЁϹЁϼГ ϻЁϴϾЂ϶ЂϽ ϼ ϸЄЇϷϼЉ ϶ϼϸЂ϶ ЅϼϷЁϴϿϼϻϴЊϼϼ ЃЄϼ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϼ 
ϷЄЇϻЂ϶ ЃЂϸЎϹЀЁЂ-ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЀ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼϹЀ; 
-ЃЄϴ϶ϼϿАЁЂϷЂ ЄϴϻЀϹЍϹЁϼГ ϼ ЇϾϿϴϸϾϼ ϷЄЇϻЂ϶ ϶ ЀϹЅІϴЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ 
ЄϴϵЂІ ϼ ϶ ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏϹ ЅЄϹϸЅІ϶ϴ; 
-ЅЂϵϿВϸϹЁϼГ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼϽ Ͼ ЂЉЄϴЁЁЏЀ ϻЂЁϴЀ БϿϹϾІЄЂЃϹЄϹϸϴЋϼ, ЇϻϿϴЀ 
ϼЁϺϹЁϹЄЁЏЉ ϾЂЀЀЇЁϼϾϴЊϼϽ ϼ БЁϹЄϷЂЅЁϴϵϺϹЁϼГ. 
ϣЄϼ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϼ ϷЄЇϻϴ ЃЂϸЎϹЀЁЂ-ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЀ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁϼϹЀ 
ЁϴЉЂϺϸϹЁϼϹ ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ Ёϴ ϷЄЇϻϹ ϼ ϶ ϻЂЁϹ ϹϷЂ ϶ЂϻЀЂϺЁЂϷЂ ЃϴϸϹЁϼГ ЁϹ 
ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
ϣЂЅϿϹ ЂϾЂЁЋϴЁϼГ ϼ ϶ ЃϹЄϹЄЏ϶Ϲ ЀϹϺϸЇ ЄϴϵЂІϴЀϼ ϷЄЇϻ, ϷЄЇϻЂϻϴЉ϶ϴІЁЏϹ 
ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГ ϼ ЀϹЉϴЁϼϻЀЏ (ϾЂ϶Ќ, ϷЄϹϽЈϹЄ, ЄϴЀϴ, БϿϹϾІЄЂЀϴϷЁϼІ ϼ І.Ѓ.) ЁϹ 
ϸЂϿϺЁЏ ЂЅІϴ϶ϴІАЅГ ϶ ЃЂϸЁГІЂЀ ЃЂϿЂϺϹЁϼϼ. 
ϣϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹ ϷЄЇϻϴ Ёϴϸ ЃЂЀϹЍϹЁϼГЀϼ ϼ ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЀϼ ЅЄϹϸЅІ϶ϴЀϼ, 
ϷϸϹ ЁϴЉЂϸГІЅГ ϿВϸϼ, ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
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ϗЄЇϻЏ (ϾЄЂЀϹ ϵϴϿϿϴЅІϴ, ϶ЏϷЄЇϺϴϹЀЂϷЂ ϸϿГ ЃЇІϹ϶ЏЉ ЄϴϵЂІ) ЃЄϼ ϶ЏЅЂІϹ 
ϼЉ ЇϾϿϴϸϾϼ, ЅЋϼІϴГ ЂІ ϷЂϿЂ϶Ͼϼ ЄϹϿАЅϴ, ϸЂ 1,2 Ѐ ϸЂϿϺЁЏ ЁϴЉЂϸϼІАЅГ ЂІ 
ЁϴЄЇϺЁЂϽ ϷЄϴЁϼ ϷЂϿЂ϶Ͼϼ ϵϿϼϺϴϽЌϹϷЂ Ͼ ϷЄЇϻЇ ЄϹϿАЅϴ ϺϹϿϹϻЁЂϸЂЄЂϺЁЂϷЂ ϼϿϼ 
ЃЂϸϾЄϴЁЂ϶ЂϷЂ ЃЇІϼ Ёϴ ЄϴЅЅІЂГЁϼϼ ЁϹ ЀϹЁϹϹ 2,0 Ѐ, ϴ ЃЄϼ ϵЂϿАЌЂϽ ϶ЏЅЂІϹ – ЁϹ 
ЀϹЁϹϹ 2,5 Ѐ. 
ϥІЄЂЃЂ϶ϾЇ ϷЄЇϻЂ϶ ЅϿϹϸЇϹІ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІА ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ «ϣЄϴ϶ϼϿϴЀϼ 
ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ ϼ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂϽ БϾЅЃϿЇϴІϴЊϼϼ ϷЄЇϻЂЃЂϸЎϹЀЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶», 
ЇІ϶ϹЄϺϸϹЁЁЏЀϼ ϗЂЅϷЂЄІϹЉЁϴϸϻЂЄЂЀ ϤЂЅЅϼϼ. 
ϥІЄЂЃЂ϶ϾЇ ϾЄЇЃЁЂϷϴϵϴЄϼІЁЏЉ ϷЄЇϻЂ϶ (ЀϹІϴϿϿϼЋϹЅϾϼЉ, ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ 
ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϼ ϸЄ.) ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІА ϻϴ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЏϹ ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ, 
ЅІЄЂЃЂ϶ЂЋЁЏϹ ЇϻϿЏ ϼϿϼ ЂϵЂϻЁϴЋϹЁЁЏϹ ЀϹЅІϴ ϶ ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ ЃЂϿЂϺϹЁϼГ 
ЊϹЁІЄϴ ІГϺϹЅІϼ ϼ ЀϴЅЅЏ ϷЄЇϻϴ. 
ϠϹЅІϴ ЅІЄЂЃЂ϶Ͼϼ, ЃЂϿЂϺϹЁϼϹ ЊϹЁІЄϴ ІГϺϹЅІϼ ϼ ЀϴЅЅЏ ϷЄЇϻϴ ϸЂϿϺЁЏ 
ϵЏІА ЂϵЂϻЁϴЋϹЁЏ ЃЄϹϸЃЄϼГІϼϹЀ-ϼϻϷЂІЂ϶ϼІϹϿϹЀ ЃЄЂϸЇϾЊϼϼ ϼϿϼ 
ϷЄЇϻЂЂІЃЄϴ϶ϼІϹϿϹЀ. 
ϣϹЄϹϸ ЃЂϸЎϹЀЂЀ ϼ ЃϹЄϹЀϹЍϹЁϼϹЀ ϷЄЇϻЂ϶ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЃЄЂ϶ϹЄϹЁЏ 
ЇЅІЂϽЋϼ϶ЂЅІА ϷЄЇϻЂ϶ ϼ ЃЄϴ϶ϼϿАЁЂЅІА ϼЉ ЅІЄЂЃЂ϶Ͼϼ. 
ϥЃЂЅЂϵЏ ЇϾϿϴϸϾϼ ϼ ϾЄϹЃϿϹЁϼГ ϷЄЇϻЂ϶ ϸЂϿϺЁЏ ЂϵϹЅЃϹЋϼ϶ϴІА ϼЉ 
ЇЅІЂϽЋϼ϶ЂЅІА ЃЄϼ ІЄϴЁЅЃЂЄІϼЄЂ϶ϴЁϼϼ ϼ ЅϾϿϴϸϼЄЂ϶ϴЁϼϼ, ЄϴϻϷЄЇϻϾϹ 
ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЉ ЅЄϹϸЅІ϶ ϼ ЄϴϻϵЂЄϾϹ ЌІϴϵϹϿϹϽ, ϴ ІϴϾϺϹ ϶ЂϻЀЂϺЁЂЅІА 
ЀϹЉϴЁϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁЂϽ ЃЂϷЄЇϻϾϼ ϼ ϶ЏϷЄЇϻϾϼ. ϠϴЁϹ϶ЄϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЉ 
ЅЄϹϸЅІ϶ Ѕ ϷЄЇϻϴЀϼ ЃЂЅϿϹ ЅЁГІϼГ ϾЄϹЃϿϹЁϼГ Ѕ ϷЄЇϻЂ϶ ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
 ϬІϴϵϹϿϼ ЅЏЃЇЋϼЉ ϷЄЇϻЂ϶ ϸЂϿϺЁЏ ϼЀϹІА ЂІϾЂЅЏ ϾЄЇІϼϻЁЂϽ, 
ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϹϽ ЇϷϿЇ ϹЅІϹЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЂІϾЂЅϴ ϸϿГ ϷЄЇϻЂ϶ ϸϴЁЁЂϷЂ ϶ϼϸϴ, ϼϿϼ 
ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЂϷЄϴϺϸϹЁЏ ЃЄЂЋЁЏЀϼ ЃЂϸЃЂЄЁЏЀϼ ЅІϹЁϾϴЀϼ. 
ϞЄЏЌϼ ϾЂЁІϹϽЁϹЄЂ϶, ЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ ϸϿГ ϼЉ ЅІЄЂЃЂ϶Ͼϼ ϼ ϾЄϹЃϿϹЁϼГ Ͼ 
ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏЀ ЅЄϹϸЅІ϶ϴЀ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЂЋϼЍϹЁЏ ЂІ ЃЂЅІЂЄЂЁЁϼЉ ЃЄϹϸЀϹІЂ϶, 
ϿАϸϴ ϼ ЅЁϹϷϴ. 
ϖ ЀϹЅІϴЉ ЃЂϷЄЇϻϾϼ ϼ ϶ЏϷЄЇϻϾϼ ϿϹЅЂЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА 
ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЏ ЃЄϼЅЃЂЅЂϵϿϹЁϼГ, ϼЅϾϿВЋϴВЍϼϹ Єϴϻ϶ϴϿ ϿϹЅЂЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶. 
ϣЂϷЄЇϻϾЇ ϼ ϶ЏϷЄЇϻϾЇ ЅЏЃЇЋϼЉ ϷЄЇϻЂ϶ ЅϿϹϸЇϹІ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІА 
ЀϹЉϴЁϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁЏЀ ЅЃЂЅЂϵЂЀ, ϼЅϾϿВЋϴВЍϼЀ ϻϴϷЄГϻЁϹЁϼϹ ϶ЂϻϸЇЉϴ ЄϴϵЂЋϹϽ 
ϻЂЁЏ. 
ϣЄϼ ϿϼϾ϶ϼϸϴЊϼϼ ϻϴ϶ϼЅϴЁϼГ ЅЏЃЇЋϼЉ ϷЄЇϻЂ϶ ϶ ϹЀϾЂЅІГЉ ЁϴЉЂϺϸϹЁϼϹ ϶ 
ЁϼЉ ЄϴϵЂІϴВЍϼЉ ЁϹ ϸЂЃЇЅϾϴϹІЅГ. 
ϣЄϼ ЄϴϻϷЄЇϻϾϹ ЅЏЃЇЋϼЉ ϷЄЇϻЂ϶ Ѕ ϴ϶ІЂЀЂϵϼϿϹϽ-ЅϴЀЂЅ϶ϴϿЂ϶, ЅІЂГЍϼЉ Ёϴ 
ЁϴЅЏЃГЉ, ϴ ІϴϾϺϹ ЃЄϼ ϻϴЅЏЃϾϹ ϾЂІϿЂ϶ϴЁЂ϶ ϼ ІЄϴЁЌϹϽ ϷЄЇЁІЂЀ, ϴ϶ІЂЀЂϵϼϿϼ-
ЅϴЀЂЅ϶ϴϿЏ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЂ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴІА Ёϴ ЄϴЅЅІЂГЁϼϼ ЁϹ ЀϹЁϹϹ 1Ѐ ЂІ ϵЄЂ϶Ͼϼ 
ϹЅІϹЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЂІϾЂЅϴ. 
ϣЄϼ ϶ЂϻЁϼϾЁЂ϶ϹЁϼϼ ЂЃϴЅЁЏЉ ϼ ϶ЄϹϸЁЏЉ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЈϴϾІЂЄЂ϶ 
϶ЅϿϹϸЅІ϶ϼϹ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ ЀϹІϹЂЄЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ Ёϴ ЈϼϻϼϾЂ-ЉϼЀϼЋϹЅϾЂϹ 
ЅЂЅІЂГЁϼϹ ϷЄЇϻϴ ЃЂϷЄЇϻЂЋЁЂ-ЄϴϻϷЄЇϻЂЋЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ ϸЂϿϺЁЏ ϵЏІА ЃЄϹϾЄϴЍϹЁЏ 
ϼϿϼ ЃЄϼЁГІЏ ЀϹЄЏ ЃЂ ЅЂϻϸϴЁϼВ ϵϹϻЂЃϴЅЁЏЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ ІЄЇϸϴ.
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ϣϹЄϹϸ ЁϴЋϴϿЂЀ ЃЂϷЄЇϻЂЋЁЂ-ЄϴϻϷЄЇϻЂЋЁЏЉ ЄϴϵЂІ ϸЂϿϺϹЁ ϵЏІА 
ЇЅІϴЁЂ϶ϿϹЁ ЃЂЄГϸЂϾ ЂϵЀϹЁϴ ЇЅϿЂ϶ЁЏЀϼ ЅϼϷЁϴϿϴЀϼ ЀϹϺϸЇ ЃЂϸϴВЍϼЀ ЅϼϷЁϴϿЏ 





























6 Эɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
6.1 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 9-ɬɢ ɷɬɚɠɧɨɝɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨ-ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɤɨɜɚ 1Ʉ ɜ ɝ. 
Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɭɤɪɭɩɧɟɧɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɰɟɧɵ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ϥІЂϼЀЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЏЀ ЁЂЄЀϴІϼ϶ϴЀ 
ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϹ Ѕ ЁЂЄЀϴЀϼ: «ϗЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЏϹ ЅЀϹІЁЏϹ 
ЁЂЄЀϴІϼ϶Џ. ϧϾЄЇЃЁϹЁЁЏϹ ЁЂЄЀϴІϼ϶Џ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ϡϪϥ 81-02-01-
2014» ЂІ 28 ϴ϶ϷЇЅІϴ 2014Ϸ. N506/ЃЄ. 
ϣЄϼ ЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼϼ ϡϪϥ 81-02-01-2014 ЄЇϾЂ϶ЂϸЅІ϶ЇϹЀЅГ ϠϘϥ 81-02-12-
2011 "ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЄϹϾЂЀϹЁϸϴЊϼϼ ЃЂ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼВ ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЏЉ 
ЅЀϹІЁЏЉ ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ‒ ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЏЉ ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
ЄϴϻϿϼЋЁЏЉ ϶ϼϸЂ϶ ЂϵЎϹϾІЂ϶ ϾϴЃϼІϴϿАЁЂϷЂ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЁϹЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ 
ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ ϼ ϼЁϺϹЁϹЄЁЂϽ ϼЁЈЄϴЅІЄЇϾІЇЄЏ", ЇІ϶ϹЄϺϸϹЁЁЏЀϼ ϣЄϼϾϴϻЂЀ 
ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ ЂІ 04.10.2011 
№ 481. 
 ϢЃЄϹϸϹϿϼЀ ЅІЂϼЀЂЅІА ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ ЂϵЎϹϾІϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. 
ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ЃЂЅЄϹϸЅІ϶ЂЀ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЏЉ 
ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ.  
ϤϴЅЋϹІ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІϴ Ѕ 
ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЏЉ ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ (ϡϪϥ) 
ЄϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ϶ЏЃЂϿЁГІА ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹϽ ЃЂЅϿϹϸЂ϶ϴІϹϿАЁЂЅІϼ:  
-  ЅϵЂЄ ϼЅЉЂϸЁЏЉ ϸϴЁЁЏЉ ЃЂ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂЀЇ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІЇ;  
- ϶ЏϵЂЄ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϼЉ ϡϪϥ;  
- ЃЂϸϵЂЄ ЁϹЂϵЉЂϸϼЀЏЉ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЂ϶, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼЉ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂ-
БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ, ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂ-ϾϿϼЀϴІϼЋϹЅϾϼϹ, ϼЁϺϹЁϹЄЁЂ-ϷϹЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼϹ ϼ 
ϸЄЇϷϼϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿϹЁϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, ЃЂ ϣЄϼϿЂϺϹЁϼГЀ 1, 2, 3, 4 
ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼЉ ЄϹϾЂЀϹЁϸϴЊϼϽ ЃЂ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼВ ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЅЀϹІЁЏЉ 
ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ - ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЏЉ ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЄϴϻϿϼЋЁЏЉ ϶ϼϸЂ϶ 
ЂϵЎϹϾІЂ϶ ϾϴЃϼІϴϿАЁЂϷЂ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЁϹЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ ϼ 
ϼЁϺϹЁϹЄЁЂϽ ϼЁЈЄϴЅІЄЇϾІЇЄЏ ϼ ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЀ ЋϴЅІГЀ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϼЉ 
ЅϵЂЄЁϼϾЂ϶, ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ϼЉ ЋϼЅϿϹЁЁЏЉ ϻЁϴЋϹЁϼϽ; 
- ЄϴЅЋϹІ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІϴ.  
ϖ ЅϵЂЄ ϼЅЉЂϸЁЏЉ ϸϴЁЁЏЉ ЃЂ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂЀЇ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІЇ 
ЄϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ϶ϾϿВЋϴІА:  
- ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ЈЇЁϾЊϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ ЂϵЎϹϾІϴ;  
- ЀЂЍЁЂЅІЁЏϹ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾϼ ЂϵЎϹϾІϴ (ЂϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА, ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ 
ЀϹЅІ, ЃЄЂІГϺϹЁЁЂЅІА ϼ І.ϸ.);  
- ϸϴІЏ ЁϴЋϴϿϴ ϼ ЂϾЂЁЋϴЁϼГ ЄϴϵЂІ Ёϴ ЂϵЎϹϾІϹ;  
- ЄϹϷϼЂЁ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ.  
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ϖЏϵЂЄ ϡϪϥ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ ЃЂ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϹЀЇ ЅϵЂЄЁϼϾЇ Ѕ ЇЋϹІЂЀ 
ЈЇЁϾЊϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІϴ ϼ ϹϷЂ 
ЀЂЍЁЂЅІЁЏЉ ЉϴЄϴϾІϹЄϼЅІϼϾ.  
ϢЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ЃЄЂϷЁЂϻЁЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї 
ЂϵЎϹϾІϴ ϶ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂЀ ЄϴϻЄϹϻϹ ЄϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА Ѕ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ 
ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЂ϶, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼЉ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ, ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂ- 
ϾϿϼЀϴІϼЋϹЅϾϼϹ, ϼЁϺϹЁϹЄЁЂ-ϷϹЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼϹ ϼ ϸЄЇϷϼϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿϹЁϼГ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
  ɉɊ  [(∑ ɇ ɋ                        )  Зɪ]   ɉɊ  ɇȾɋ,          (6.1) 
 
ϷϸϹ ɇ ɋi - ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏϽ ЃЂϾϴϻϴІϹϿА ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ ЁЂЄЀϴІϼ϶ϴ 
ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЂϷЂ ЁЂЄЀϴІϼ϶ϴ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЃЂ ϾЂЁϾЄϹІЁЂЀЇ ЂϵЎϹϾІЇ ϸϿГ 
ϵϴϻЂ϶ЂϷЂ ЄϴϽЂЁϴ (ϠЂЅϾЂ϶ЅϾϴГ ЂϵϿϴЅІА) ϶ ЇЄЂ϶ЁϹ ЊϹЁ Ёϴ ЁϴЋϴϿЂ ІϹϾЇЍϹϷЂ ϷЂϸϴ; 
N - ЂϵЍϹϹ ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏЉ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϹϽ ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ 
ЅЀϹІЁЂϷЂ ЁЂЄЀϴІϼ϶ϴ - ЇϾЄЇЃЁϹЁЁЂϷЂ ЁЂЄЀϴІϼ϶ϴ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЃЂ 
ϾЂЁϾЄϹІЁЂЀЇ ЂϵЎϹϾІЇ ϸϿГ ϵϴϻЂ϶ЂϷЂ ЄϴϽЂЁϴ (ϠЂЅϾЂ϶ЅϾϴГ ЂϵϿϴЅІА) ϶ ЇЄЂ϶ЁϹ ЊϹЁ 
Ёϴ ЁϴЋϴϿЂ ІϹϾЇЍϹϷЂ ϷЂϸϴ; 
M - ЀЂЍЁЂЅІА ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϷЂ Ͼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ЂϵЎϹϾІϴ (ЂϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА, 
ϾЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ ЀϹЅІ, ЃЄЂІГϺϹЁЁЂЅІА ϼ І.ϸ.); 
 ɉɊ - ЃЄЂϷЁЂϻЁЏϽ ϼЁϸϹϾЅ, ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀЏϽ ϶ ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ϼϼ Ѕ ϠϘϥ 81-02-
12-2011 Ёϴ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ ϼЁϸϹϾЅЂ϶ ЊϹЁ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІϹϿϹϽ ЃЂ ϶ϼϸϴЀ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϽ 
ϸϹГІϹϿАЁЂЅІϼ ЃЂ ЅІЄЂϾϹ «ϞϴЃϼІϴϿАЁЏϹ ϶ϿЂϺϹЁϼГ (ϼЁ϶ϹЅІϼЊϼϼ)», 
ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏЉ ϸϿГ ЃЄЂϷЁЂϻϴ ЅЂЊϼϴϿАЁЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ 
ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ; 
КІЄ- ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ЃϹЄϹЉЂϸϴ ЂІ ЊϹЁ ϵϴϻЂ϶ЂϷЂ ЄϴϽЂЁϴ (ϠЂЅϾЂ϶ЅϾϴГ ЂϵϿϴЅІА) Ͼ ЇЄЂ϶ЁВ ЊϹЁ ЅЇϵЎϹϾІЂ϶ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ, ЃЄϼЀϹЁГϹЀЏϽ ЃЄϼ 
ЄϴЅЋϹІϹ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІЂ϶, ЈϼЁϴЁЅϼЄЇϹЀЏЉ Ѕ 
ЃЄϼ϶ϿϹЋϹЁϼϹЀ ЅЄϹϸЅІ϶ ЈϹϸϹЄϴϿАЁЂϷЂ ϵВϸϺϹІϴ, ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀЏЉ Ёϴ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ 
ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЏЉ ЅЀϹІЁЏЉ ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ - ЁЂЄЀϴІϼ϶Ђ϶ ЊϹЁЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, 
϶ϹϿϼЋϼЁϴ ЇϾϴϻϴЁЁЏЉ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЂ϶ ЃϹЄϹЉЂϸϴ ϹϺϹϷЂϸЁЂ ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴϹІЅГ 
ЃЄϼϾϴϻϴЀϼ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ϼ ϺϼϿϼЍЁЂ-ϾЂЀЀЇЁϴϿАЁЂϷЂ 
ЉЂϻГϽЅІ϶ϴ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ; 
КЄϹϷ - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂ-ϾϿϼЀϴІϼЋϹЅϾϼϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿϹЁϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ (ЂІϿϼЋϼГ ϶ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏЉ ЄϹЌϹЁϼГЉ) ϶ 
ЄϹϷϼЂЁϴЉ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ ЃЂ ЂІЁЂЌϹЁϼВ Ͼ ϵϴϻЂ϶ЂЀЇ ЄϴϽЂЁЇ 
(ϣЄϼϿЂϺϹЁϼϹ №1 Ͼ ϠϘϥ 81-02-12-2011); 
Кϥ - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ, ЉϴЄϴϾІϹЄϼϻЇВЍϼϽ ЇϸЂЄЂϺϴЁϼϹ ЅІЂϼЀЂЅІϼ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ϶ ЅϹϽЅЀϼЋϹЅϾϼЉ ЄϴϽЂЁϴЉ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ (ϣЄϼϿЂϺϹЁϼϹ 
№3 Ͼ ϠϘϥ 81-02-12-2011); 
КϻЂЁ - ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ ϻЂЁϼЄЂ϶ϴЁϼГ, ЇЋϼІЏ϶ϴВЍϼϽ ЄϴϻЁϼЊЇ ϶ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЄϹЅЇЄЅЂ϶ ϶ ЃЄϹϸϹϿϴЉ ЄϹϷϼЂЁϴ (ϣЄϼϿЂϺϹЁϼϹ №2 Ͼ ϠϘϥ 81-02-12-2011); 
ЗЄ - ϸЂЃЂϿЁϼІϹϿАЁЏϹ ϻϴІЄϴІЏ, ЇЋϼІЏ϶ϴϹЀЏϹ ЃЂ ЂІϸϹϿАЁЂЀЇ ЄϴЅЋϹІЇ, ϶ ЃЂЄГϸϾϹ, ЃЄϹϸЇЅЀЂІЄϹЁЁЂЀ ϠϹІЂϸϼϾЂϽ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼГ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ 
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ЃЄЂϸЇϾЊϼϼ Ёϴ ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ (ϠϘϥ 81-35.2004), 
ЇІ϶ϹЄϺϸϹЁЁЂϽ ϣЂЅІϴЁЂ϶ϿϹЁϼϹЀ ϗЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЂϷЂ ϾЂЀϼІϹІϴ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ 
ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ ЃЂ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ї ϼ ϺϼϿϼЍЁЂ-ϾЂЀЀЇЁϴϿАЁЂЀЇ ϾЂЀЃϿϹϾЅЇ ЂІ 5 
ЀϴЄІϴ 2004 Ϸ. N 15/1 (ЃЂ ϻϴϾϿВЋϹЁϼВ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ ВЅІϼЊϼϼ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ 
ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ ϶ ϷЂЅЇϸϴЄЅІ϶ϹЁЁЂϽ ЄϹϷϼЅІЄϴЊϼϼ ЁϹ ЁЇϺϸϴϹІЅГ; ЃϼЅАЀЂ ЂІ 10 ЀϴЄІϴ 
2004 Ϸ. N07/2699-ϲϘ); 
ϡϘϥ - ЁϴϿЂϷ Ёϴ ϸЂϵϴ϶ϿϹЁЁЇВ ЅІЂϼЀЂЅІА. 
ϢЃЄϹϸϹϿϹЁϼϹ ϻЁϴЋϹЁϼГ ЃЄЂϷЁЂϻЁЂϷЂ ϼЁϸϹϾЅϴ ЃϹЄϹ϶Ђϸϴ ϶ ІϹϾЇЍϼϹ ЊϹЁЏ 
ЄϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГІА ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ: 
               ሺ              )/100,                                                  (6.2) 
 
ϷϸϹ  ɧ.ɫɬɪ. - ϼЁϸϹϾЅ ЊϹЁ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІϹϿϹϽ ЃЂ ϶ϼϸϴЀ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϽ 
ϸϹГІϹϿАЁЂЅІϼ ЃЂ ЅІЄЂϾϹ «ϜЁ϶ϹЅІϼЊϼϼ ϶ ЂЅЁЂ϶ЁЂϽ ϾϴЃϼІϴϿ (ϾϴЃϼІϴϿАЁЏϹ 
϶ϿЂϺϹЁϼГ)», ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏϽ ϸϿГ ЃЄЂϷЁЂϻϴ ЅЂЊϼϴϿАЁЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ 
ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ, ЂІ ϸϴІЏ ЇЄЂ϶ЁГ ЊϹЁ, ЃЄϼЁГІЂϷЂ ϶ ϡϪϥ, ϸЂ 
ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЂϽ ϸϴІЏ ЁϴЋϴϿϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, ϶ ЃЄЂЊϹЁІϴЉ; 
 ɩɥ.ɩ. - ϼЁϸϹϾЅ ЊϹЁ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸϼІϹϿϹϽ ЃЂ ϶ϼϸϴЀ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϽ 
ϸϹГІϹϿАЁЂЅІϼ ЃЂ ЅІЄЂϾϹ «ϜЁ϶ϹЅІϼЊϼϼ ϶ ЂЅЁЂ϶ЁЂϽ ϾϴЃϼІϴϿ (ϾϴЃϼІϴϿАЁЏϹ 
϶ϿЂϺϹЁϼГ)», ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЏϽ ϸϿГ ЃЄЂϷЁЂϻϴ ЅЂЊϼϴϿАЁЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ 
ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ, Ёϴ ЃϿϴЁϼЄЇϹЀЇВ ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
ЂϵЎϹϾІϴ ϶ ЃЄЂЊϹЁІϴЉ. 
ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІЂ϶, ЃЂϾϴϻϴІϹϿА ЀЂЍЁЂЅІϼ 
(ϾЂϿϼЋϹЅІ϶ϴ ЀϹЅІ, ЃϿЂЍϴϸϼ ϼ ϸЄЇϷϼϹ) ϾЂІЂЄЏЉ ЂІϿϼЋϴϹІЅГ ЂІ ЃЄϼ϶ϹϸϹЁЁЏЉ ϶ 
ЅϵЂЄЁϼϾϴЉ ϡϪϥ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϹϽ ϼ ЁϴЉЂϸϼІЅГ ϶ ϼЁІϹЄ϶ϴϿϹ ЀϹϺϸЇ ЁϼЀϼ, 
ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ϼЁІϹЄЃЂϿГЊϼϹϽ.  
ϥІЂϼЀЂЅІЁЏϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ ЃЂ ЂϵЎϹϾІЇ, ЃЂϿЇЋϹЁЁЏϹ Ѕ ЃЄϼЀϹЁϹЁϼϹЀ 
ЅЂЂІ϶ϹІЅІ϶ЇВЍϼЉ ϡϪϥ, ЅЇЀЀϼЄЇВІЅГ. ϣЂЅϿϹ ЋϹϷЂ Ͼ ЃЂϿЇЋϹЁЁЂϽ ЅЇЀЀϹ 
ЃЄϼϵϴ϶ϿГϹІЅГ ϶ϹϿϼЋϼЁϴ ЁϴϿЂϷϴ Ёϴ ϸЂϵϴ϶ϿϹЁЁЇВ ЅІЂϼЀЂЅІА. 
ϤϴϻЀϹЄ ϸϹЁϹϺЁЏЉ ЅЄϹϸЅІ϶, Ѕ϶ГϻϴЁЁЏЉ Ѕ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼϹЀ ЄϴϵЂІ ϼ 
ЃЂϾЄЏІϼϹЀ ϻϴІЄϴІ, ЁϹ ЇЋІϹЁЁЏЉ ϶ ϡϪϥ, ЄϹϾЂЀϹЁϸЇϹІЅГ ЂЃЄϹϸϹϿГІА Ёϴ 
ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ ЂІϸϹϿАЁЏЉ ЄϴЅЋϹІЂ϶. 
ϣЄϼЁϼЀϴϹЀ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ϻЁϴЋϹЁϼГ:  
- ϥЂϷϿϴЅЁЂ ІϴϵϿϼЊϹ 01-03-004 «ϚϼϿЂϹ ϻϸϴЁϼϹ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϹ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϹ» ϡϪϥ 81-02-01-2014: ϡϪϥ = 33,7 ІЏЅ. ЄЇϵ.1Ѐ2 ЂϵЍϹϽ 
ЃϿЂЍϴϸϼ; 
- Ϡ = 4983,71 Ѐ2, ЅЂϷϿϴЅЁЂ ϻϴϸϴЁϼВ Ёϴ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ. 
- ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄϼϾϴϻЇ ЀϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤϨ ЂІ 4 
ЂϾІГϵЄГ 2011 Ϸ. № 482 ―Ϣ ϶ЁϹЅϹЁϼϼ ϼϻЀϹЁϹЁϼϽ ϼ ϸЂЃЂϿЁϹЁϼϽ ϶ ЂІϸϹϿАЁЏϹ 
ЃЄϼϾϴϻЏ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ ЄϹϷϼЂЁϴϿАЁЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ‖ КІЄ-
0,92 ϸϿГ ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾЂϷЂ ϾЄϴГ (1 ϻЂЁϴ) 
- ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄϼϿЂϺϹЁϼВ 3 ϠϘϥ 81-02-12-2011 ЃЄϼ ЅϹϽЅЀϼЋЁЂЅІϼ 6 
ϵϴϿϿЂ϶ ϸϿГ ЂϵЎϹϾІЂ϶ ЂϵЄϴϻЂ϶ϴЁϼГ    = 1,0 
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- ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄϼϿЂϺϹЁϼВ 1 ϠϘϥ 81-02-12-2011 ϸϿГ ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾЂϷЂ 
ϾЄϴГ (1 ϻЂЁϴ)      = 1,09. 
- ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄϼϿЂϺϹЁϼВ 2 ϠϘϥ 81-02-12-2011 ϸϿГ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϴ      = 1,0. 
- ϡϘϥ ЃЄϼЁϼЀϴϹЀ 18% ЅЂϷϿϴЅЁЂ ϡϴϿЂϷЂ϶ЂЀЇ ϞЂϸϹϾЅЇ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ 
ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ. 
ϥЂϷϿϴЅЁЂ ϼЁЈЂЄЀϴЊϼϼ ϠϼЁϼЅІϹЄЅІ϶ϴ БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤϨ 
(ϥЊϹЁϴЄЁЏϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ, ЂЅЁЂ϶ЁЏϹ ЃϴЄϴЀϹІЄЏ ЃЄЂϷЁЂϻϴ ЅЂЊϼϴϿАЁЂ-
БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϷЂ Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ ϼ ЃЄϹϸϹϿАЁЏϹ ЇЄЂ϶Ёϼ ЊϹЁ 
(ІϴЄϼЈЂ϶) Ёϴ ЇЅϿЇϷϼ ϾЂЀЃϴЁϼϽ ϼЁЈЄϴЅІЄЇϾІЇЄЁЂϷЂ ЅϹϾІЂЄϴ Ёϴ 2016 ϷЂϸ ϼ Ёϴ 
ЃϿϴЁЂ϶ЏϽ ЃϹЄϼЂϸ 2017),  ɧ.ɫɬɪ  = 107,8%,   ɩɥ.ɩ. = 103,39% . 
ϤϴЅЅЋϼІϴϹЀ ЃЄЂϷЁЂϻЁЏϽ ϼЁϸϹϾЅ ЃϹЄϹ϶Ђϸϴ ϶ ІϹϾЇЍϼϹ ЊϹЁЏ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
6.2 
     (         ቀ               ቁ)          . 
 
ϥЀϹІЁЏϽ ЄϴЅЋϹІ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІϴ Ѕ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼϹЀ 
ϡϪϥ ЂЈЂЄЀϿϹЁ ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЃЄϼϿЂϺϹЁϼВ 5 ϠϘϥ 81-02-12-2011 ϼ ЃЄϼ϶ϹϸϹЁ ϶ 
ϣЄϼϿЂϺϹЁϼϼ ϔ. 
ϣЄЂϷЁЂϻЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ϶ 
ЄϴϻЀϹЄϹ 225 497,59 ІЏЅ. ЄЇϵ. ϶ ІЂЀ ЋϼЅϿϹ ϡϘϥ 34 397,94 ІЏЅ. ЄЇϵ. 
 
6.2 Ⱥɧɚɥɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɞɡɟɦɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ  
ϘϴЁЁЏϽ ЄϴϻϸϹϿ ϶ϾϿВЋϴϹІ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϼϹ ϿЂϾϴϿАЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ ЄϴЅЋϹІϴ Ёϴ 
ЂІϸϹϿАЁЏϽ ϶ϼϸ ЂϵЍϹЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ЄϴϵЂІ. 
ϥЀϹІЁϴГ ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼГ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϴ Ёϴ ЂЅЁЂ϶ϴЁϼϼ ϠϘϥ 81-35.2004 
«ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ ЃЂ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼВ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ 
ЃЄЂϸЇϾЊϼϼ Ёϴ ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ϨϹϸϹЄϴЊϼϼ». 
ϣЄϼ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϼϼ ЅЀϹІЁЂϽ ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼϼ ϵЏϿ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁ ϵϴϻϼЅЁЂ – 
ϼЁϸϹϾЅЁЏϽ ЀϹІЂϸ, ЅЇЍЁЂЅІА ϾЂІЂЄЂϷЂ ϻϴϾϿВЋϴϹІЅГ ϶ ЅϿϹϸЇВЍϹЀ: ЅЀϹІЁϴГ 
ЅІЂϼЀЂЅІА ЂЃЄϹϸϹϿГϹІЅГ ϶ ϵϴϻϼЅЁЏЉ ЊϹЁϴЉ Ёϴ ЂЅЁЂ϶Ϲ ϹϸϼЁϼЋЁЏЉ ЄϴЅЊϹЁЂϾ, 
ЃЄϼ϶ГϻϴЁЁЏЉ Ͼ ЀϹЅІЁЏЀ ЇЅϿЂ϶ϼГЀ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, ϴ ϻϴІϹЀ ЃϹЄϹ϶ЂϸϼІЅГ  ϶ 
ІϹϾЇЍϼϽ ЇЄЂ϶ϹЁА ЊϹЁ ЃЇІϹЀ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼГ ІϹϾЇЍϼЉ ϼЁϸϹϾЅЂ϶.  
ϘϿГ ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁϼГ ЅЀϹІЁЂϽ ϸЂϾЇЀϹЁІϴЊϼϼ ЃЄϼЀϹЁϹЁЏ ЈϹϸϹЄϴϿАЁЏϹ 
ϹϸϼЁϼЋЁЏϹ ЄϴЅЊϹЁϾϼ Ёϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϹ ϼ ЀЂЁІϴϺЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
ЂϵЎϹϾІЂ϶ ЃЄЂЀЏЌϿϹЁЁЂ – ϷЄϴϺϸϴЁЅϾЂϷЂ ЁϴϻЁϴЋϹЁϼГ, ЅЂЅІϴ϶ϿϹЁЁЏϹ ϶ ЁЂЄЀϴЉ 
ϼ ЊϹЁϴЉ, ϶϶ϹϸϹЁЁЏЉ Ѕ 1 ГЁ϶ϴЄГ 2001 ϷЂϸϴ.  
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ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ЃϹЄϹЅЋϼІϴЁϴ ϶ ІϹϾЇЍϼϹ ЊϹЁЏ 1 Ͼ϶. 2017 Ϸ. Ѕ 
ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼϹЀ ϼЁϸϹϾЅЂ϶ ϥϠϤ, ЇЅІϴЁϴ϶Ͽϼ϶ϴϹЀЏЉ ϠϼЁЅІЄЂϹЀ ϤЂЅЅϼϼ. 
ϜЁϸϹϾЅ ϥϠϤ ϸϿГ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ЀЁЂϷЂϾ϶ϴЄІϼЄЁЏЉ ϺϼϿЏЉ ϻϸϴЁϼϽ, ϼЀϹВІ 
ЅϿϹϸЇВЍϼϹ ϻЁϴЋϹЁϼГ: 
- ϼЁϸϹϾЅ ϥϠϤ 6,91 (ϣϼЅАЀЂ ЂІ 20.03.2017 Ϸ. № 8802-ϩϠ/09). 
ϣЄЂЋϼϹ ϿϼЀϼІϼЄЂ϶ϴЁЁЏϹ ϻϴІЄϴІЏ ЇЋІϹЁЏ ЃЂ ϸϹϽЅІ϶ЇВЍϼЀ ЁЂЄЀϴЀ: 
- ϻϴІЄϴІЏ Ёϴ ϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϻϸϴЁϼГ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ – 1,8% (ϗϥϡ 81-05-
01.2001, Ѓ. 4.3); - ϻϴІЄϴІЏ Ёϴ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ ЄϴϵЂІ ϶ ϻϼЀЁϹϹ ϶ЄϹЀГ – 2% (Ƚɋɇ 
81-05-02-2007 ɩ.11.2 ɬɚɛɥ. 4) 
- ϻϴІЄϴІЏ Ёϴ ЁϹЃЄϹϸ϶ϼϸϹЁЁЏϹ ЄϴЅЉЂϸЏ – 2% (ϠϘϥ 81-1.99, Ѓ.3.5.9); 
ɇɚɥɨɝɢ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɚɬɟɠɢ: 
- ϡϘϥ – 18%. 
ϡϹϾЂІЂЄЏϹ ЄϴЅЊϹЁϾϼ ЁϹ ЇЋϼІЏ϶ϴВІ ЅІЂϼЀЂЅІА ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶, 
ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϼ ϼϻϸϹϿϼϽ (ЂІϾЄЏІЏϹ ϹϸϼЁϼЋЁЏϹ ЄϴЅЊϹЁϾϼ). ϖ ІϴϾЂЀ ЅϿЇЋϴϹ ϼЉ 
ЅІЂϼЀЂЅІА ϵϹЄϹІЅГ ϸЂЃЂϿЁϼІϹϿАЁЂ ϶ ϻϴ϶ϼЅϼЀЂЅІϼ ЂІ ϶ϼϸϴ ϼϻϸϹϿϼГ, 
ϼЅЃЂϿАϻЇϹЀЂϷЂ ϶ ЄϴϵЂІϹ ЃЂ ЅϵЂЄЁϼϾϴЀ ЅЀϹІЁЏЉ ЊϹЁ ϼϿϼ ЃЄϴϽЅ-ϿϼЅІϴЀ. 
ϖ ІϴϵϿϼЊϹ 6.1 ЃЄϹϸЅІϴ϶ϿϹЁ ϴЁϴϿϼϻ ϿЂϾϴϿАЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ ЄϴЅЋϹІϴ Ёϴ 
϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ЋϴЅІϼ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-
Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ЃЂ ЅЂЅІϴ϶ЁЏЀ БϿϹЀϹЁІϴЀ. 
 
ϦϴϵϿϼЊϴ 6.1 - ϥІЄЇϾІЇЄϴ ϿЂϾϴϿАЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ ЄϴЅЋϹІϴ Ёϴ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ЃЂ 
ЅЂЅІϴ϶ЁЏЀ БϿϹЀϹЁІϴЀ 





ϣЄГЀЏϹ ϻϴІЄϴІЏ 3457473,78 68,33 
϶ ІЂЀ ЋϼЅϿϹ: 
  ϠϴІϹЄϼϴϿЏ 2907723,72 57,46 
ϠϴЌϼЁЏ ϼ ЀϹЉϴЁϼϻЀЏ 250028,40 4,94 
Ϣϛϣ 299721,66 5,92 
ϡϴϾϿϴϸЁЏϹ ЄϴЅЉЂϸЏ 363851,03 7,19 
ϥЀϹІЁϴГ ЃЄϼϵЏϿА 227538,77 4,50 
ϟϼЀϼІϼЄЂ϶ϴЁЁЏϹ ϻϴІЄϴІЏ 239397,96 4,73 
ϡϘϥ 771887,08 15,25 






ϤϼЅЇЁЂϾ 6.1 – ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ϿЂϾϴϿАЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ ЄϴЅЋДІϴ Ёϴ 
϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ 
БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ЃЂ ЅЂЅІϴ϶ЁЏЀ БϿϹЀϹЁІϴЀ 
 
ϥІЂϼЀЂЅІА Ёϴ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. 
ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ ϶ ЊϹЁϴЉ 1 Ͼ϶. 2017  Ϸ. ЅЂЅІϴ϶ϼϿϴ 5060148,61 




ϤϼЅЇЁЂϾ 6.2 – ϥІЄЇϾІЇЄϴ ЅЀϹІЁЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ϿЂϾϴϿАЁЂϷЂ ЅЀϹІЁЂϷЂ 
ЄϴЅЋϹІϴ Ёϴ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. 
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Ϝϻ ЄϼЅЇЁϾϴ 6.2 ϶ϼϸЁЂ, ЋІЂ ЁϴϼϵЂϿАЌϼϽ ЇϸϹϿАЁЏϽ ϶ϹЅ ЃЄϼЉЂϸϼІЅГ Ёϴ 
ЀϴІϹЄϼϴϿЏ (57.46%), ЁϴϼЀϹЁАЌϼϽ - Ёϴ ЅЀϹІЁЇВ ЃЄϼϵЏϿА (4,50%). 
 
6.3 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 
ϦϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ Г϶ϿГВІЅГ ЂϵЂЅЁЂ϶ϴЁϼϹЀ 
ІϹЉЁϼЋϹЅϾϼЉ, ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЉ, ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏЉ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏЉ ЄϹЌϹЁϼϽ ϼ 
Ѕ϶ϼϸϹІϹϿАЅІ϶ЇВІ Ђ ЊϹϿϹЅЂЂϵЄϴϻЁЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІϴ ЃЄϼ 
ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЁЏЉ ЃϴЄϴЀϹІЄϴЉ. 
ϤϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЂϷЂ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІϴ     ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
                                                                                                      (6.3) 
 
ϷϸϹ     – ϺϼϿϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ, 2929,1Ѐ2;      - ЂϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ, 4983,71Ѐ2. 
 
ϤϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЂϵЎϹЀЁЂϷЂ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІϴ     ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
                                                                                                    (6.4) 
 
ϷϸϹ      – ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ЂϵЎϹЀ ϻϸϴЁϼГ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ, 34382,42Ѐ3;      - ЂϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ, 4983,71Ѐ2. 
 
ϤϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЅЀϹІЁЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ 1 Ѐ2 ЃϿЂЍϴϸϼ ϻϸϴЁϼГ 
ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
 
ϥ= ɋЅЀ ЂϵЍ =
                  = 45,24 ІЏЅ. ЄЇϵ.                                                     (6.5) 
 
ϷϸϹ ϥЅЀ - ЅЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ (ЅЂϷϿϴЅЁЂ ЅЀϹІЁЂЀЇ ЄϴЅЋϹІЇ ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІϴ Ѕ ϼЅЃЂϿАϻЂ϶ϴЁϼϹЀ ϡϪϥ). 
 
ϤϴЅЋϹІЁЂϹ ϻЁϴЋϹЁϼϹ ЅЀϹІЁЂϽ ЅІЂϼЀЂЅІϼ 1 Ѐ3 ЂϵЎϹЀϴ ϻϸϴЁϼГ ЂЃЄϹϸϹϿГϹЀ 
ЃЂ ЈЂЄЀЇϿϹ 
                                                                                               (6.6) 
 




ϢЅЁЂ϶ЁЏϹ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ 
ЃЄϹϸЅІϴ϶ϿϹЁЏ ϶ ІϴϵϿϼЊϹ 6.2. 
 
ϦϴϵϿϼЊϴ 6.2 – ϢЅЁЂ϶ЁЏϹ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϼ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ 
ϡϴϼЀϹЁЂ϶ϴЁϼϹ ЃЂϾϴϻϴІϹϿϹϽ, ϹϸϼЁϼЊЏ ϼϻЀϹЄϹЁϼГ ϛЁϴЋϹЁϼϹ 
ϣϿЂЍϴϸА ϻϴЅІЄЂϽϾϼ, Ѐ2 599,04 
ϞЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ БІϴϺϹϽ, ЌІ 9 
ϖЏЅЂІϴ БІϴϺϴ, Ѐ 3,0 
ϞЂϿϼЋϹЅІ϶Ђ Ͼ϶ϴЄІϼЄ, ϶ЅϹϷЂ, ЌІ 44 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁЏϽ ЂϵЎϹЀ, ϶ЅϹϷЂ, Ѐ3 34382,42 
ϚϼϿϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ, Ѐ2 4983,71 
ϢϵЍϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ, Ѐ2 2929,1 
ϣϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏϽ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ 0,59 
ϢϵЎϹЀЁЏϽ ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІ 6,90 
ϢϵЍϴГ ЅЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, ϶ЅϹϷЂ, 
ІЏЅ. ЄЇϵ. 
225 497,59 
ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА 1 Ѐ2 ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸϼ, ІЏЅ. 
ЄЇϵ. 
45,24 
ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА 1 Ѐ3 ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЂϵЎϹЀϴ, 
ІЏЅ. ЄЇϵ. 
6,56 
ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ, ϸЁϹϽ 223 
ϦЄЇϸЂϻϴІЄϴІЏ ЋϹϿ.ЋϴЅ Ёϴ  ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϹ 

















ϖ ЄϹϻЇϿАІϴІϹ ϶ЏЃЂϿЁϹЁϼГ ϶ЏЃЇЅϾЁЂϽ Ͼ϶ϴϿϼЈϼϾϴЊϼЂЁЁЂϽ ЄϴϵЂІЏ ϵЏϿϼ 
ЃЄЂЄϴϵЂІϴЁЏ ЂЅЁЂ϶ЁЏϹ ϶ЂЃЄЂЅЏ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼГ ϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 9-Іϼ 
БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ ϸ. 1Ϟ ϶ Ϸ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ.  
ϔЄЉϼІϹϾІЇЄЁЂ-ЃϿϴЁϼЄЂ϶ЂЋЁЏϹ ϼ ЂϵЎϹЀЁЂ-ϾЂЁЅІЄЇϾІϼ϶ЁЏϹ ЄϹЌϹЁϼГ 
ЃЄЂϹϾІϼЄЇϹЀЂϷЂ ϻϸϴЁϼГ ЅϿϹϸЇВЍϼϹ:  
 ЄϴϻЀϹЄЏ ϻϸϴЁϼГ ϶ ЃϿϴЁϹ ϶ ЂЅГЉ 31,2×19,2 Ѐ;  
 ЅЂЅІЂϼІ 44 Ͼ϶ϴЄІϼЄ: ϾЂϿ-϶Ђ 1 ϾЂЀЁϴІЁЏЉ - 17, ЃϿϴЁϼЄЇϹЀϴГ 
ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ - 43,5; 43,9; ϾЂϿ-϶Ђ 2 ϾЂЀЁϴІЁЏЉ - 9, ЃϿϴЁϼЄЇϹЀϴГ ЃϿЂЍϴϸА 
Ͼ϶ϴЄІϼЄ - 66,9; ϾЂϿ-϶Ђ 3 ϾЂЀЁϴІЁЏЉ - 17, ЃϿϴЁϼЄЇϹЀϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ - 84,4; 
86,6; 87; ϾЂϿ-϶Ђ 4 ϾЂЀЁϴІЁЏЉ - 1, ЃϿϴЁϼЄЇϹЀϴГ ЃϿЂЍϴϸА Ͼ϶ϴЄІϼЄ - 109,9. 
 ϢϸЁЂЃЂϸЎϹϻϸЁЏϽ 9-Іϼ БІϴϺЁЏϽ ϺϼϿЂϽ ϸЂЀ. ϜЀϹϹІ ЃЂϿЁЏϽ ЁϹЅЇЍϼϽ 
ϾϴЄϾϴЅ ϼϻ ЀЂЁЂϿϼІЁЂϷЂ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁϴ Ѕ ЅϴЀЂЁϹЅЇЍϼЀϼ ЁϴЄЇϺЁЏЀϼ 
ϾϼЄЃϼЋЁЏЀϼ ЅІϹЁϴЀϼ. ϥ϶ГϻА ЀϹϺϸЇ БІϴϺϴЀϼ ЂЅЇЍϹЅІ϶ϿГϹІЅГ Ѕ ЃЂЀЂЍАВ 
ϿϹЅІЁϼЋЁЏЉ  ЀϴЄЌϹϽ, ЂЁϼ ІϴϾϺϹ ЅϿЇϺϴІ ϾϴϾ ЃЇІϼ Б϶ϴϾЇϴЊϼϼ, ϴ ІϴϾϺϹ Ѕ 
ЃЂЀЂЍАВ ЃϴЅЅϴϺϼЄЅϾЂϷЂ ϿϼЈІϴ. ϛϸϴЁϼϹ ЂϵЂЄЇϸЂ϶ϴЁЂ ЀЇЅЂЄЂЃЄЂ϶ЂϸЂЀ. 
ϖЏЅЂІϴ ІϼЃЂ϶ЂϷЂ БІϴϺϴ 3 Ѐ.  
ϣЄЂ϶ϹϸϹЁЂ ІϹЉЁϼϾЂ-БϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϹ ЅЄϴ϶ЁϹЁϼϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ϼϻ 
ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ ϼ ϵЇЄЂЁϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ. ϜЅЉЂϸГ ϼϻ ЅЇЍϹЅІ϶ЇВЍϼЉ ϼЁϺϹЁϹЄЁЂ-
ϷϹЂϿЂϷϼЋϹЅϾϼЉ ЇЅϿЂ϶ϼϽ, ЃЄϼЁГІ Ѕ϶ϴϽЁЏϽ ЈЇЁϸϴЀϹЁІ ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ, 
ЁϼϺЁϼϹ ϾЂЁЊЏ ϾЂІЂЄЏЉ ϻϴϷϿЇϵϿϹЁЏ ϶ ЃϹЅЂϾ ЅЄϹϸЁϹϽ ϾЄЇЃЁЂЅІϼ.  
ϖ ϸϼЃϿЂЀЁЂЀ ЃЄЂϹϾІϹ ІϴϾϺϹ ϵЏϿϼ ЄϴϻЄϴϵЂІϴЁЏ:  
 ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾϴГ ϾϴЄІϴ Ёϴ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ђ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ 
ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ;  
 ЂϵЎϹϾІЁЏϽ ЅІЄЂϽϷϹЁЃϿϴЁ Ёϴ ЃϹЄϼЂϸ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼГ ЁϴϸϻϹЀЁЂϽ ЋϴЅІϼ. 
ϢϵЎϹЀ ЄϴϵЂІ ЃЂ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ϾϴЄІϹ Ёϴ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ђ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ 
϶ЁЇІЄϹЁЁϼЉ ЅІϹЁ ϼ ЃϹЄϹϾЄЏІϼϽ 323,8 Ѐ3, ІЄЇϸЂϹЀϾЂЅІА ЄϴϵЂІ – 215,6 ЋϹϿ.-ЅЀ. 
ϖЏЄϴϵЂІϾϴ Ёϴ ЂϸЁЂϷЂ ЄϴϵЂЋϹϷЂ ϶ ЅЀϹЁЇ Єϴ϶Ёϴ 1,5 Ѐ3. 
ϡЂЄЀϴІϼ϶ЁϴГ ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА ЄϴϵЂІ ЃЂ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼВ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ ϺϼϿЂϷЂ ϸЂЀϴ ЃЂ ЇϿ. ϠЂϿЂϾЂ϶ϴ ϸ. 1Ϟ ϶ Ϸ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾϹ 
ЅЂЅІϴ϶ϿГϹІ 7,5ЀϹЅ. 
ϡϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂЀ ϷϹЁϹЄϴϿАЁЂЀ ЃϿϴЁϹ  ϻϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЏ: ϵЏІЂ϶ЂϽ 
ϷЂЄЂϸЂϾ, ЅϾϿϴϸЏ ϸϿГ ЉЄϴЁϹЁϼГ ЀϴІϹЄϼϴϿЂ϶, ЃϿЂЍϴϸϾϴ ϸϿГ ЅϵЂЄϾϼ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЀЇЅЂЄϴ, ЃϿЂЍϴϸϾϴ ϸϿГ ЃЂЀЏ϶Ͼϼ ϾЂϿϹЅ ЀϴЌϼЁ, Ϟϣϣ, 
ϴ϶ІЂЅІЂГЁϾϴ ϸϿГ ϿϼЋЁЂϷЂ ІЄϴЁЅЃЂЄІϴ, ϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϸЂЄЂϷϼ, ϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ 
ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ. ϖЏЃЂϿЁϹЁЏ ЃЂЃϹЄϹЋЁϴГ ϼ ЃЄЂϸЂϿАЁϴГ ЃЄϼ϶ГϻϾϼ ϾЄϴЁϴ Ͼ ϻϸϴЁϼВ, 
ЂЃЄϹϸϹϿϹЁЏ ϻЂЁЏ ϸϹϽЅІ϶ϼГ ϾЄϴЁϴ ϼ ЂЃϴЅЁЏЉ ЈϴϾІЂЄЂ϶. ϛϴЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁЏ 
϶ЄϹЀϹЁЁЏϹ ϼ ЃЂЅІЂГЁЁЏϹ. 
ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ЂϵЎϹϾІϴ ϶ ЊϹЁϴЉ I Ͼ϶. 2017 Ϸ. 
ЅЂЅІϴ϶ϼϿϴ 225 497,59 ІЏЅ. ЄЇϵ. ϥЀϹІЁϴГ ЅІЂϼЀЂЅІА 1 Ѐ2 ЂϵЍϹϽ ЃϿЂЍϴϸϼ 




ɋɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
1 ϥϴϹЁϾЂ Ϝ.ϔ. ϘϼЃϿЂЀЁЂϹ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ: ϧЋϹϵЁЂ-ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾЂϹ 
ЃЂЅЂϵϼϹ/ Ϝ.ϔ. ϥϴϹЁϾЂ, Ϥ.ϔ. ϡϴϻϼЄЂ϶. – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϨϧ, 2012. -42Ѕ. 
2 ϥϣ 20.13330.2011 ϡϴϷЄЇϻϾϼ ϼ ϶ЂϻϸϹϽЅІ϶ϼГ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ 
ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 2.01.07-85. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ, 
2011 – 76 Ѕ. 
3 ϥϣ 131.13330.2012 ϥІЄЂϼІϹϿАЁϴГ ϾϿϼЀϴІЂϿЂϷϼГ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ϶ϹЄЅϼГ ϥϡϜϣ 23-01-99*. – ϖ϶Ϲϸ. 1.01.2012. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ, 2012 – 113 Ѕ. 
4 ϥϣ 50.13330.2012 ϦϹЃϿЂ϶ϴГ ϻϴЍϼІϴ ϻϸϴЁϼϽ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ 
ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 23-02-2003. – ϖ϶Ϲϸ. 1.01.2012. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ, 
2012 – 100 Ѕ. 
5 ϥϣ 23-101-2004 ϣЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ІϹЃϿЂ϶ЂϽ ϻϴЍϼІЏ ϻϸϴЁϼϽ. 
ϖϻϴЀϹЁ ϥϣ 23-101-2000; ϖ϶Ϲϸ. 01.06.2004. ϠЂЅϾ϶ϴ: Ϩϗϧϣ Ϫϣϣ, 2004.- 140 Ѕ. 
 
6 ϥϣ 118.13330.2012 ϢϵЍϹЅІ϶ϹЁЁЏϹ ϻϸϴЁϼГ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 31-06-2009. – ϖ϶Ϲϸ.1.01.2013. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϢϔϢ ϢϔϢ ϜЁЅІϼІЇІ ЂϵЍϹЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ", 2013 – 65Ѕ. 
7 ϗϢϥϦ 30494-2011 ϛϸϴЁϼГ ϺϼϿЏϹ ϼ ЂϵЍϹЅІ϶ϹЁЁЏϹ. ϣϴЄϴЀϹІЄЏ 
ЀϼϾЄЂϾϿϼЀϴІϴ ϶ ЃЂЀϹЍϹЁϼГЉ. ϖ϶Ϲϸ. 2.10.2011. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϢϔϢ 
ϪϡϜϜϣЄЂЀϻϸϴЁϼϽ, 2011. – 16 Ѕ. 
8 ϗϢϥϦ 30674-99 ϕϿЂϾϼ ЂϾЂЁЁЏϹ ϼϻ ЃЂϿϼ϶ϼЁϼϿЉϿЂЄϼϸЁЏЉ 
ЃЄЂЈϼϿϹϽ. ϦϹЉЁϼЋϹЅϾϼϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ. – ϖ϶Ϲϸ. 2.12.1999. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ 
ϤЂЅЅϼϼ, 2001.- 35Ѕ. 
9  ϗϢϥϦ 30970-2002 ϕϿЂϾϼ ϸ϶ϹЄЁЏϹ ϼϻ ЃЂϿϼ϶ϼЁϼϿЉϿЂЄϼϸЁЏЉ 
ЃЄЂЈϼϿϹϽ. ϦϹЉЁϼЋϹЅϾϼϹ ЇЅϿЂ϶ϼГ. – ϖ϶Ϲϸ. 2.12.1999. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ 
ϤЂЅЅϼϼ, 2001.- 35Ѕ. 
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10 ϥϣ 52.13330.2011 ϙЅІϹЅІ϶ϹЁЁЂϹ ϼ ϼЅϾЇЅЅІ϶ϹЁЁЂϹ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼϹ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 23-05-95. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ 
ϤЂЅЅϼϼ,2011 – 72 Ѕ. 
11 ϥϣ 31-102-99 ϦЄϹϵЂ϶ϴЁϼГ ϸЂЅІЇЃЁЂЅІϼ ЂϵЍϹЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ ϼ 
ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ ϸϿГ ϼЁ϶ϴϿϼϸЂ϶ ϼ ϸЄЇϷϼЉ ЀϴϿЂЀЂϵϼϿАЁЏЉ ЃЂЅϹІϼІϹϿϹϽ. ϶϶Ϲϸ. 
29.11.1999. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2000. – 109Ѕ. 
12 ϥϣ 59.13330.2012 ϘЂЅІЇЃЁЂЅІА ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ ϸϿГ 
ЀϴϿЂЀЂϵϼϿАЁЏЉ ϷЄЇЃЃ ЁϴЅϹϿϹЁϼГ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 35-01-
2001. – ϖ϶Ϲϸ. 01.01.2013. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2012. – 62 Ѕ. 
13 ϤЇϾЂ϶ЂϸЅІ϶Ї ЃЂ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼВ ϼ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ї ЅІϹЁ ЃЂϸ϶ϴϿЂ϶, 
ЃЂϾЄЏІϼϽ ϼ ЃЂϿЂ϶ Ѕ ІϹЃϿЂϼϻЂϿГЊϼϹϽ ϼϻ БϾЅІЄЇϻϼЂЁЁЂϷЂ ЃϹЁЂЃЂϿϼЅІϹЄЂϿϴ. – 
ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2004. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϢϔϢ ϪϡϜϜϣЄЂЀϻϸϴЁϼϽ, 2004. – 98Ѕ. 
14 ϥϣ 29. 13330.2011 ϣЂϿЏ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 
2.03.13-88. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. ϠЂЅϾ϶ϴ: ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ 2011, - 53Ѕ. 
15 ϘϖϙϤϜ ϗϢϥϦ 6629-88: Ϙ϶ϹЄϼ ϸϹЄϹ϶ГЁЁЏϹ ϶ЁЇІЄϹЁЁϼϹ ϸϿГ ϺϼϿЏЉ 
ϼ ЂϵЍϹЅІ϶ϹЁЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ. ϦϼЃЏ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼГ. 
16 ϥϣ 112.13330.2014 ϣЂϺϴЄЁϴГ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. 
ϖϻϴЀϹІ ϥϡϼϣ 2.01.02-85*; ϖ϶Ϲϸ. 1.01.1998 Ϸ. ϠЂЅϾ϶ϴ: ϠϼЁЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ 1997, 
- 49Ѕ. 
17 ϥϣ 4.13130.2013 ϥϼЅІϹЀЏ ЃЄЂІϼ϶ЂЃЂϺϴЄЁЂϽ ϻϴЍϼІЏ. ϖϻϴЀϹЁ ϥϣ 
4.13130.2009. ϖ϶Ϲϸ. 24.04.2013. ϠЂЅϾ϶ϴ: Ϡϫϥ ϤЂЅЅϼϼ 2013, - 187Ѕ. 
18 ϣЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ЁϹϷϿЇϵЂϾЂϷЂ ϻϴϿЂϺϹЁϼГ: 
ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ϾЇЄЅЂ϶ЂЀЇ ЃЄЂϹϾІЇ ϸϿГ ЅІЇϸϹЁІЂ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂЅІϹϽ 
270102,270105, 270114, 270115/ ЅЂЅІ. ϲ.ϡ. ϞϴϻϴϾЂ϶, ϗ.Ϩ. ϬϼЌϾϴЁЂ϶. - 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϨϧ 2008., 60 Ѕ. 
19 ϣЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ Ѕ϶ϴϽЁЏЉ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ: ЇЋϹϵЁЂ-
ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾЂϹ ЃЂЅЂϵϼϹ ϸϿГ  ϾЇЄЅЂ϶ЂϷЂ ϼ ϸϼЃϿЂЀЁЂϷЂ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼГ. /ЅЂЅІ.  
ϲ.ϡ. ϞϴϻϴϾЂ϶. – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ. ϥϼϵ.ЈϹϸϹЄ. ЇЁ-І,2012 -52 Ѕ. 
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20 ϥϣ 22.13330.2011 ϢЅЁЂ϶ϴЁϼГ ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 2.02.01-83*. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ,2010 – 166Ѕ. 
21 ϥϣ 24.13330.2011 ϥ϶ϴϽЁЏϹ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЏ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ 
ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 2.02.03-85. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ 
ϤЂЅЅϼϼ,2010 – 74Ѕ.\ 
22 ϥϦϢ 86621964-002-2011 ϣЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼϹ Ѕ϶ϴϽЁЏЉ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ 
ϼϻ ϻϴϵϼ϶ЁЏЉ Ѕ϶ϴϽ Ѕ ЇЋϹІЂЀ ЂЅЂϵϹЁЁЂЅІϹϽ ϷЄЇЁІЂ϶ ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾЂϷЂ ϾЄϴГ.- ϖ϶Ϲϸ 
22.04.2011.-ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϨϧ, 2011.-53Ѕ. 
23 ϣЂЅЂϵϼϹ Ͼ ϥϡϼϣ 2.03.01-84 ϣЂЅЂϵϼϹ ЃЂ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼВ 
ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ЄЂЅІ϶ϹЄϾЂ϶ Ѕ϶ϴϽЁЏЉ ЈЇЁϸϴЀϹЁІЂ϶ ЃЂϸ ϾЂϿЂЁЁЏ ϻϸϴЁϼϽ ϼ 
ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. – ϖ϶Ϲϸ. 30.11.1984. ϠЂЅϾ϶ϴ ϪϡϜϜЃЄЂЀϻϸϴЁϼϽ, 1985. – 38Ѕ. 
24 ϥЂЄЂЋϴЁ, ϙ.ϔ. ϢЅЁЂ϶ϴЁϼГ, ЈЇЁϸϴЀϹЁІЏ ϼ ЃЂϸϻϹЀЁЏϹ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼГ: 
ЅЃЄϴ϶ЂЋЁϼϾ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ЍϼϾϴ / ϙ.ϔ. ϥЂЄЂЋϴЁ, ϲ.ϗ. ϦЄЂЈϼЀϹЁϾЂ϶. – Ϡ.: 
ϥІЄЂϽϼϻϸϴІ, 1985.480Ѕ. 
25 ϥϣ 52-101-2003 ϕϹІЂЁЁЏϹ ϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ϵϹϻ 
ЃЄϹϸ϶ϴЄϼІϹϿАЁЂϷЂ ЁϴЃЄГϺϹЁϼГ ϴЄЀϴІЇЄЏ. ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГϥϡϼϣ 
2.03.01-84. – ϖ϶Ϲϸ. 25.12.2003. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2004. – 177Ѕ. 
26 ϥϡϼϣ 2.03.01-84*. ϕϹІЂЁЁЏϹ ϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ. 
ϡЂЄЀЏ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼГ. .-϶϶Ϲϸ. 25.08.1988.- ϠЂЅϾ϶ϴ.: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ, 1989. 
— 79 Ѕ. 
27 ϕϴϽϾЂ϶, ϖ.ϡ. ϚϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ. ϫϴЅІА 1. ϢϵЍϼϽ 
ϾЇЄЅ/ ϖ.ϡ. ϕϴϽϾЂ϶, ϱ.ϙ. ϥϼϷϴϿЂ϶. - ϠЂЅϾ϶ϴ.: ϥІЄЂϽϼϻϸϴІ, 1991.-727 Ѕ. 
28 ϤϴЅЋϹІ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ 
ЀЁЂϷЂБІϴϺЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ. – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ .: ϥϨϧ, 2011 – 95 Ѕ. 
29 ϞЇϻЁϹЊЂ϶, ϖ.ϥ. ϚϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ЀЁЂϷЂБІϴϺЁЏЉ 
ϻϸϴЁϼϽ: ЇЋϹϵЁЂϹ ЃЂЅЂϵϼϹ/ ϖ.ϥ. ϞЇϻЁϹЊЂ϶. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϜϻϸϴІϹϿАЅІ϶Ђ 
ϔЅЅЂЊϼϴЊϼϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ϶ЇϻЂ϶, 2010. – 197 Ѕ. 
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30 ϗϢϥϦ 21.503-80. ϞЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ ϵϹІЂЁЁЏϹ ϼ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏϹ. 
ϤϴϵЂЋϼϹ ЋϹЄІϹϺϼ . – ϖ϶Ϲϸ.22.10.1980 – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϥІϴЁϸϴЄІϼЁЈЂЄЀ, 1981., 23Ѕ. 
31 ЇЋϹϵЁϼϾ ЅϾϴϸ 
32 ϣЂЅЂϵϼϹ Ͼ ϥϡϼϣ 2.03.01-84 ϣЂЅЂϵϼϹ ϔЄЀϼЄЂ϶ϴЁϼϹ БϿϹЀϹЁІЂ϶ 
ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ. ϣЂЅЂϵϼϹ ЃЂ ЃЄЂϾϾІϼЄЂ϶ϴЁϼВ. – ϖ϶Ϲϸ. 
17.09.2007. – ϠЂЅϾ϶ϴ: Ϩϗϧϣ ϡϜϪ ϥІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ђ, 2007. -  
33 ϤϴЅЋϹІ ϼ ϾЂЁЅІЄЇϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ 
ЀЁЂϷЂБІϴϺЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ: ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ϾЇЄЅЂ϶ЂЀЇ  ЃЄЂϹϾІЇ ϸϿГ 
ЅІЇϸϹЁІЂ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂЅІϹϽ: 290500, 291400/ ЅЂЅІ. Ϣ.ϣ.ϠϹϸ϶ϹϸϹ϶ϴ. 
ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϼϵϼЄЅϾϼϽ ϨϹϸϹЄϴϿАЁЏϽ ЇЁϼ϶ϹЄЅϼІϹІ, 2004. - 93 Ѕ. 
34 ϠϴЁϸЄϼϾЂ϶, ϔ.ϣ. ϣЄϼЀϹЄЏ ЄϴЅЋϹІϴ ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ 
ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ/ ϔ.ϣ. ϠϴЁϸЄϼϾЂ϶. – ϠЂЅϾ϶ϴ.: ϥІЄЂϽϼϻϸϴІ, 1989. – 430 Ѕ. 
35 ϥϣ 48.13330.2011 ϢЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 12-01-2004. ϖ϶Ϲϸ. 20.05.2011. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ,2010 – 17Ѕ. 
36 ϥϣ 70.13330.2012 ϡϹЅЇЍϼϹ ϼ ЂϷЄϴϺϸϴВЍϼϹ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϼ. 
ϔϾІЇϴϿϼϻϼЄЂ϶ϴЁЁϴГ ЄϹϸϴϾЊϼГ ϥϡϼϣ 3.03.01-87. ϖ϶Ϲϸ. 1.01.2013. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ,2012 – 170 Ѕ. 
37 ϥϣ 12-136-2002 ϕϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА ІЄЇϸϴ ϶ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ϲ. ϫϴЅІА 2. 
ϥІЄЂϼІϹϿАЁЂϹ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ђ /  ϖ϶Ϲϸ. 1.01.2003. ϠϼЁЄϹϷϼЂЁ ϤЂЅЅϼϼ,2003 – 9 Ѕ. 
38 ϠϘϥ 12-29.2006. ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЄϹϾЂЀϹЁϸϴЊϼϼ ЃЂ ЄϴϻЄϴϵЂІϾϹ ϼ 
ЂЈЂЄЀϿϹЁϼВ ІϹЉЁЂϿЂϷϼЋϹЅϾЂϽ ϾϴЄІЏ /  ϗЂЅЅІЄЂϽ. – Ϡ.: ϪϡϜϜϢϠϦϣ, 2006, 
7Ѕ. 
39 ϞϴІϴϿЂϷ ЅЄϹϸЅІ϶ ЀЂЁІϴϺϴ ЅϵЂЄЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ ϻϸϴЁϼϽ ϼ 
ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. - Ϡ.: ϪϡϜϜϢϠϦϣ ϗЂЅЅІЄЂГ ϥϥϥϤ, 1985. - 178 Ѕ. 
40 Ϭ϶ϼϸϹЁϾЂ, ϖ.Ϝ. ϠЂЁІϴϺ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ: ЇЋϹϵЁЂϹ 
ЃЂЅЂϵϼϹ / ϖ.Ϝ. Ϭ϶ϼϸϹЁϾЂ. – Ϡ.: ϖЏЅЌ. ЌϾ.,1987. 423 Ѕ. 
41 ϖЏϵЂЄ ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ϾЄϴЁЂ϶ ЃЄϼ ϶Ђϻ϶ϹϸϹЁϼϼ ЃЄЂЀЏЌϿϹЁЁЏЉ  ϼ 
ϷЄϴϺϸϴЁЅϾϼЉ ϻϸϴЁϼϽ: ЀϹІЂϸ. ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ЅϴЀЂЅІЂГІϹϿАЁЂϽ ЄϴϵЂІϹ ϸϿГ 
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ЅІЇϸϹЁІЂ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂЅІϼ 290300 «ϣЄЂЀЏЌϿϹЁЁЂϹ ϼ ϷЄϴϺϸϴЁЅϾЂϹ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ђ» / ЅЂЅІ. Ϟ. ϗ. ϔϵЄϴЀЂ϶ϼЋ. – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϞЄϴЅϗϔϥϔ, 1989. 34Ѕ. 
42 ϙϡϼϤ ϢϵЍϴГ ЋϴЅІА / ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: ϣЄϹϽЅϾЇЄϴЁІ. – 1987Ϸ.  
43  ϙϡϼϤ ϥϵЂЄЁϼϾ 1. ϖЁЇІЄϼЃЂЅІЄЂϹЋЁЏϹ ІЄϴЁЅЃЂЄІЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ / 
ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: ϣЄϹϽЅϾЇЄϴЁІ. – 1987 Ϸ. 
44 ϙϡϼϤ ϥϵЂЄЁϼϾ 2. ϛϹЀϿГЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ / ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: 
ϣЄϹϽЅϾЇЄϴЁІ. – 1987 Ϸ. 
45 ϙϡϼϤ ϥϵЂЄЁϼϾ 3. ϞϴЀϹЁЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ/ ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: 
ϣЄϹϽЅϾЇЄϴЁІ. – 1987 Ϸ. 
46 ϙϡϼϤ ϥϵЂЄЁϼϾ 4-1. ϠЂЁІϴϺ ЅϵЂЄЁЏЉ ϼ ЇЅІЄЂϽЅІ϶Ђ ЀЂЁЂϿϼІЁЏЉ 
ϺϹϿϹϻЂϵϹІЂЁЁЏЉ ϾЂЁЅІЄЇϾЊϼϽ / ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: ϣЄϹϽЅϾЇЄϴЁІ. – 1987 Ϸ. 
47 ϙϡϼϤ ϥϵЂЄЁϼϾ 12. ϥ϶ϴϽЁЏϹ ЄϴϵЂІЏ / ϗЂЅЅІЄЂϽ ϥϥϥϤ. – Ϡ.: 
ϣЄϹϽЅϾϷЄϴЁІϼϻϸϴІ. – 1987 Ϸ. 
48 ϥϡϼϣ 1..4.03-85* ϡЂЄЀЏ ЃЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ ϼ 
ϻϴϸϹϿϴ ϶ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ϲ  ЃЄϹϸЃЄϼГІϼϽ, ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. ϫϴЅІА 1. / ϖ϶Ϲϸ. 
1.06.1990 Ϸ. – Ϡ.: ϗЂЅЅІЄЂϽ.- 1990 Ϸ.- 280 Ѕ. 
49 ϠЂϸϹϿϼЄЂ϶ϴЁϼϹ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ. ϥϹІϹ϶ЏϹ ЀЂϸϹϿϼ: 
ЀϹІЂϸ. ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ЃЄϴϾІϼЋϹЅϾϼЀ ϻϴЁГІϼГЀ ЃЂ ϸϼЅЊϼЃϿϼЁϹ «ϢЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ» / ЅЂЅІ. Ϝ.Ϝ. ϦϹЄϹЉЂ϶ϴ, ϟ. ϡ. ϣϴЁϴЅϹЁϾЂ. – 
ϞЄϴЅЁЂЄГЄЅϾ: ϞЄϴЅ ϗϔϥϔ, 2005. - 36 Ѕ. 
50 ϤϴϻЄϴϵЂІϾϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ϷϹЁϹЄϴϿАЁЏЉ ЃϿϴЁЂ϶: ЀϹІЂϸ. ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ 
ЃЄϴϾІϼЋϹЅϾϼЀ ϻϴЁГІϼГЀ, ϾЇЄЅЂ϶ЂЀЇ ϼ ϸϼЃϿЂЀЁЂЀЇ ЃЄЂϹϾІϼЄЂ϶ϴЁϼВ / ЅЂЅІ. 
ϟ.ϡ. ϣϴЁϴЅϹЁϾЂ, Ϣ.ϖ. ϥϿϴϾЂ϶ϴ – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϨϧ Ϝϔϥ, 2007. – 77Ѕ. 
51 ϘϼϾЀϴЁ, ϟ. Ϟ. ϢЄϷϴЁϼϻϴЊϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϷЂ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶ϴ: ЇЋϹϵЁϼϾ 
ϸϿГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ϖϧϛЂ϶/ ϟ.ϗ. ϘϼϾЀϴЁ. – Ϡ.: ϤЂЅЅІЄϽ, 2003. 512Ѕ. 
52 ϗϢϥϦ 12.1.046-85 ϡЂЄЀЏ ЂЅ϶ϹЍϹЁϼГ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЏЉ ЃϿЂЍϴϸЂϾ. – 
ϖ϶Ϲϸ. 25.04.1985. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϪϡϜϜϢϠϦϣ ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 1985. – 28Ѕ. 
53 ϧϡϼϤ. ϥϵЂЄЁϼϾ ЁЂЄЀ ϶ЄϹЀϹЁϼ ϼ ЄϴЅЊϹЁЂϾ Ёϴ ЂϵЍϹЅІЄЂϼІϹϿАЁЏϹ 
ЄϴϵЂІЏ. – Ϡ.: ϥІЄЂϽϼϻϸϴІ, 1989. 201 Ѕ. 
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54 ϠϘϥ 81-35-2004 ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ ЃЂ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼВ 
ЅІЂϼЀЂЅІϼ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЃЄЂϸЇϾЊϼϼ Ёϴ ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ ϤЂЅЅϼϽЅϾЂϽ ЈϹϸϹЄϴЊϼϼ. 
ϖ϶Ϲϸ.: 9.03.2004  – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2004 – 12 Ѕ. 
55 ϠϘϥ 81-33.2004 ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ ЃЂ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼВ 
϶ϹϿϼЋϼЁЏ ЁϴϾϿϴϸЁЏЉ ЄϴЅЉЂϸЂ϶ ϶ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ϲ. ϖ϶Ϲϸ. 12.01.2004 . – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2004– 13 Ѕ. 
56 ϠϘϥ  81-25-2001 ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ ЃЂ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼВ 
϶ϹϿϼЋϼЁЏ ЅЀϹІЁЂϽ ЃЄϼϵЏϿϼ ϶ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ϲ. ϖ϶Ϲϸ 01.03.2001 – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2001 – 9 Ѕ. 
57 ϠϘϥ 81-1.99 ϠϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ ЃЂ ЂЃЄϹϸϹϿϹЁϼВ ЅІЂϼЀЂЅІϼ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂϽ ЃЄЂϸЇϾЊϼϼ Ёϴ ІϹЄЄϼІЂЄϼϼ ϤϨ. ϖ϶Ϲϸ. 26.04.1999  – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 1999 – 12 Ѕ. 
58 ϗϥϡ-81-05-01-2001 ϥϵЂЄЁϼϾ ЅЀϹІЁЏЉ ЁЂЄЀ ϻϴІЄϴІ Ёϴ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶Ђ ϶ЄϹЀϹЁЁЏЉ ϻϸϴЁϼϽ ϼ ЅЂЂЄЇϺϹЁϼϽ. ϖ϶Ϲϸ. 15.05.2001. – ϠЂЅϾ϶ϴ: 
ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2001 – 9Ѕ. 
59 ϗϥϡ- 81-05-02-2001 ϥϵЂЄЁϼϾ ЅЀϹІЁЏЉ ЁЂЄЀ ϸЂЃЂϿЁϼІϹϿАЁЏЉ 
ϻϴІЄϴІ ЃЄϼ ЃЄЂϼϻ϶ЂϸЅІ϶Ϲ ЅІЄЂϼІϹϿАЁЂ-ЀЂЁІϴϺЁЏЉ ЄϴϵЂІ ϶ ϻϼЀЁϹϹ ϶ЄϹЀГ. 
ϖ϶Ϲϸ. 1.06.2001. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϗЂЅЅІЄЂϽ ϤЂЅЅϼϼ, 2001 – 10 Ѕ. 
60 ϱϾЂЁЂЀϼϾϴ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ: ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾϼϹ ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ϾЇЄЅЂ϶ЂϽ 
ЄϴϵЂІϹ ϸϿГ ЅІЇϸϹЁІЂ϶ ЅЃϹЊϼϴϿАЁЂЅІϼ 290300 «ϣЄЂЀЏЌϿϹЁЁЂϹ ϼ ϷЄϴϺϸϴЁЅϾЂϹ 
ЅІЄЂϼІϹϿАІЅ϶Ђ» / ЅЂЅІ. ϖ.ϖ. ϗϴ϶ЄϼЌ. ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϞЄϴЅϗϔϥϔ, 2000. 65 Ѕ. 
61 ϫϹЄЁГϹ϶ϴ Ϧ.ϡ. ϱϾЂЁЂЀϼЋϹЅϾЂϹ ЂϵЂЅЁЂ϶ϴЁϼϹ ЃЄЂϹϾІЁЏЉ ЄϹЌϹЁϼϽ : 
ϧЋϹϵЁЂ-ЀϹІЂϸϼЋϹЅϾЂϹ ЃЂЅЂϵϼϹ/ Ϧ.ϡ. ϫϹЄЁГϹ϶ϴ. – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϥϨϧ, 2012.-84Ѕ. 
62 ϔϿϼЀϵϴϹ϶ϴ, ϲ. Ϙ  ϕϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА ϺϼϻЁϹϸϹГІϹϿАЁЂЅІϼ: ЀϹІЂϸ. 
ЇϾϴϻϴЁϼГ Ͼ ЃЄϴϾІϼЋ. ϻϴЁГІϼГЀ / ЅЂЅІ. ϲ. Ϙ. ϔϿϼЀϵϴϹ϶ϴ – ϞЄϴЅЁЂГЄЅϾ: ϜϣϪ ϣϜ 
ϥϨϧ, 2007. – 54 Ѕ. 
63 ϥϣ  1.13130.2009 ϱ϶ϴϾЇϴЊϼЂЁЁЏϹ ЃЇІϼ ϼ ϶ЏЉЂϸЏ. – ϖ϶Ϲϸ. 
25.03.2009. – ϠЂЅϾ϶ϴ: Ϩϗϧ ϖϡϜϜϣϢ Ϡϫϥ ϤЂЅЅϼϼ, 2009.-47Ѕ. 
64 ϗϢϥϦ 12.1.004-91 ϣЂϺϴЄЁϴГ ϵϹϻЂЃϴЅЁЂЅІА. ЂϵЍϼϹ ІЄϹϵЂ϶ϴЁϼГ. – 
ϖ϶Ϲϸ. 12.01.1996. – ϠЂЅϾ϶ϴ: ϜϣϞ ϜϻϸϴІϹϿАЅІ϶Ђ ЅІϴЁϸϴЄІЂ϶, 1996. – 83Ѕ. 
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65 ϡϣϕ 166-97 ϣЂϺϴЄЁϴГ ІϹЉЁϼϾϴ. ϢϷЁϹІЇЌϼІϹϿϼ. ϦЄϹϵЂ϶ϴЁϼГ Ͼ 
































ϦϴϵϿϼЊϴ 1 – ϤϴЅЋϹІ ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 9-Іϼ БІϴϺЁЂϷЂ ЀЂЁЂϿϼІЁЂ-ϾϼЄЃϼЋЁЂϷЂ 
























        










1 Ѐ2 4983,71 33,7 167 951,03 





        167 951,03 
2 ϡϴЄЇϺЁЏϹ 
ϼЁϺϹЁϹЄЁЏϹ ЅϹІϼ 









ЅЇЉЂϷЂ ϷЄЇЁІϴ 300 
















ЅЇЉЂϷЂ ϷЄЇЁІϴ 400 











ЃЄЂϾϿϴϸϾϴ  ϶ 
ІЄϴЁЌϹϹ ЀϹϸЁЂϷЂ 
ϾϴϵϹϿГ Ѕ ϺϼϿϾϴЀϼ) 
ϡϪϥ 81-02-12-
2014, ІϴϵϿ. 12-
01-06 ЄϴЅЊϹЁϾϴ  
12-01-06-09 
ϾЀ 0,04979 4 166,10 207,43 
2.4. ϡϴЄЇϺЁЏϹ ЅϹІϼ 
Ѕ϶Гϻϼ. (ϛЂЁЂ϶ϴГ 
ЃЄЂϾϿϴϸϾϴ ЅϹІϹϽ 
















(ϣϣϧ) ϶ ЅЇЉϼЉ 
ϷЄЇЁІϴЉ Ѕ ЄϴϵЂІЂϽ 






ϾЀ 0,054 25 106,59 1 355,76 
  ϜІЂϷЂ ЁϴЄЇϺЁЏϹ 
ϼЁϺϹЁϹЄЁЏϹ ЅϹІϼ 




          
3.1. ϠϴϿЏϹ 
ϴЄЉϼІϹϾІЇЄЁЏϹ 






100 Ѐ2  8,59 227,48 1 954,05 





100 Ѐ. 1,567 697,8 946,91 
  ϜІЂϷЂ ЀϴϿЏϹ 
ϴЄЉϼІϹϾІЇЄЁЏϹ 
ЈЂЄЀЏ 




          





100 Ѐ2  7,89 105,08 829,08 
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4.2. ϣϿЂЍϴϸϾϼ, ϸЂЄЂϺϾϼ 







100 Ͼ϶.Ѐ. 3,987 237,59 947,27 
  ϜІЂϷЂ БϿϹЀϹЁІЏ 
ЂϻϹϿϹЁϹЁϼГ ϼ 
ϵϿϴϷЂЇЅІЄЂϽЅІ϶ϴ 
        1 776,35 
  ϜІЂϷЂ ЅІЂϼЀЂЅІА         6 880,23 





        174 831,25 
5 ϣЂЃЄϴ϶ЂЋЁЏϹ 
ϾЂБЈЈϼЊϼϹЁІЏ 












Єϴϻ϶ϼІϼГ ϤϨ ЂІ 
4 ЂϾІГϵЄГ 2011 
Ϸ. № 482  







    1,09   























        175 320,78 
  ϖЅϹϷЂ ЃЂ ЅЂЅІЂГЁϼВ 
Ёϴ 01.01.2014 
        175 320,78 
  ϣЄЂϸЂϿϺϼІϹϿАЁЂЅІА 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
  ЀϹЅ. 11     
  ϡϴЋϴϿЂ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
01.01.2016         
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  ϢϾЂЁЋϴЁϼϹ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
01.11.2016         
  ϜЁ.ЅІЄ Ѕ 01.01.2014 
ЃЂ 01.01.2016 
      107,8   
  ϜЃϿ.Ѓ. Ѕ 01.02.2016 
ЃЂ 01.01.2017 
      103,39   












    1,09   
  ϖЅϹϷЂ ЅІЂϼЀЂЅІА  Ѕ 
ЇЋϹІЂЀ ЅЄЂϾϴ 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ 
        191 099,65 




% 18   34 397,94 
  ϖЅϹϷЂ ЅІЂϼЀЂЅІА 
ЅІЄЂϼІϹϿАЅІ϶ϴ  Ѕ 
ϡϘϥ 
















































































































































































































































































































K1 = S???/ S???, ?2/?2













??1          ?????11214-86           ??????????????????1710?1470h           53
??????????? ?????????????. ????????????
??2          ?????11214-86           ??????????????????1410?1470h          10
??3          ?????11214-86           ???????????????????920?1840h          16
??4          ?????11214-86           ???????????????????1710?875h           8
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1420 1390 1550 1690 2330 1390 1583,4 1690 1120 920 920
4300
1550 1390 1800 1690 2330 1690 1550 1390 1420
4000
1420 1390 1550 1690 2330 1690 1800 1390 1550
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?????? ???????????? ?????????? ?? ?????? ?????????? ????????? ????? 9 ???????
?????????-?????????????????????????. ?????????1?????. ???????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ????????? ?????????? ???????????? ???????? ???????-???????? ??????????? ???????? ????
23.407-78;




- ???????????????????????????(???????) ????????????????????????????? ;
- ???????? ??????? ??????? ??? ???? ????????????? ????????? - ???????????? ???????????????,
??????, ???????????????????????.
- ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ;
- ??????????? ???????? ?????????????, ????? ?????????? ??????? ????? ? ??????? ???????
??????????????????????????????????? .





1. ??? ???????????? ????? ????????? ?????????? ?? 12-135-2003 ????????????? ????? ?
?????????????? ????? 1. ????? ???????????? ?? 12-135-2003 ????????????? ????? ?
??????????????????????????????????????????????????
2. ??? ?????? ?? ???????????? ???????? ????????? ????? ??????????? ???????? 5 ???
??????? ? ????? ???????? ??????????? ?? ???????????? ???????? ??????? ???? ??????
?????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ? ??????? ? ???????? ?????????? ???????
???????????????????????
3. ?? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ?????????? ????????????????? ????? ?????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
4. ??????? ??? ???????????? ????? ?????? ????? ????????????? ?? ????? ????????????
??????????? ???? ?????? ? ????? ?????? ?????????? ?? ??????? ???????????? ? ???????????? ?
???????????? ???? 12.0.004-2015 ?????? ??????????? ???????? ?????????? ???????????? ??????
?????????????????
5. ????? ?????????? ? ??????????? ?? ???????????? ????????? ?????? ?????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
6. ??????? ???? ??????????????? ?????????? ?? ??????? ?????????????? ???????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
7. ??????????? ?????????? ????? ??? ??????????? ??????? ??? ?????? ????????? ??? ????????
????? ???????? ????? ????? - ???????? ????????? ?? ?????????? ????????????????
??????????????? ??????? ????????????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
8. ??????????? ??????????? ???????????? ?????? ?????? ? ?????? ?????????? ??? ??????????
????????????????????????????
   9. ???????? ???????? ??????? ????? ?????????? ????????? ? ??????? ?? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????
  10. ? ?????? ????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???????????? ?? ????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
12. ????????????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ????????????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????
13. ??????????????? ???????????? ?????? ?????????? ? ????????? ??????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
14. ??????????????? ?? ???????? ???????????? ?? ???????????? ????????? ?? ??????????
??????????????? ??????????? ????????????? ?????????? ??????????????? ????????????




































































































































































































































































































































321 4 5 6 7 8 9
1 2 6 75 8 9 13
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021 22232425262728293031 32333435363738394041424344454647484950
12 15 2016 2119 22 2723 2826 2930
??????
43 5 6 7 10 1211 13 1714 18 19 2120 2524 2627 2831 1 2
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- ????????????    ????????    ???    ?????????????    ?    ??????????????    ??????    ????????? ????????
????????????????????;
- ????????    ??    ????????    ??????????    ???????    ?    ????????    ????????    ????????????,
????????????????????????????????????????????????;
- ???????????   ?????????????   ????????   ????   ??????????   ?   ????????   ?????????   ?????????
?????????????????????????????????;
- ??   ???????????   ?????????   ?????????   ????????   ?????, ????????????   ?????????   ???????
????????????????????????;
- ????? ??????????  ????????  ????????  ????????? ??????  ????   ????????? ???????  ??  ??????   ?
??????(????????????????).
??????    ??   ??????????   ??????????    ???????????    ???????   ????????????????   ??????????, ??????
???????????????.
??????  ? ???????? ???????? ????  ??????? ? ??????? ?????????? ?????. ??  ?????? ???????, ???
?????????????,  ??????????? ?????????????? ??????: ????????? ???? ?????????? ? ???????? ?????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????.
??????   ????????    ????    ??    ????????    ???????????   ????????    ??????    ?????????    ????????
??????????????????????????????:
- ??????????   ????   ?   ?????   ???????   ??   ??????????????   ?????,   ???????   ??   ????   ?
????????.
?????????????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????????.
???????????   ????????????   ?  ???????   ??????? ?????????????? ???????  ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????;





????????  ????????  ????   ????????????  ??????   ????? ??????????   ???????   ?????????   ?????????
(70% ?? ?????????  ?????) ? ?  ??????????  ????????????? ?????. ???????? ????????  ??????????????  ?
????????????????????????????:
- ??????????????????????????(????????, ?????????), ??????????????????????????;
- ????????????(???????????????), ?????????????????????????????????????????;
- ???????????    ????????    ????????    ??    ??????????????    ???????????    ?    ???????????    ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??????  ?????????  ??????????  ????????????  ????????   ??????, ?????????  ????????   ?   ?????????
????????? ???????   ?????????   ??????   ??   ???????   ????????, ?  ?????   ?  ??????   ????? - ??????




- ????????? ?????  ??????, ????????  ???  ????????????? ????????  ??  ?????, ????????? ?????   ??????
???????????????????????????, ???????????????????????????;




?????   ??????????   ??????????   ?????, ?????????????   ??????????   ?   ??????   ???????   70%  ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
- ????????????????????????????;
- ??????????????????????????50-60 ??, ?????????????????????;





??? ??????? ????????? ??????????? ?????????? ??? ??????? ????????? ???? ????? 15 ?? - 5 ??; ???
??????? ????????? ???? 15 ?? ? ????? - 3 ??. ???????? ?????????? ???????? ??? ?? ????????? ? ????????,
? ????? ??? ???????????? ?????????? ???????? ? ????? ?? ?????? ????????? 1/5 ??????????? ????????
??????? ? 1/4 ???????????????? ???????. ?????????? ?? ????????? ???????? ????????? ???? ????????????
?????????-5 ??.
?????????? ???????? ???? ???????? ?? ?????????? ?????????  15 ??. ?????????? ????????? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????????????20 ??.
??????? ???????? ????? ???????????? ????????. ??????? ????????????? ?????? ???? ?????? ???? ?? ?????
1,25 ????? ??????? ????? ?????????. ??? ???????????? ????????? ?? ?????? ???? ?????? 1,5 ???????
??????????????????, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.




??????  ?? ????????? ? ???????? ????????  ??  ???????????? ????????   ??????   ????????????   ??
??????? ??????????? ???? ??????????, ?????????? ?  ?????? ????????  ????????????  ? ?????????????? ????
12-03-2001?.
????????????????????????????????????????????????????????. ???????????????????????????????????????????.
???  ?????? ?? ??????  ?????  1,5 ? (????   ??????????   ???????? ??????????) ???????   ??????
???????????? ?????????????????? ???????  ?   ??????????.  ??????  ??????    ???????  ?????  ?????????
????????????????????????????????????????????????????.
???   ?????????   ?????????  ???????? ? ????????? ?????? ?????? ??????????? ???? ??????? ?????????????
??????????????????????????????????????.
?????????? ?? ???????? ???????????? ? ??????????, ?? ??????????????? ???????? ???????????? ?????, ?
????? ?????????? ?????, ??????????????? ??  ??????????? ? ???????????? ????? ?? ??????? ????????, ??
???????????.
???????? ?????? ? ??????, ????????????? ?? ?????? ???????????? ? ??? ?????????? ??? ???????? ???????























































































































































































































































































































































































































































































???? ??????????? ???????????? ???? ????????????? ???????????
???? ??????????? 4 7.08 28.32





































???? ??????????? 44 37.6 1656



































































????????????????? 16 6,37 20.23
??????????????? 16 0.71 8,10
?????????????????
??????????????? 8 0.71 8,10
8 9,35 13,1
?????????????????
??????????????? 176 0.71 371,2
176 36,89 1284,8
?????????????????
??????????????? 96 0.71 62,7
96 7,09 125,3
?????????????????????????????????
1 ???????????????? 4550 1780 ??????
2 ????????????????? 56 0.71 39.8
3 ???????????????? 240 0.79 189.6
4 ???????????????? 56 0.52 29.4
5 ???????????????? 240 0.91 218
6 ??????????????? 280 0.15 42
3600
2(4)
5
3
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?????????.
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